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RÉUNION PLÉNIÈRE 
du 10 NOVE:M: B RE 190 6 
Les délégués au Bureau Socüll iste International sc sont réunis 
en assemblétl plénière le 10 novembre 1906, à ta heure" du matin, 
à la salle du secrétariat du BUl'cau (salle 6 de la M<lison du Peuple 
de Bruxelles). 
Etaient présents: 
Aua. BEBEL et P. SINGEH, pour le Parti Social-démocrato 
allemand. 
H. HYND)lAN et J. KEIR HARDIE, pour la SEction anglaise. 
ANTON NEMEC , pour le Parti Socialiste Tclléco -Slavo (Bohème). 
P . KNUDSEN, pour Je Parti Sodalisle danois. 
ED. V AlLLANT, pour le Parti Socialiste (section françaiso de 
l'I nternationale ouvr ière). 
P . TROELSTRA et H. VAN KOL, pour le Parti Ouvrier Social· 
démocrate de Holland.t". 
J. WELTNER et MAX GROSSMANN, pour le Parti Socialiste 
Hongrois. 
H. DIAMA'ND, pour le Parti Socialiste Polonais (P. P. S.). 
E. ROUBANOVITCH et L SERGUIEVSKI (su ppléant), pour 10 Parti 
Socialiste Révolutionnaire de Russie. 
G. PLECHANOFF et A. BALABANOFF (suppléante), pour le Parti 
Ouvrier Social·démocrate de Russie. 
HJ. BRANTING, pour le Parti Socialiste Suédois. 
En. ANSE:ELE, pour le 'parti Ouvrier Belge. 
CAMILLE HUYSMANS, secrétaire du Bureau . 




B8RmlAN, repré~entant l'Union génét'ale des ouvl'Îers juifs Cil 
Russie, Pologne et Lithuanie (Sound); 
O. BRAUN, représentant le Parti OuvrÎer Social-démocrate Letton. 
Au Bureau so trouvaient 10 citoyon ANSEELE, qui présidait e t 
le secrétaire HUYSMANS, assisté des deux em ployés du secrétaria t, 
D'ARTOIS et KANTOR. 
Le citoyen Anseale a excusé tout d'abord l'absence d'Emile 
Vandervelde retenu chez lui par la maladie. Il a ensuite souhaité 
la bienvenue aux délégués présents et le secrétaire a donné 
lecture de plu~ieurs communications et lettres d'excuse: 
10 de FERRI, une carte ainsi conçue: 
" Après notre Congrês National ( 7~ ,9 Octobre), je dirai au 
" nom'eau Comit~ Gent1'al du Parti. de p,'endre des mesures pour 
» vous envoyer, avant février 1(){)7, le rapport sw' les organisa· 
,. tions socialistes et oUV1'ièl'es d'italie, depuis 1904. 
" Pour la réunion du Bm'eau, en novembre prochain, je set'ai 
:Jo encore dans l'impossibilité d'y prend"e part, car aux p"erniers 
" jours de novembre j'aurai mes cours à [' Univ(!1'sité, 
"L'Avanti a ouvert une nouvellesousC1'iption pour nos cama-
"l'ades de Russie. JZ a recueilli quelques centaines de francs, que 
" ie vous fet'ai envoyer tout de suite. 
" J'ai dit aussi à notre secrétaire administra#f de vous 
:Jo envoyer la cotisation de l'Italie iusque fin décembre 1906. " 
20 de VICTOR ADLER un télégramme: 
c Impossible de me rendre à Bruxelles à cause de ta discussion 
,. de la réforme électorale au Reichsrath.Excuse~-moi.Salutations 
" cordiales. ,. 
30 de JEAN JAURÈS un télégramme également, par lequel il 
èxcuse son absence pour cause de fatigue. 
40 du Comité Central du Parti Ouvrier Social-démocrate de 
Russie, une lettre nous annonçant que la citoyènne Angélica 
Balabanoffa été désignée comm~ déléguée suppléante. 
50 de la Socialdemocratic Fedet'ation (Gr'!l!de-Bretagn,e)" une 
note ainsi libeHée : 
" Londres, 7 novembre 1900. 
"J'ai reçu ordre du Comité International de la- S. D. F. de 
"prier le Bureau Socialiste International de ne pas laisser 
" usurper ses fonctions par la Conférence Socialiste Interpat'le-
'Ymentaire j de protestet Mnt,'e tenvoi d,'t'n:vitatiotlS", comme à la 
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" dernière réunion, à des pel'sonnes qui ne sont pas membres du 
" Pa1'lemenl ; et de taiJ'e observer que cefle conférence a dépassé 
Il sa compétence en modifiant ~on titre par l'interpolation du mot: 
" TRAVAIL. 
" Le Comité lntet'national de la S. D. P. désire également 
" que le BUI'cau International s'entende avec la ConfJrence inter-
" parlemerltaire, afin de concenb'er les efforts de ses membres, de 
" telle manfè,'C que les p,'opost"ttons législatives sur des quesUons 
" comme la iou"née de huit heu,'es, les industries dangereuses, le 
" travail des lemmes et des enfants, soient agitées en même 
" temps datls tous les pays. 
"Bien à vous, 
" H. LEE .• 
6° du citoyen SKUBlK, de l'Un ion des social-démocrates Lettons. 
une longue réponse à la nole envoyée au secrétariat par le Pm'li 
Ouvrier Socialiste LeUon. 
7° du citoyen GARDER, de Norvège, une lettre nous annonçant 
qu'il lui sera impo~sible d'assislerà.la séance, 
8° du citoyen HILLQuIT,]a lettre suivante: 
" Je 1'eg1'eUe beaucoup qu'il me sail impossible d'être présent 
" à la prochaine réunion au Bureau, mais j'e~père bien être au 
~ poste à la réunion 'm'écedant le Congrès de Stuttgart. Notreparti 
n est engagé en ce moment dans une campagne active et énergique 
" pou1'l'élection ae ,'eprésentants au Congrès aes Btats-Unis, ct 
" tout noIre temps et toute notre énergie sont confacrés à celle 
" lu,tee. Ap" ès l'élection, j'espère pouvoir préparer le rapport 
" pr'omis Stt1' la situation et le développement 1'écent de nob'e 
" maure ment dans les Etals· Unis, 
9" du citoyen SIGO, une Jettre par laquelle il s'excuse égaIe-
ment en raison des élections qui devaient avoir lieu les fO et 
11 no\'cmbre" 
Le Secrétaire donne ensuite lectur€l d'une brève relation sur 
l'activité du secréta riat depuis l'onvoi du dernier l'apport mensuel. 
(Ce documont, avec détails, a été envoyé aux partis afflli(is sous la 
form e do l'apport pOUl' les mois de septembre, octobre et novem· 
bre.) Après validation des mllndats, le Secrétaire distribue aux 
délégués 10 l'a pport, en français, allemanà eL anglais, sur les 
div'erses questions inscrites à. l'ordre du jour de la séance : 
i O l.'ol'ganisation matén'elfc du Conu,-ès IntCt'nalional de 
Sluttgal'L . 
2° L'o,'dt'edu iout'dece Congt'es, 
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Le Secretaire donne lecture du rapport sur la première ques-
tion, rapport ainsi libellé: 
L'Organisation matérielle 
du Congrès International de Stuttgart 
RAPPORT 
" Le secrélaire du Bureau s'est rendu récemment à Stuttgart I ~t 
à Mannheim, pOUl' conférer avec les cam3mdes de Stuttgart et du 
PartcilJorsland du Parti Socialdémocrate allemand, sur les mesures 
à prendre en v,no du congrès international de l'année prochaine 
(Août 1901). 
C'lmme vous l'aurez lu dans le compte rendu du congrès 
de Mannheim, le P"rJeioorsland avait déjà pris les devants. Sur 
la proposition du citoyen Singer, on a décidé de limiter à 300 le 
nombre des délégués allemands (150 délégués du Parti. i50délô-
gués de ~ syndicalS), :.Iiin que les délég ués des autres pays ne 
soient pns trop à l'étroit dans la salle où se réuni ra le congrès. 
Nous disposerons d'<l ill~urs t'un excellent local, la Uederhalle , qui 
comprend une salle énorml', capabl .. d~ contenir un millier dl~ 
délégués, - et des sa lles nombreuses pOUl' les s(>,ctions. 
11 résulte d'autre part d(>s échanges de vues que nous avons eus 
a\'ec nos camal'3.des d'Allemagne, que nous sommes d'accord Cil 
principe sur les points suivants: 
A) Le secrétaire des groupes locaux de Stuttgart et le s"crétaire 
du Bureau Sociali ste International s'entendront pour la mise à 
exécution de tout c~ qui se rapporte à l'organisation matérielle du 
congrès. 
B) Le comité des groupes locaux se charge spécialement du 
travail suivant: 
i l Il créera un sous-comité de logement et un sous-comité 
de fêtes; 
2) Il publiera un guide de la ville et des environs; 
3) Il veillera à la constitution d'équipes, parlant les langues 
étra ngères , pOUl' conduire les camarades des autres pays j 
4) li at.snrera le contrôle des entrées et sorties ainsi que le 
maintien de l'ordre pendant 1t}S séances; 
5) Il fournira au congrès le matériel de bureau; 
(3 Il installera un local convenable pour faciliter la besogne de 
la presse. 
7) Il fera les démarches néceS5aires pour install C' r un bureau de 
poste dans le local môme du congrès. 
C) Le Comité local organisera, de concert avec le secrétariat du 
Bureau Sociali ste International, une exposition des li vres socia· 
li stes d'expression allemande. et, si poss ible, une exposition des 
li vres socia listes parus dans leg autres pays; 
D) Il orga nisera pondant toulo la durée du Congrès et de 
concert ayec le secrétariat du Bureau SocilJlisto In ternational, un 
dépôt des journaux socia li stes dont les administrations voudront 
bien faire parvenir quotidiennement à Stuttga l' t un nombro déter· 
miné d'exemplaires; 
E) Le secréta riat du Bureau Socialiste International publiera 
chaquf\ jour un journa l du congrès. en (rança is, allemand ot 
anglais. A cet effet, il déléguera, da ns chaquo section, un ou plu· 
sieurs camarades, chargés de faire le compte rendu des séances, 
et il s'adjoindra en temps utile des traducteurs, 
F) Le secl'étariat du Bureau Socialiste Intornat iona l fournira aux 
partis affilié..: , t rois ou quatre mois avant le con~rès, le t AXIO 
allemand , français ot anglais, des rapports des secrétaires 
nati ·naux , ra 'p!)rt Sl lr l'activité ,10 leur parti l'esp'~ctif depui ~ le 
eongrès d'Amsterdam,LA parti Socialdémocrate allflmaod jluùlîera 
l'éd ition allemande; le Parti Ouvl'iar Belgt' , d'acoord avec les 
au tres partis d'expression française. publiel'a l'édition rrançai~o; la 
Section Britannique fera le néct'!ssairG pOUl' publiel' en tGm~s utile 
l'édit ion anglaise, Ces volumes ne pourront con tenir d'autre texte 
que celui qui aura été fourni par le Secréta riat International. " 
DISCUSSION 
SINGER. - Je crois qu'il est très di fficile de fa il'e paraître, 
pendant touto la durée du Congrès, un journal rendant 
compte du Conqrês dans les trois langues, à caU'ie de la très 
grande difficu lté matél'iel le d'exécution. Mieux vaudra ltun résumé 
trili ngue de tous les travaux des section~ . 
LE SECRÉTA IRE. - JI! ne crois pas à l'impossibilité prati qu~ , 
pour la bonne raison que le con~rès international de démographie 
a publié pareil journal. Il est vrai qu'il n'était réd igé qu'en uneseule 
langue. Quoi qu'il en soit, je prends l'entière rt:sponsabilité do 
J'entreprise. 
BEBEL. - Je partage l'avis de Singer, qui est celui ùu Comité 
Directeur de mon parti, lequel ne peut prendre aucune responsa· 
.bililé à cet égard. 
TnOEI,sTRA. - En ce qui me concerne, je ne vois pas non plus la 
nécessité de pareil journal. Tous les discours seront traduits. 
LE SECRÉTAIllE. - VOU<l oubliez que tout le monde ne fJPut pas 
assist.f'r il toutes les séancps des sections. 
ROUBANOVITCH. - S'il est de, délésrués qui auront besoin d'un 
bulletin :mal)' liqut' du C:ongrôs, ce sont les Busses. Or, les deux 
"cctions russes publieront elles-mômes .un bulh:tin pn langue 
rU">:6. 
VAILLANT. - Je propose, dan!'!. cos conditions, quo le secrétariat 
fasse publier rlans le journal socialistp de Stuttgart, à côté du texte 
allE;lmand qui sera évidemment complet, un résumé en langue 
française et angolaise, résumé qui ne contiendrait que ce qui est 
nécessaire il l'édification des rlélégués de tous les pays. 
BEBEL. - Une chose est plus importante; c'est la traduction, 
J'impres~ion et la distribution immédiate de tout projt;!t" de réso-
lution, de tout amei"idcment déposé au cours de la discussion. 
NEMEC. - Ne raudrait-i1 pas abandonner cette tâche au comité 
organisatour allemand? 
LE SECRf:TAIRE. - Non pas. Cette tâche incombe au Bureau et 
au Secrétari:-at. Pour le surplus, je me rallie à la proposition Bebel 
précis(>e p~l' Vaillant. 
Le Bureau accepte la proposition Bebel· Vaillant et décide donc 
que le journal du Congrès Stlra remplacé par une note résllmée. 
Hnw:\fAN. - Vous dites .-J ans votre rapport que la section 
Britannique devra faire le nécessaire pour publier en temps utile 
l'édition an~lai se des rapport.<; nationaux. Il ost hien entendu que 
les camarades d'expression angbise, If's partis affiliés des Eta ts-
Un is, devront s'entendre avec nous pour cette question. 
LE SECRÉTAIRE. - J'écrirai en ce sens. 
PLECHANOP~' . - Le l'apport fixe pour renvoi des rapports 
nationaux les dares du 1-15 révrier. Cette stipulation peut être 
acceptable pour le." autrps nations. Mais. en ce moment, la situa-
tion est telle en Russie qu'il peut subvenir des événements graves 
sur lesquels le Congrès. devrait être totalement renseigné. Je 
demande donc que l'on prolonge les délais pour la section russe. 
LE SECRt1'AlRE. - Cet amendement me parait inacceptable. 
Notre volume de rapports doit paraître il temps. Tous les textes 
doivent êtrE> traduits en deux lanŒues. Ces traductions demandent 
du temps. Prolonger les délais, c'eRt retomber dans l'erreur com-
mise à Amsterdam et obliger le secrétariat il publier -les rapports 
après la réunion du congrès. Rien n'empêche cependant les orga-
nisations adhérentes à publier des notes complémentaires. -Mais- il 
est ontendu que cos notes complémentaires seront puoliées exclu-
sivemenLaux Crais des intéressés _ 
TROELSTRA _ - Je me ralli e à cette manière de voir qui me 
semble pratique. 
PLECHANOFJo'. - Jo la'y rallie également. 
SINGER. - Il esl entendu que les rapports des parli~ et orga· 
ni sations devront parvenir au secrétariat vers le 1er fé l'ricr; q ue le 
texte des rosolutions nouvelles devront s'y trouver au plus t~H'd le 
Jt r avril. Il me paraH donc que la nouvelle réunion du Uu reau, qui 
statuera sur l'ordre du jour définilif à soumettre au Congrès. 
devrait être convoquéo pOUt' la p re mière quinzaine du mois de 
mai. (AdhéSiQn ). 
Le rapPorl du ser.rélari at, sur l'organisa tion matérielle du 
Congrès. est approuvé pour le Hurplus. 
L'ordre du jour du Congrès 
LE SECR~TAIRE. - Jusqu'à présent, le Comité Exécutif a été 
sa isi, pour inscription à l'ordre du jour, des quest ions suivan tes : 
I. Le règlE:me nt des Congrès intel'Oationaux et ou Bureau; les 
statuls de la Commission IAterparlementaire Socialiste ct du 
Travail ; 
I I. La question coloniale ; 
III. L'émig ration et l'immig ration des ouvri ers étrangers; 
IV. L'approbation dos résolutions du BU['oau ct spécia lement de 
la l'é.301ution concernant l'attitude de la classe ouvriôro en pré· 
sence de menac"!:! de gUf\rre. 
Je vous propose de discuter successivement les diverses ques-
tions. (Adhésion). 
A) Le règlement des Cong rès et d u Bureau 
Le Bureau doit discuter Cil deuxième lecturo, aujourd 'hui 
même, le texte qu'il a accepté sous r6sel've Il!s 4 et 5 ma l~ derniers. 
Ce texte, avec les amendements éventuels, doit fltre, au nom du 
Bureau. soumis pour app l'obation au congrès lui·même, seul 
compétent pour prendre une résolution déchive . 
• 
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tE PRÉSlDF •• N'l', - Je vais donnùr IeclUl'e ùes divers articles de 
ce règlement et je prie les membres de se faire inscrire après 
lecture de chacun des articles: 
" 1. - Sont admises aux congrès internationaux socialistes: 
" A. Toutes les associations qui adhèrent aux principes essen· 
" tiels du socialisme: socialisation des ".noyens de production et 
" d'échange; union et action intel'Oationales des travailleurs; 
" conquête socialiste des pouvoirs publics par le prolétariat 
" organisé en parti d~ classe; 
" B. Toutes les organisations corporatives qui, se plaçant sur le 
" terrain de la lutte de classes et déclarant recor.naitre la néces-
" de l'action politique, donc législative et parlementaire, ne parti-
" cipent paR d'une manière directe au mouvement politique (Con-
" grès de Paris 1900) • . 
(Admis sans discussion.). 
" II. - A. Les associations et les organisations de cbaque 
" nationalité forment une sect.ion qui se prononce sur l'admission 
" de totltes les associations et organisations des nationalités eon-
" cernées. 
" Les associations et organisations non admises pal' la section 
" compétento ont le droit d'appel au Bureau Soc!alüte Interna-
" tionaI, qui décide t>n dernier lieu; 
" B. Le secrétariat de chaque parti affilié ou le Comité National 
" des associations ou organisations pa rticipant(' s, la où il est 
" constitué, transmettront aux groupements socialistes les invita-
" tions à assister aa Congrès International et les résolutions 
" prises par le Bureau Socialiste International; 
" C. Les textes de tOllt~s les propositions doi vent se trouver en 
" possession du Bureau quatre mois entiers av,lllt la date fixée 
" POU!' la réunion du Congrès international et être distribués un 
" mois bprès réception. 
" Aucune nouvelle résolution ne sera acceptée, distribuée ou 
" discutée, si elle o'a pas été soumise à cette procédure, les affaires 
" urgentes exceptées. Le Bureau Socialiste Internat ional est seul 
" compétent pour prononcer l'urgence, mais les amendements ou 
" résolutions doivent être écrits et soumis au Bureau Sociali ste 
" International qui décidera si les amendements sont acceptables 
" ou non et ne constituent pas une tentative de formuler des réso-
" lutions nouvelles sous forme d'amendements :.. 
V AILLANT. - Dans le compte rendu de la séance du Bureau des 
4-5 mars 1906, on n'a pas insisté suffisamment sur la portée de ce 
• 
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texte. bans ma pensée, qui est celle de mon parti, chaque natiorl 
c<.Impte une section. C'est pour cela que mon parti se n6mme : 
P,U'h Socialiste {Section française de l'Internalionale Ouvrière!. 
r\ous voulons constituer l'Internationale sur des bases solides. 
Cette base est la section, disposant, au soio de l'Internationale, 
d'une influence à IlétermÎnel'. On ne peut donc donner place à des 
sections nationales nouvelles se constituant en dehors de la section 
existante. Uu exemple. Il ne peut être question de considérer 
comme 2e secLion rrançaise les jaunes, les socialistes indépendants 
qui,en France,participent aux combinaisons ministérielles et n'ont 
aucun rapport avec le parti unifié, expression socialiste de la 
sedion . Je propose, pour plus de clarté, de formuler comme suit 
l'article II A: 
" II . - A. Les padis et les O1'f1anisations de chaque pays ou 
nation {m'ment une section qui se prononce sur l'admission de 
tous les partis et OJ'ganisations dts pays ou nations concernés ". 
PLECHANOFF. - Je me permets de faire observer, à propos du 
droit d'appel donné aux organisations refusée:,;, que ce système 
cst fort dangereux. C'est particulièrement en Russie que le 
machiavélisme politique pourrait susciter des socialistes jaunes 
qui réclameraient le droit d'assister au congrès. Vaillant a déjà 
accepté deux sous-sections pour la Russio, puisqu'il y a deux 
grands partis socialistes en Russie. Sa proposition sela complète 
si vous permettt'z à ces deu x sous-sections de jouir d'une autono-
mie parfaite au sein de la section. 
ROUBANOVITCH. - Au nom du Parti socialiste révolulion_ 
naire, tout en acceptant le principe de l'unité de section pour les 
raisons développét's p<lr Je citoyen Vaillant et comme invitation 
pressante do l'Interna lion ale à réaliser partout l'unité,- mais te-
nant compte de la réalité qu'il ne s'agit pas de brusquer, - l'ullité 
ne pouvant s'imposer par un vote du Bureau - je demande de 
maintenir les deux sous·sections social·démocrate et socialiste-
révolutionnaire, ayant égalité des voix, égalité de repré:-;enta-
tion dans le Bureau et groupant autour d'elles toutes les autres 
organisations de Russie. En vous demandant cela, - et nous 
sommes en cela d'accord avec le l'apporteur van Kol et avec le 
citoyen Vaillant, - nous avons pour unique mobile 10 désir 
d'éviter entre les organisations de Russie IE's froissements inutiles 
au sein du COl'lgrès et du Bureau. Les événements ont"mot!tré que 
les deux partis agi:~saiont " pal'allèlement, mais dIstinctement, avec 
la môme foree dans toutes les manHestations do la révolution 
. . , . , 
; OI;':i)! l U ( ·':;!: q" If..V · 
t'Usse: action d~s tuasses. lutte des classes, formation en parti 
politique distinct des autres parUs libéraux ou radicaux, exigence 
d'une Constituante, eLc ... 
La différente conception sur l'élément paysan ne perm6t pas 
encore à ces partis d'envisager J'unification qui l'(>,st.e pour un ave· 
nif un vœu. 
Aujourd'hui, les deux partis sont de nouveau obligés de devenir 
des partis secrets; la répression gouvernementale s'abat avec une 
égale énergie sur les organisations des deux partis, et il serait 
téméraire dans ces conditions d~ faire un compte exact et sérieux 
des forces nuooériques des deux parHs. Mais on peut admettre 
quo les deux partis SDnt à peu près de la m,~me force.I1 ya quelque 
ChOSfl de plus. 
L'existence qes partis nationaux socialistes, en dehors oe ces 
deux partis russes, rendait la tâche de représentation et de vota-
tion très embrouillée. 
Or, un mouvement d'unification s'est dessiné. D'un côté, tous· 
les partis social-démocrates se son t unis - le Bound, Jes Lettons, 
les socialistes·démocrates polonais sont entrés dans le Parti ou~ 
vriersocial·démocrate russe et neformentqu 'un seul et unique parti, 
ne pouvant aucunement, quoi qu'en disent les boundistes, avoir 
une représentation multiple et séparée au sein des Congrès Inter-
nationaux ou du Bureau. Un mouvemen t pareil s'observe aussi 
parmi les partis nationaux à tendance socia liste révolutionnaire. 
Prenant acte de eette situation et d'aecord d'a illeurs avec Je 
citoyen Plecbanoff et les rapporteurs , le Dureau décidera: t o la 
section l'Usse se subdivise ~n dEUX sous-sections, notamment 
social·démocrate et socialiste-révolutionnaire ; 2t> les autres partis 
de Russie sont invités il se grouper dans l'une de ces deux sous· 
sections. C'est au sein de Ct"S sous-sections que Jes aulres partis 
auront à décider sur le nombre de voix qui leur seront attribuées. 
BEBEL. - Je me demande commE'nt la section russe arrÎ vera 
à se conformer à l'article ID du règlement concernant le mode de 
"otation, arlicle qui considère comme nationalité des agglomérats 
d'habitants dont les aspirlltions vers l'autonomie et l'unité morale 
n'isullent d'une longue tradition historique. Ne ri sque·t-on pas 
ainsi de submerger le congrès sous les votes des diverses nationa-
lités russes. On pourrait joindre à la discussion la question des 
concepts international et national, qui, à mon avis, ne s'excluent 
pas. 
VAILLANT. - En réponse à Roubauovitcb, et comme je J'ai 
Va! l'P'''''' !( irjasto 
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...... .. ......... _ ..... 
déjà dit, j'admets que dans les pays où l'uni socialiste n'est pas 
réldisée, il yait deux sous-sectio ns. Mais j'es Ime qu Il est mu-
tile de mentionner le droit d'appel dans le règlement organique 
du congrès. On no doit pas provoquer de pat'eilles diffi cultés . 
SINGER. - Je propose que la section soit constituée non pas 
par les partis et organisations de chaque nation, mais de chaque 
Elal politique. 
Nous n'avons pas à nous préo('cuper des luttes nationales qui 
se produ isen t au f:oin des étaiS constitués. Chaque pays ayant 
dro it à vingt voix au maximum (vo ir article III C) . les délégués do 
ce pay::- peuvent so répartir ces votes selon les nationalités qUI en 
font partie. Il s'agi t en somme, ùans les congrès in'ernatlonaux, 
de tracer la ligne politique pour cha(fUe pays. Or, chaque Etat a sa 
légi~lalion et non pas chaque nationalité. 
VAN KOL, - Au suj et de l'admission des p:l.l'ti s et ol'ganis<üioIlS, 
nOliS serO IlS bien vite d'accord, Nous so mmes d'accord, en effet, sur 
la quulificMion de la section nationalo et SUI' la uéccssité des sous-
sections pour les p:.lyS où l'unité sociali ste n' ex iste pas. ~hl is 
je n'[I(ln)ets pas ln suppression du droit d'appel inSCl'it dans le 
règ lemeJlt; si ce dl'oit existe ell l'éa lité, il faut le proclamer. 
J 'admets aussi l' :lmenclcmellt Vaill"lnt, substitua nt le mot}JO,/'t is 
au mot associalioll$. 
NE~tEC, - La question posée pnl' Singer est une question do vie 
pOUl' le parti socialiste de Bohème, No us, Bohêmes, so mmes un 
peuple à qui on a enlevé son autonomie na tionale. Il n'est pas 
possible de nous enlevel' notre qualité nationa le devant le Congrès 
illternatioua l. Acceptel' une telle sittwtion scl'n it nous mettre 
en confli t OIl\'Ol't :n'ec toute notre nation, avec les principes 
mêmes dll socialisme, l'econnaissant les dl'O its des nat ionn lités 
à l'exi stellce, 
I\URSKI. - Je dois d' a bOl'C1 vous ra Ïl'c mmarquel' que l'expression 
employée pal' Rouba novitch, qu'il n' existera it que deux gra uds 
p:.lI't is socÎtl li stes en Russie, est incxlIcie. Il y <1 , cn Russie, deux 
cOUl'ants: llll courant. dit socinhlémocrnte et un cour:.lIlt di t socia -
liste l'é\'olutiollnaire, Le couriln t SOC i:'lld.;mocrate est l'epr6scnté cn 
notre pêlyS p:.)r plusieul's partis: p:.\I' 10 Parti Socin ldémocmte 1)1'0-
prement dit, pa l' le Bound, par le Pl.lI'li Lettoll , pa l' la Soc ialdémo-
cmiie Polonaise, - orga nismes qui se sont fusionnés pour consti -
tuer le Parti OUVl'icI' Socinldé mocrate de Russie. Il y n encore 
d'autres gl'ou l1es qui se réclament du même principe, et leul' rusion 
n' est plus qu' une question de temps, Le coul'allL non sociu ldémo-
Cl'ate est t'epl'ésenté pal' un seul pal'lÎ : le Parti Socialiste Révo lu-
tionnaire. 
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• ROUBANÜ"'JTCH. ---.:. Cela n'est pM exact. 
K URSKI. - C'est mon avis. gn for-ll1ulan L la proposition d'admet-
t re en Rnssie deux sous-sections, on semble vou loir didsel' les "oix 
en cleux parUes éga les, moit ié socialdémocl'flte, moitié socialiste 
révolutiolluail'c. 
Or, il ne peut être quest ioll d'UIIC semblable répa rtition. 
D'autJ'c pm-t , Bebel a di t que le Bouncl n'entre plus cn ligne de 
compte pOUl' la répartition dps vo ix, ::tUendll qu'il s'est fusionné 
avec les socia ldémocJ'ates. 
k '\. yérité est Cl ue le BOUlal et le Pal·ti n' ont l'ion perdu en fOl'ce 
et en influence p,l l-leur fll sioll, al! contl'ail'c. Je ne comprends pas, 
dès lors, pourquoi Be1>e l semble von loi r exclure le Bouml du 
Congrès. 
BEBEL. - Mais llon! 
KURSKI. - La convcillioll entre le Bound elle Parti Socialdémo-
crate stipule claü'emell t que le Bound eOllSCl've sa propre représen-
tation a ux cong'l'ès in ternationaux , Le Bound ct Je Pm'ti Socialdé-
mocrate ne peuyent donc se 1';1 11icr à l'avis expr'imé par BebeL 
BEBEL. - Mais si ! 
DIA.\IA~D, - Je ne puis admettre que l'on substitue le mo t É'tat au 
mot nation ou 1wtionalité. i\'lOIl parti s'est expliqué cla iremen t à ce 
suj ei., da ilS une note pub liée p'll' le Secrétal'iat cl u Bureau,et je n'en-
tends pas répéter mes arguments. Nous, Polonais, nous ne consti -
tuons pAS un Etat , ma is une nation, et nous avons le droit d'être 
représentés tant au Bureau qu'au Congrès. 
BRANTING . - Je propose de 1 ire comme sui t l' a rticle II : 
« Les partis et les organisaliolls de chaCJlle Elat ou de chaque 
na tio nalité qui, tont en n' ex istant pitS en ('e momen t comme Etat, 
est reconnue pl1 l'l e BUI'e~l11 Socia liste In ternational et est représenté 
au sein de cct organisme, forment une sectioll ... » 
i\lon texte, dont on peut mOflifiel' la forme . concilie les deux 
op ini~Jls . Il t ient compte des faits existants et vous devrez y 
revenu" 
• ., 
L'assemblée décide de ne pas pl'endre de résolution en ce mOlllent 
et de renvoyer la rédaction des articles II et m à une commissioll 
composée de quelques membr€s, chargés de trouyel', poul' la séance 
de l' après-midi . tme formule d'entente. 
L' article ID, que l'on a également l'envoyé à cette commission, 
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était libellé comme suit duns ][1. ]'édaction adoptée au mois de 
mars demier : 
..: III. Le mode de votation aux congrès internationaux est 
• déterminé par les règles suivantes: 
• A. La \·otation se fait pa l'tète. EJlû se fait par section nationale, 
" chaque fois que trois nations représentées en expriment Je désir. 
" B. Sont regardées comme nationalités, les agglomérats d'habi· 
" tants vivant sous un même gouvernemen t. Toutefois, 113 Bureau 
" pourra également et exceptionnellement,- mais à condition de 
" ne pas altérer par cette décision lit proportionnalité dans le nom· 
" bre des voix de la section, - considérer comme nationalités les 
" agglomél'ats d'habitants dont les aspirations vers J'~utonomie et 
" l'umté morale, résultat d'une longue tradition historique, ont 
" persisté malgré la dépendance d'un ou de pluëieurs gomer-
" nements, 
" C. Chaque section aura un nombre de voix variant de deux à 
" vingt suivant uno liste qui sera dressée pour la premi~re Cois par 
" le Bureau Sociali::ite Intel'national en Conctions en 1906-1907, La 
" répartition des voix, pour chaque section, sera fixée: 
" a) D'après le nombre des cotisants en tenant compte du nom-
" bm des h~hitants; 
" b) D'après l'importance d~ la nationalité; 
,. c) O·après la rorce de l'organisation syndicale et coopérative 
" socialisto; 
" d) O'après la puissance poliliqlle du ou des partis socialistes. 
" L'affiliation des cotisants sel'a prouvée par tous documents 
" ou pièces quI' pourra demandOl'le Bureau. S'il existe dans untl 
" section divers jJartis, la répartition des voix sera faite de com-
"mun accord par les groupes intéressés et, en cas de désaccord, 
". par le BUl'eau, Cette liste sera rel'isée périodiquement ou selon 
" que les circonstances l'exigeront ". 
La séance est levée à 2 h. 40. 
Séance de l'après .. mid i. 
La séance roprend à 3 1/2 heures. 
La commission spéciale présente au Bureau la rédaction 
suivante des articles II et III: 
Il. A. Les partis et les organisations de chaque pays ou nation {orment 
tme section qui sc prononcc sur l'admission de tous les pm'Us et ol'galtisa~ 
tions des pays ou nations concel'nés. 
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Les partis et organi,tatiQI'II non admis par la ,ccUon compétente ont le 
d7'Qit d'appel au Uureau Socialiste Intel'1tatiOllal, qui dccide en (ternier 
lieu; 
B. Le QJmi/é National de chaque section cou d 80n défaut le secrétariat de 
chaque pw'U affilié transmettrQ"l aux groupemen.ts ,ocialislca et (tutres 
organisations atfHil!es les invitations li al3istL'r au Congres International et 
leI resolut/on, prises par le Bureau Sociali3fe International; 
C. l.es textes de toules les propositions doivent se trouver en possession du 
Burcan quatre mois entiers avant la date fixee pour la ,'éunion du CXmgl'cs 
II//erl/aliOl/al et ëb'e didribués un mois aprcs ,'cception. 
:1 ucwze 1lQm;CUe ,'üolution ne .~C1'a acceptée, distribU/ie OU discutée. si eUe 
7/'(1 pas été soumise li ceUe procédure, les alfail'es urgentes exceptces. Le 
Bureau Socialiste International est seul compétcnt pollr p,-on.07lcer l'ur-
gence, mais les amendemetlts ou "ÜOluti01IS doivent tJlt'e insc,'its et ~oumis 
au Bureau Intel'n.atiollctl ql'i décidera si les amendements $0111 aCCelJ{a/)/es 
01' fIOn et '/le cO/Istituenl pas wle tentative de formuler des "ésoluUo/ls 
'/louvelles sous fOl'me d'amendements. 
Ul, Le mode de votation aua; congn!s illtel'natlonaux ut delermilu! plll' les 
l'éules sui va lites : 
A. La votalionM fail pm' tete, Elle se fait pm' secNoII nationale, chaque 
fois que trois seCtiOll$ représf..'1Itées en expriment le dc:u"r ; 
B. Chaque section aw'ct !.1Il nombre de voix variant de deux li vingt 
suivant u,/c liste qui sera dl'essce pow' ta pn!miere fois pal' le Bureau 
Socialiste International en fonctiOlls ell 1906·1907, CeUe liste sera revisée 
périodiquemcnt ou selon {flIC les circonstances l'e.vigeront; 
C, La 1"épartitioll des voix, pow' chaque section sera fixée : 
al D'aprés le nombre des cotisants cn tenant compte du nombre des 
habitants; 
b) D'apnJs t'importance de la nationalité; 
c) D'apl'fJs la force de j'organisation Sl/ndicale et coopérative socialiste; 
d) D'alwl1s la puiuance politique du ou des parUs socialistes. 
L'aniliatio'~ des cotisants sera prouvée par IOUI documents ou pillees que 
wU/'ra demander le Bureau. 
D, La section rcpQ7'tit les voia: qui lui ont cid attriQuées. Dans le cas où 
l'ensemJ.;le des pal'tis ou organisations. formant la sectio'~, n'ont pit s'enten-
tlrc sur la "éparUUon des voix, celle-ci sera effectuée val' le BW'eau 
Socialiste International, 
I\Em-lL\lWIE, - Je Ill'OpOSC que les invitations au cougl'ès soient 
ég<l lement adJ'essées aux Trade- Unions, 
J1YNIHIA:-I.- Jo no pm'tage pas cet avis, Je m'o ppose ù ce qllo l'on 
invite les lr<lde-uuionistes qui no rcconn;.l issent pas le principe de 
!a !lItie des classes. Il ne peut èt!'e question d' ad mettJ'o dans 1111 
cong!'ès socialiste des associations qu i no sont pas socialistes. 
LE PHJ;:smENT.- Il ne s'agit pas de s'<l l'I'ètol' Ù des questions d'éti -
queUe ou d'adjecf.i (. l,es conditions d'adlnissio}l des ol'ga ni s..'l.tions 
cor'pol'ilti\'es sont formelles. L'article 1 le prescrit, Il faut que ces 
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organisrtlionsse placenLsur le terraÎn de la lutte des classes et 
recollnaissent la nécessité de l'act ion polit ique. Je suis pcrsundé 
que J{eir-I:Jal'die ne "ise d'autres Tl'i.lde-Unions que celles qui 
acceptent ces dcux pl'Îl lcipes. 
HYN!HL\N. - Axcc celte i n te l'Jm~ tat i on, j'accepte que l'on invite 
les Trade- Un ions. 
'1'ROELSTRA. -li est donc décidé que la base de la section est 
le pays ou la nation et que le Burellu Inlel"lHit iollal décidera de 
l' acceptation de nou velles sections. àlais il doit. être également 
entendu que les fmctions de sections pmu'l'ont voter sépül'ément 
et que l'existence de sous-sections ne présume Oll l'ion du nOll1b l'O 
de vo ix à attribuer li celles- ci (A (lhésion) , 
LE PR~.:s IDEr-;T . - Les articles IV (1) à VI sont ~ins! libcJIés : 
« IV. - Un Bureau Socialiste Interna 'ional, constitué sur la baso 
» de la repl'ésentation ùes seclions natiotlales aux congrès intoroa-
» tionaux, continuera les fonctions de ceux· ci. Chaque section 
'» pourra envoyer au Rureau deux délégués mandatés. Les délé· 
» gués peuvent st> faÎt'o remplac:er par de~ suppléan ts, mandatés 
., par le.~ pal'tis affiliés ; 
» V. - Le Bureau a un secrétaire permanent don t le::> foncHons 
'» ont été déterminées par It~ Congrès de Paris do 1000. Lesiègo du 
"» secréta riat est fixé à Bruxelles et la délégation belge rait foncti on 
"» de com ilé exécutif; 
» VI. - La cotisation de chaqu'1 parti affilié sera perçue au mois 
» de janvier de chaqufl année sur la base d'un barême à dresser 
» périodiquement par le Bureau. '» 
AclopUs salis opposition . 
(1) A la fi n de la séance. le Secrétaire a reçu du Bound et de la 
Soctaldémocratie de Lettonie, une note relatIve à l'article IV du 
règlement des Congrès et du Bureau, note Idnsi conçue: 
c En ce qui conCf' rne la composition du Bureau Socialiste 
;,. In ternational, le comité central du Round réédite sa proposition 
;,. stipulant qu'à l'avenir le Bureau so it \.!onstitué su r les bases 
;,. mêmes des congrès . En d'autres termrs. chaque section ne 
;,. comprendrait pa" deux délégué::! mandatés au Bureau. mais un 
;,. nombre de délégués correspondant aux voix ;lttribuéf's à la 
;,. sectioD. Un exempt,· ! ::lupposons que l'on attribue à la Russie 
;,. 14 voix , réparties parmi 4 organisations de la façon suivante: 
»A. 6 ; H, 4; C, 2; D. Z. La Russie sorait ainsi représentée au 
'il Bureau par quatre délégués (et nOIl 2). disposan!. Cet D de 1 voix 
»chacune. B de 2 voix. et A de 3 voix Vu le caractèl e complexe 
'il de la conjoncture russe et le grand nombre d'orga l·isations 
»socialisLes, la section russe doit ~ notre avis comprendre au 
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LE PREsIDENT. - Lo;j, délégation britannique a fait parvenir au 
secrétariat deux amendements complémentai1'es, libellés ainsi: 
« a) En remplacemFlnt du systèrp.,e exis lant des commissions qui 
~ expédient les résolutions. ce q'liC(augmente et double même le 
» travail, il sera élu un comité permaopnt du congrès DOUf grouper 
»les diverses résolutions et régler les ordrf's du jour. Ce comité 
» comprendra un secrétaire par nationalité, et cette nationalilé 
» choisira son représentant; 
'fi b) Les discours au congrès seront limités à 20 minutes ». 
SINGER. - J'estime que ce système n'est pas pratique. Le Comité 
permanent deviendrait un peti t cong rès au sein du congrès,ce qui 
retardûl'a it et alourdir'ait la besogne. Je combats aussi la limitation 
du temps de parole,qui empêcherait les l'apporteurs de s'expliquer 
utilement et sérieusement. 
KEl lt HARDIE. - Nous avons remarqué, dans les divers congrès 
socialistes, que l'on a perdu un temps l)t'écieux, pendant que les 
délégués étaient éparpillés clans l ~s commissions. On nous demande 
ce que fet'a le Com ité permanent. Il se réunira chacIUC soir pOUl' 
réd iger et libeller les pro positions et fixer l'ordt'e du jour du 
congrès . Ce système fonct ionne excellemment en Angleterre. 
Après un uref éclwnge de vues, le statu quo (mai ntien des com-
missions) est voté à l'LUlaHimité moins quatre voi\:. 
La délégation anglaise retire ensuite sa motion relative cl la 
limitation de la durée de jl<U'ole. 
LE SECRÉTAIRE. - Il l'este il liquider une question assez COl11-
plexe. Celle de la répartitioll des voix I)t'évue à l'a rticle III. 
:. moins quatre délégués représentant la Socialdémocratie, le 
'» Bound, les Lettons et les Socialistrs Révolutionnaires. Le seul 
»moyen -pour le Bureau, d'acquérir l'autorité et l'influence aux-
» quels il a droit, c'e~t qu'il soit en contact intime avec les quatre 
» partis auxquels nous avons fait allusion et qu'il puise les renset· 
»gnements sur le mouvement socialiste en Russie aux premières 
» sources. 
" Les représentants du Bound. 
» ST. KUl\.SKI, LÉo BERGMANN. » 
_ «Sans vouloir entrer dans les détails de cette proposition, je me 
déclare d'accord, au nom du comité central de la ~ocialdémocratie 
de Lettonie, avec Jes représentants du Bound et j'appuie leur 
motion 'i> , 
Le représentant du comité de l'étra'r/,ue~' 
de la Socialdémoct'aUe de Lettonie, 
DRAV)'f· 
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SING ER. - Il vaudrait mieux la tranchel' à la séance prochaine 
ct nous documenter en ittlendant (adhésion) . 
B) Les Statuts de la Commission Interparlementaire 
LE PRÉSIDENT. - Nous abordons maintenant l'examen des 
Statuts de la Commt'ss:'on Interparlemenlaire. 
J'accorde la parole au secrétaire pOlir donner lecture du l'apport 
de la Commission spéciale. 
LE SECRÉTAIRE. - Le Comité hollandais rIvait élaboré, en vue 
de la première réunion de cette Commission à Londres, un avant-
projet qui ft été retiré après une brève discussion. Le compte 
rendu officiel de cette réun ion n'a pas encore paru malheureuse-
ment; mais dans le rapport du Secrétariat du Bureau, datant du 
mois de juillet, vous avez pu trouver le texte exact des rés0lutions 
adoptées. L'avant--projet hollandais a été rejeté surtout parce qu'en 
somme il constît,uait deux centralis~tions internationales, deux 
bibliothèques. deux offices, parce qu'il faisait donc effectuer inuti-
lement une double dépense. 
La Commission a décidé, dans ces conditions, de renvoyer la 
queslion à un comité composé du citoyen Mannoury et des 
membres du Comité Exécutif du Bureau Socialiste International, 
qui unanimement vous proposent d'amender comme suit le texte 
primitif de la délégation hollandaise: 
«ARTICLE L La 'commission interparlementaire socialiste et du 
travail (C.r.S.T.) a été constiLuéo le 20 août 1904 par le Congrès 
Socialiste International d'Amsterdam en exécution des résolu-
tions suivantes, arrêtées par les congrès socialistes internationaux 
de Londres et dè Paris 
Le comité socialiste international devra exiger des groupes 
socialistes interparlementaires nationaux l'organisation d'une 
commission spéciale interparlementaire pour faciliter une 
action commune sur les grandes questions politiques et éco-
nomiques internationales. Cette commission sera adjointe au 
Comité socialiste international. 
Congrès de Paris 1900. 
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Une conférence interparlementaire a été crééA. Ello se 
compOSH d'un délégué par nation. Elle a pour but d'unifor-
miser le travail parlementaire dans tous 1eR pays. (Les commu-
nications doivent être adressées au citoyen Edouard Vaillant. 
Congrè..o; de Londres 1896. 
ART. 2. L'année d'association commence le 1er septembre et se 
termine le 31 août. 
ART. 3. Membres de la C.r.S. T. sont: 
Les groupes parlemen taires des partis affiliés au Bureau Socia-
liste International el qui se sont pr~sentés pour devenir membres 
de la C. r.S. T. En cas de présentation, le groupe parlementaire 
délègue un d,e ses membres comme St'crét'lire-Correspondant. 
Chaque aroupe parl(\mentaire affilié est censé représenter le parti 
dont il fait pal'tie. 
ART. 4. Les fonctions de Secrétaire de la C. L S. T. seront 
remplies par le seclétaire du B. S. L 
ART. 5. Chaque groupe parlementaire se considère comme un 
Bureau d'Information qui fournira , selon ses moyens, tous les 
reuseignements demandés par les membres de la C. L ST., aussi 
bien !;ln ce qui concerne l'action parlementaire et la législation 
des différents pays, qu'cn ce qui se rapporte à leur situation 
économique. 
ART. 6. Les finances dela C. L S. T. se composent des contribu-
tions et des dons volontaires Je SE\S membres. La contribution 
de chaque parti dépend du nombre des députés qu'il envoie au 
parlement et s'élève à 5 francs pour chaque député. 
ART. 7. Tous les ans aura lieu une assemblée ordinaire,à laquelle 
seront admis tous les membres des groupes parlementaires qui se 
sont affiliés à la C. L S. 1'. 
Cette assemblée désignera l'endroit où se tiendra l'assemblée 
suivante. 
ART. 8, Il Y aura aussi des assemblées extraord inaires, dans 
lesquelles chaque groupe pal'l~mentaire pourra se raire représenter 
par deux ou plusieurs députés. 
ART. 9 Une telle a!'semblée extraordinaü'e sera toujours con· 
vaquée dans le cas où 5 groupes parlementaires en exp rimeront 
le désir. 
ART. iD. Le Bureau Socialiste Intornational a le droit de se fairfl 
représenter dans chaque assemblée de la C. L S. T" d'y prendre 
part aux discussions, d'y proposer des rp,solu~ions et d'l émettre 
une voi4 consultative. 
ART. 11. Le système de suffrage sera conforme à celu i appliqué 
par le Burea u Socialiste International. 
ART. 12. Ces statuts, ainsi que leurs modifica tions ultérieures, 
n'entreront en vigueur qu'après avoi r été approuvés par le Bureau 
Socialiste Internationa1. .. 
DISCUSSION 
HY.'\D.\IAN. - Conformément flUX instrnctions qne j'fli reçues, je 
tiens tout d'abord à protester contre l'adjonction du mot dit t-rawil. 
Le congrès d'Amsterdam a parfaitement décidé que la Commission 
lnterparlementaü'e serait uniquement composée de députés socia-
listes . 
LE SECRBl'AIRE. - Je me permets de faire observer qu' en ma 
qualité de secrétaire. je n'avais pas le droit de changer un iota au 
titro, dont la formule a été adoptée!\ la Conférence Interparle-
menta,ire de Londres. 
PLECHANûl<'F.- Pourquoi ce mot« travail 'il. si YOUS n'ajoutez pas 
le« travail salarié 'il? 
TROELSTRA . - Cc mot a été ajouté à la demande des délégués 
anglais. qui voulaient faciliter l'affiliation des membres du groupe 
parlementaire anglais du travail. Nous n'avons d'aillcu l'S fait que 
suivre l'exemple du congrès de Paris, qui s'intitulait : Congrès 
International Socialiste et Oum·ier. 
BEBEL. - Ce titre ne me paraît pas sérieux. Il se comprendrait 
si l'on disait : Commission Interparlementaire des députés socia-
liste ct des représentants du t ravai l. 
TROELSl'RA. - Le titre adopté à Londres n'est pas un nOil -
sens. Cette appellation cOl'l'espond au fait que des représentants 
du Parti du travail font part ie de la Commission. 
SINGER. - Puisque la Commission est une création des congrès 
social istes internationaux, appelons- la tout simplement Cmmnis~ 
sion Int&rparlemenfait'e sans plus. 
KEIR-HARDŒ. - J'accepte la proposition Singer; mais je fa is 
remurquel' que le Parti du Tl'avail anglais est socialiste comme le 
Parti Ouvrier neIge. bien que le mot socialiste ne se trouve pas 
libellé dans le titre. 
HYND)[AN. - Je no puis que m'incliner devant la décision que 
vous allez prendre; mais je constate qu'elle pOUl'l'ait laisser la 
porte ouver te à des députés qui ne se réclament pas de nos prin-
cipes. 
TROELSTRA. - Non pas, car les députés doivent se réclamer des 
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IWÎncipes (ormul é~ Ù l'article 1 dUl'èglement dos congrès in tel'na-
lionaux. D'Ullü'e part, nOnS ;'l,'ons le droit,comme le (,lit remarque)' 
Vnillant, de SUbOI'do l1lJ er' 1/1 Commission I l1f('rpal'1C1/1clIfa'i,'c aux 
décisions du Burenu. L' a niclo 12 n été l'édigé {!<) llS cette in te ntion. 
L'amendement Singer est voté à l'unanimité Ill oi ns lino voix , 
I3lmEI •. - Je propose que les l'(iunions de ln Com missioH Inter-
purlcment uil'e aient gùnél',-dement lien ù Bt'ID:ell cs, nlJl'ès la 
réun ion du Burenu Socia li ste In ternationa l. 
l{j~m-HARJ))E. - Je fa is lIles réserves <lU slIjet du choix immua-
ble (j' une seule eL même dlle pOUl' la l'éull ioH de la. Commission 
In tel'parlementaire. Le déplacement est pa l'fois utile d<lns !' in léJ'èt 
du mouvement oU\Tiel', 
Sù"GER , -;- J' insiste slll'Ia nécessité de g{\J'(ler un siège (Lx:1'l etjo 
propose de li beller comme sui t l'article 7 : 
~ Tous les ansaUl'a li eu, à la suite de la l'énniOIl du BUI'ca ll, une 
'f> assemblée ordinail'e, Ù laquello seront adm is tous les membres 
» des g l'oupes p,u'leme/JüliJ'cs, flUi se sont Mflllés à lu Commission 
~ IntCl'pal'lemcnlairc.:t 
L'alinéa su iva nt tomberait. (Ac/mis.) 
VA ILLAl'iT. - Il sm'ai t aussi utile d' incorporel' d<1lls les stlltuts un 
article reprodui St1Dt la p,'oposîtion que j'ai (aite à Londl'es et l'ela-
livc aux réunions de la Commission InteJ'pal'lcmellln il'c en cas de 
conflits internationaux. Ou pounait complétm' de 1:.1 manière 
suivante j'article 9 : 
~ Une telle assemblùe cx ll'aoJ'{linail'e SCI'a enCO l'e convocjuée en 
» ILlême temps et nu méme lieu que la l'éunion du Bureau Socialiste 
» In tel'natioua l dès (lue, socl'ets ou publics, cles é \'énements pour-
» 1'/1iellt faire craindre Ull confli t entre gO ll\'ernemellts, "endl'e Ulle 
»guerre possilJ le ou l)I'obatJle, à l'ellet de déterminer et concerter 
» les moyens d'action ouv,'ière et sociallste,collllll une ct combinée , 
» pOlir préveni r cL E:mpèchel' la g uene. » 
L'assemblée adopte cette rédac1,Îoll et elle vote r ellsemble du 
projet amendé comllle il est indiqué ci.dessus. 
II 
La Question Coloniale 
LE PRÉSIDRt"T. - La parole est au secréta ire poUl' donner 
lecture de la proposition du Comité Exécutir. 
LE S&Cah'TAlRE. - " Le Congrès de Stuttgart est erJ que.lque 
sorte saisi de cette qUtlstion par les congrès antérieurs, comme il 
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résuÏte notatnment du compte rend u du Congr6s d'Amsterdam, 
publié par" le prédécesseur du secrétaire actuel eu langue [l'an-
ça ise (p. 44) et en allemand par le Vorwaerls (p, 24). 
Le Congrès de Pal'Îs (1900) avait dt~jà adopté les mesures 
suiva ntes: 
.. 1° Les divers parti s meUroot à l'étude la questi "n coloniale ; 
2" ParLoul où les cond itions économiques le permettront, ÎI faut 
encoul'ager d'une fa çon spécia le la formation de parti s socialistt>s 
coloniaux, adhérant aux ol'ganisations métropoli taines ; 
3° Il faut créer des rapports entre les partis socialistes des 
différentes colonies Jo . 
Cette résolution a été )JI'écisée à Amsterdam pal Rossi (I talie), 
qui a proposé et fait décider(nor. pas comme le dit le compte rendu 
français : la création d' un bureau colon ial en rap port avec 10 
Bur<lau Socialiste In ternational), mais" la création, par les partis 
affiliés , de commissions d 'études coloniales " (voir le t<,xte 
allemand). 
Le Comité Exécuti f est d'av is que l'examen de la question colo-
niale s'impose plus que jamais el il vous propose; 
l " De charger un homme compétent de chaque pays, socialiste, 
que ses études ou son action signalent à l'attenti 10 au Bureau, de 
faire rapport SUl' l'exploitation coloniale p ... r pétrée par les dassE's 
dominan tes de son milieu, V~n Kol, pal' exemple, pourrait nous 
fa ifO ce rapport Sut' les Indes Néerlandaises; Hyndma n, sur les 
Indes Britanniques; Vanderyelde, sur le Congo; Ledebour, sur 
les Colonies allemandes; Rouanet, sur lfls colonies françaises, ete. 
2" De demander un l'apport sur la question aux colons socialistes 
eux-mêmes, s'il s'en trouve, ca l' il serait non seulemer.t utile 
J'entendre la voix des économistes ou des bommes politiqut's,mais 
aussi J es hommes qui vivent dans le milieu ~olon ial. " 
HYNO)IAN, - Je dois d'abord signaler à votre attention l'activité 
socia liste dans les colonies anglaises . La Socialdémocratic Fédéra-
tion a des groupes en Australie, da ns le Nata l, dans l'Afrique du 
Sud et vous n' ignol'ez pas combien le socialisme progresse au 
Canada . Je me déclare également jll'êt à rédiger un nOUVe;HII':lp-
port SUI' la question coloniale . 
BEBEL, - Je crois que les ]ll'opositions du Comité Exécutif n~ sont 
foumies qu 'il titre d' infol'mation et d'odentation, 
J~E PR(;;.sIDENT, - Evidemment. 
VAILLANT . - Le mieux serait de demander aux seclions na tio ..... 
nales dont le pays;) des co lonies de désigner un rappol'telll' et de 
se metü'e en relation avec les social istes haùitant les colon ies. 
LE SECRF:TAIRF.. - C'étn it bien notz·e in tention. 
LE PR (,:S1 [)[~l'\ T. - JI cn sel'n donc fol it ai !lsi. 
III 
L 'Immig rat ion et l'Émig ration des Ouv r iers étrangers 
LE Pn~:SIDENT. - La parole est au sf'crétaire pOUl' donner 
IMture des proposi tions du Comité Exécutif. 
LE SECR.ÉTAlHE, - "Commo il ressort du compte rendu fran çais 
du Congrès d'Amst\:lrdam (p, i22) et du compte rendu allemand 
de ce même congrès (p. 53), il a été décjd~, sur la proposition de 
J{eir Hardie, de l'envoyer la question de l'émigration el de l'immi-
gration des ouvriers élrangers au Congrès de Stuttgart. Notre cama-
rade estima it que la question n'ôtait pas mùro et qu'ent retemps , 
on pourrait rassembler des matériaux concernant 00 problème 
assez complexe. 
Comme les membres du Bureau le savent, le ci toyen SdJippel 
s'est tout spécialement occupé de cette question dans ces derniers 
temps et il a annoncé récemment la publkation d'un livre docu-
menté qui paraîtra vors la fin dq l'année, Il est intitulé: Vie 
Kulia rbeii !md die Chinesen Frage in Amerika, Aus/ralien tmd Sud 
Afrdla , Gescht'chle eines internationalen Arbei/erproblems. 
D'autre pa!'! , la presse soda li sto des Etats·Unis et du Japon 
ainsi que les publications Trade-Unioni!:>tes anglaises, se sont 
vivemen t intéressées à ce débat,et l'on y a commenté,notamment, 
les opinions émises à Amsterdam par certains délégués favorables 
à une limitation do l'ilnmigration de cerlaines catégories 
d'ouvriers. 
Lo Comité Exécutif vous propose donc que le secrétaire se 
metto cn rapport avec le citoyen Schippel pour obteni!' cummuni-
cation ct!}S matériaux l'assemblés pàr ce dernier et en même temps 
qu'ii pl'ie les partis ou orga nisations d'Angleterre, des Etats·Unis, 
de Hongrie oud 'a illeurs,que la question in téresse tout particulière-
ment, de fournil' en temps utile un rapport sur cet objet tort con-
troversé. On répondll.lit ainsi aux vœux exprimés au Congrès 
d'Amsterdam. Peut-être serait-il utile également que l'on examine 
la situation 'ftl ite dans les divers 'pays d'Europe ot d'Amérique 
aux ouvriers qui participent aux émigrations temporaires, pour 
la moisson, J'arrachage des betteraves, etc. " 
BRANTING. - Je propose que l'on ne discute pas à StuLt.gar t la 
(j uestion des émigratiol,ls temporaires en Europe pour la moisson, 
l' rll'rachage des betteraves, etc. Cette question est très différente de 
celle que nous avons à discuter. 
VAN KOI ... - Il serait sur tout intéressant de demander aux cama-
rades des Etats- Unis de faire un rapport sur la question de l' émi-
gration. 
BEBEL. - La question intéresse non seulement J' Amérique, mais 
des pays comme l'Ita lie et la Hongrie. Il est à remarquer que la 
bourgeoisie est à peu près unanime, d' une part, à devenir de plus 
en plus 'protectionniste, d'au tre par t , à ouvrit' les portes toutes 
g ran"des à l'immigration, au trava il à bon marché. Mais je ccois 
fl ue dans la classe ouvrière,on arri vera diffi ci lement à une unani-
mité d'opin ion. 
VAILLANT. - J' estime que la question des émigrations tempo-
raires devrait être examinée. En effet, nou's avons été saisis de la 
qnestion à propos des émigrations temporai res des Belges allant 
travailler en France. A Amsterdam, on a élargi le débat et l'on 
s'est préoccupé surtout de la question des coolies . 
. BALi\.BANOF~' . - Je partage cet avis, d'auta nt plus que les Ita liens 
et les Suisses sont particulièrement intéressés à ce que la question 
reçoive une solution. 
La proposition Branting, tendant à supprimer de l'ordre du jour 
du congrès de Stuttgart la question des émigrations temporaires, 
est mise aux voix et adoptée. 
LE PRÉSIDENT. - Le secrétaire s'adressera donc à to us les partis 
socialistes pour recueillir la documentation nécessaire sur l.a 
question de l'émigration et l'immigration. La proposit ion du 
Comité Exécutif est adoptée pour le surplus. 
IV 
L 'approbation des résolutions du Bureau 
LE PRtslD~NT. - La parole est au gecrétaire pour donner 
lecture du rapport du Comité ExécuLlf sur la 4me question . 
LE SEGRÉTAIR I!: . - Nous avons été saisis de cette question par le 
citoyen Vaillaut, qui nous a envoyé,' au nom du parti qu'il repré· 
sente, la note suivante : 
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" Je vous annonce, l'ordre du jour du Congrès international 
devant, d'après votre dernière lettre, nous occuper, que je deman-
derai au Bureau de demander au Congrès la rati fica t ion de ses 
décisions d'intérêt général ouvrier et socialiste. Jepenseici surtout 
à la décision du Bureau et de la ConCérenco Interparlementaire, 
pOUf la réunion de leurs délégués en cas de conflit international 
menaçant. Mais il y aurait avantage que non seulement ces déci-
sions, mais toutes celles SUf lesquelles un accord unanime s'est 
fa it, parussent en un rapport spéch'l l imprimé avec des titres dis-
tincts et fussent soumises sur la proposition du Bureau au Congr~ 
International .. , 
Parmi les résolutions vof..ées par \(\ Bureau, il en est qui ront 
allusion à des événements n'tlyan t plus d'actuah té; d'autres qui se 
rapportent à des conditions économiques et politiques encore 
existantes. Nous ne reproduirons pas les premières. Voici le texte 
des secondes, tel que nous l'a vons trouvé dans les comptes rendus 
des séances du BUl'eau : 
10 Résolution volée li la première séance du Bureau (2!:l déc. 19(1). 
Contre l 'oppression des Polona.is par la Prusse 
" Le Bureau Sociali&te Internationat. réuni en. conférence à 
" Bruxelles, le 30 décembre 1001, exprime, au nom de tout le pro· 
" létariat sociali ste de tous les pays, sa plus énergique protestation 
" contre la politique de germanisation de la Prusse en Pologne. 
" qui n'hésite pas à recourir contre la population aux procédés les 
" plus barbares pour lui imposer par la fo rce l'abandon de sa lan· 
" gue matt>rnelle. 
" Le Bureau signalf' en même temps l'hypocrisie et la duplicité 
"des classes dirigeantes, qui ne peuvent asset. manifester leur 
" indignation contre la barbarie anglaise au Transvaal, et qui 
" d'autre part, approuvent et encouragent la plus scandaleuse 
" oppression politique de leur gouvernement con tre les Polonais 
" en Allflmagne. 
" Le Bureau ill ternational engage la classe ouvrière polonaise à 
" chf'rcher protection contre l'oppression de sa culture nationale et 
" intellectuelle, aussi bien que contre sa dépendance économique, 
" dans la socialdémocratie et à consacrer tous ses efforts au 
" triomphe du ~ocialisme, qui ,seul, lui apportera sa pleine liber té, 
.. et l'égalité matérielle et intellectuelle ". 
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26 Résolution votée l la r séance du 'Burea" (20 Juillet 1903) 
La protection des ouvriers étrangers. 
" Le Bureau, considérant quo la question sou levée par la déléga 
" tian belge estA l'ordre du jour du congrès d'Amsterdam, qu'i1-
" appartient à ce dernier de la trancher par voie de résolution 
.. générale; 
" Considéran t, d'autre part, que les délégués sont unanimes à 
" condamner le principe des propositions de lois déposées par 
.. certai ns députés nationalistes et tendant à proscrire les ouvri ers 
" des pays voisins, invi te les mandataires sociali steR des pays 
" intéressés - pour le cas où ces propositions v!endraieot à 
" l'ordre du jour avant le congrès d'AmslRrdam - à chercher, de 
" commu n accord, les moyens les plus efficaces pour amener le 
" rejet de ces mesures de proscription. " 
3e Résolu/ion volée à la.,. séance du raureau (7 révrier 1904). 
L'expulsion des ouvrier s étrangers travaUla.nt en Argentine. 
" Lp Bureau Socialiste Intf'.ro::ttional protestfl énergiquemf'nt 
" contre l'f'xpulsion pour délit d'opin ion du territoire d'un pays 
.. que conqllP, dénont'e, en p::trticuiier, à l'opin ion publique la 
.. condui t,· du g ,uver 1t"11l t-'I,t argentin qui u"ed'une loi de CÎrcon-
.. stance, pour expulsodr eu masse les sodalistes étraugers ... 
4e Résolution volée à la .,. séance du raureau (7 fév rier 1004). 
La. persécution des socia.listes russes en AlIAmagoe. 
" Le Bureau Socialis.te International proteste éllerg iquement 
.. contre les persécutions dont. lf's'Socialî sles russes son t victimes en 
.. Allr.-.magne de la partde la police et ciu go uvernemf'nt; 
" Condamne sévèrement la politique de services humiliants qui 
dégrade l'Allemagne au rÔle d'instrumen t du despotisme russe; 
.. Félicite les socialistes allemands et italiens pour leur efflcl'lce 
" intervention en faveur des militants russes poursuivis par le 
" tzarisme; 
.. Engage les parti s socialistes de tous les pays à sa isi r toute 
.. occasion de combattre l'influence du tzarisme, essl'Iyant de se 
.. répandre de plus en plus sur les pays de l'Occident et qui con· 
.. stitue un danger permanent pour la démocratie et la civili-
" sation ". 
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5e Risolution volée à la.-f séance du Bureau (7 lévrier 19(4). 
En faveur de l'indépendance des nationalités balkaniques et 
contre les massacres . 
" Le Bureau exprime sa sympathie pour tous les peuple~ qui 
" Juttenr pour leur indé pen dHOf',c dans les Balkans; 
" Proteste énergiqu. mell t contrd les massacr~s en Mac6doill O, .. 
"Et demande, dans Je but do rétablir et de mainten ir la paix; 
" l'autonomie complète de la Macédoine, ainsi que l'octroi des 
" droits à l'exÎstence et au développement pour tous los g roupe:-
" ments nationaux de CA pays ... 
60 Réwt14tiOll'l-'Olée à la 5- sé.:mCIl du BU/"eau (i 5 janvi~r 1005): 
L'unité socialiste dans toua les pays. 
I! Le Bureau félicite les pArt is socialistes des diverR pays qui ont 
" pri ~ des nlE'sures tandantes à la réa lisation de l'unité sociaiiste, 
,. et littire, sur l'i mportance des résultats obtenus, l'attt' ntion de!> 
" pays qui n'ont pas encore pris les mesures nécessaires pour 
" l'exécution dela résolution d'Amsterdam II . 
7° 'Resoluf1"on volée à la 'r séallce du 'Bureau (4 -5 ma rs 19(6) et complé" 
tée par la ,"ésol;lIioll de Londres, volée les 16-19 juillet 1906, pal' la 
Commission Interparlementaire Socia liste et du Tl"liwail. 
B. 5.1. " Dès que, secrt:!ots ou IJublic'i, des événements pourront 
" fairé craindre un con flit entre gouvernemonts, rendre une guerre 
,. possible ou probabl~, les partis ~ociaJistes des pays concernés 
" devront, de sui te, spontanément et à l'invitation du Bureau 
M SOI~iaJi ste In ternational, entrer en rappor ts directs, à l'effet de 
" détermi ner et concerter les moyens d'action ouvrière et socia-
" liste, commune et combinée, pour prévenir et empêcher la 
" guerre. 
" En même temps, les pa rtis des autres pays seront avisés par 
" le secrétariat du Bur<.>au et une l'éunion du Dureau socialiste 
"" intel'Oa tional aura lieu, aussitôt que possible, à l'effet d'arrêter, 
" pour tout le IJarti socialiste international et la classe ouvriè re 
" organisée, l'action la plus IH'o pre à pr6venir et empêcher la 
" guerre. " . 
C. 1. S. et du T. " Dans les conditions et cil'constances ainsi 
" prévues de danger pour la paix internationale, la Commission 
" Interparlementaire Socialiste et du Travail se réunit aussitôt, 
,. en même temps et au même moment que le Bureau SociaJiste 
" International ". 
VAI LLAXT. - Toules ces l'éso lu tiollS peuven t èlre adoptées sans 
débat, à l'exception de la septième, relath-e au x conflits interna-
tionaux. Je voudl'ais qu' à Stuttgart nos amis cl ' Allemagne, qu i se 
tI'ouvent dans des condi tions spéciales, prép3rent un "apport sur 
la pré\'ention desconflils inte l'nationaux. 
TROEI..8TIL\. - S'agit-il de l' antimili ta ri sme lei que le com-
pl'(!JUlent cerl3ins socialistes frança is? 
VA ILLANT. - Du tout, il ne sera question que de ln pré\-cntioll 
des confli ts internationalL\" . 
TROE1,S'I'H.A. - En ce cas, j e demalule que l'on porte à l'ordre du 
jour la question de \' Anti mili tarisme et de l'Internationalisme, 
BRANTL'iG. - Cette (Iuestioll se confondra avec cell e du citoyen 
Vai llant. 
BEBEL_ - J 'accepte de discuter la question de l'antimilitarisme 
afin de détruire la confusion qui règne SUl' cette question, mais 
j'estime que ce déba.t doit se produire accidentellement. Quant à la 
prévelltion des conflits intel'nationau.x, nous croyons que la propo-
sition Vai lla nt devra êtJ'e complétée. 
LE P RÉSlDENT . - La réso lution Vaillant adoptée à Bruxelles et 
.l,Londres, formera don\,; une question spéciale de l'ordl'e du JOUI', 
On pourrait la libeller comme suit: Le lJIili!w'Îsme et les COll/lifs 
iti te/'llat iollal/x . (AAJuJsÎ(m.) 
v 
Rapports 
entre les partis socialistes et les organisations syndica les 
LE PRÉSI.DENT. - J 'accorde la. pal'ole au secréta ire pour donner 
lecture d' une proposition dll comité exécutif. 
L E Sli:CRÉTAIRE.- Le Comité Exécutif est entin d'avis qu'une des 
que,.<;tions don t la d iscussion s'impose à Stuttgart,est celle qui a été 
discutée dans les congrè>s nationaux de nombreux pays ; celle des 
,-apports entr'e les partis ol4Vriers socialistes elles organisations syndi-
cales. Il vous en propose l'inscription à l'ordre du jour sans autre 
justification. 
VA lLLAN'I':-11 est extrêmement di tlIci le de résoudl'e cette question 
au congl'ès international. Dans- chaque pays, les conditions d'exis-
tence des syndicats sont· différentes. --Notre attitude· -colleeUve 
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internationale est déterminée pur l'article 1 du l'èglement orga-
nique de l' Intel'llutiona lo nouvelle,qui dit que lessyndicals adhérant 
au principe de la lutte des classes et à l'acti on poliliquc sont admis 
au congl'èsJe me hâ te d' ajouter que si l' on juge plus de ]J1'écision 
nécessaire, je suis prêt ù accepter la proposition du comité exécut.i f. 
LE SECR.:rAIIU:. - Je crois que cette question cst uno (luestioll 
brfdante à laquelle nous n'échapperons pas et qui viendra quand 
même . 
h Em-HARDIE. - En effet ; le Laboul' Party compte la présentel' 
au congrès. 
VA II .. LANT. - Jo ne fais aucune opposition du moment quo YOUS 
considérez cotte inscription comme utile . 
Le Bureau admet la proposition du Comité Exécutif. 
, 
Autres questions: 
V,\lLLA~T. - Je voudrai s s.'lvoir si vous IlC jugez pas utile 
d'inscril'e il. l'o l'd1'e du jour la question de ln légishü ion du t l'flHl.il 
et spécialomcllt le cOll tnlt de tl'lwl.l il. 
H\' NIH.lAN. - Cela me paraît ulle nécessité , 
TROEI...STRA, - Je \'oudl'ais aussi que l' on puisse oU'Tir un débat 
sur les effets produ its dans les di\'el's pays pat' la législation 
ouvl'iè l'e moderne, 
BEBEL, - Si l' on sUI'ch,u'ge l'ol'dl'e du jOli]" la. discussion perdra 
en profondeur. Mieux "t)u(]l'ai t, Ille semble- L- il, s'en tenÎl' .lUX pro-
positions du Comité Exécuti f. 
LE PRÉSlD.E~T , - Je croi s également (lue ce serait le plus s:Jgc. 
(Adhésion.) 
SiNGER. - Il reste lIne cjuestion à élucider. !',Iaintiendra- t-on la 
cotisation de 10 fI', pm' délégué, que l' on a exigée à Amstcl'da m '1 
J' estime qu' il faudrnit consel'\'CI' cette excellente mesUI'C, cal' le 
sccl'éta l'Îat sera obligé de faire des fl'ais assez cOllsidé l'ables pOUl' la 
pub li cntion de deux volumcsde l'apports et résolutions,lIotamlll cllt. 
POUl' le surplus. le PM'ti Socinldémocrate allemand cou",·o tous les 
fra is. (Adhésioll.) 
LE PRJ.:SlD,E.,.yr. -Il est donc entendu que l 'ol'cll'c du jOll l' lWO\"Î-
soirc du congrès international de Stuttgart est fixé commo suit : 
10 L 'upprcilxltion (les "';solutiolls (livc1"ses volées par le B, S . 1. 
2" Le ,"èglclIIctlt (les cOf/grès interllatùmuux et cl" Bureau, les statuts 
de la Com,,~is$ion Ï1lte71Xlrlemelltai1"c ,-
30 Le 'm1~lita,.i$me et les conflits internationaux,-
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4" Les rapports entre les partis olwricrs socialistes et les organis(t-
tiolls syndicales; 
5" La qllestiOlt coloniale .. 
60 L'immi,qralion ct l'émigration (les O/tvriet·s étrafl.qcrs: 
LE SECH.ÉTAIRE. - Je me permets, à la fin de cette réunion, de 
raire un nouvel appel aux délégués ci aux partis affiliés pour oblenil' 
l'envoi de toutes leurs public..'ltions. Le congrès de Paris a ch3l'gé le 
secrétariat de réunir les archives du p,'olélariat. Il n'est pas pos-
sible de l'emplir cette tâche si l'on n'y met de la bOJlne volonté, 
car notre budget est à peine suffisant pour payer les dépenses 
courantes. D'autre part, le Comité Exécutif sel'tl it heureux s' il 
pouvait obteni r des partis affi liés paiement des cotisations, com me 
il est dit dans le l'èglement, au premier janvier de chaque année. 
BRANTING. - Je désire vous raire à ce sujet uno communication. 
Le Parti Qunier Socialdémocrate de Suède se développe d'une 
façon continue et prend une place de plus en plus importante dans 
l'évolution de mon pays. Cet accroissement de puissance au sein 
de l'Internationale doit se traduire par une augmentation de coti-
sfltion, et c'est pourquoi je vous annonce que notre part d'in ter-
vention aJlnuelle dans les frais du Bureau sera portée à 500 francs. 
(Bravo 1) 
Les citoyens ROUBANOVITCH et DIAliAND déclarent qu' il s ont reçu 
au de l'niel' moment une note de l'Union sociaùlt!mocraicLetfoltllC que 
le manque de temps les ompêche de résumer en cotle séance. Mais 
ils déclarent qu'ils reviendront éventuellement SUI' la question. 
LE PRÉSIDENT. - Le secrétaire m'annonce qu'il vient de recevoir 
une lettre du Parti Ouvrier Socialdémocrate de Fin lande, qui 
augmente également de 50 "/0 sa cotisat~on et la porte ainsi de 
200 à 300 francs . J'espère que l'exemple de nos amis de Finlande 
el de Suède sera imité, car la plupart des secrétariats interna-
tionaux proCessionnels disposent de fonds plus considérables que 
10 Bureau Socialiste Internationa l. Je remercie enfin les délégués 
de leur précieuse collaboration à nos travaux et je leur dis au 
l'evoir, au mois de mai 1907 . La séance est levée. 
Le Bureau se sépare à 8 h.:10 du soir. 
-- \ 
,-
internationales Sozialistisches Bureau 
VOLLVERSAMMLUNG 
"Von:>. 10 N"OVE:M:BER 190e 
Die Delegierten des Internationalen sozialistischen Bureaus 
versammelten sich zu der mn 10 November tagenden Konferenz im 
Saale des Sekretariates des Bureaus (Saal 6 des Volkshauses zu 
Brüssel). 
Waren anwesend: 
Auü. BEBEL und P. SINGER, für die deutsche so~iatdemokratischE! 
Partei. 
H. HYNDMAN und J. lü:m.IL\.RDIE, für die englische Sektion. 
ANl'ON NEMEC, für die tchecho- slavische sozialistische Partei . 
P . K,~UDSEN, für die dänische sozialistische Partei, 
Eo. VAILLAl\' T, für die sozialistische Partei (französische Sektion 
der Arbeiterinternationale). 
P. 'l'ROELSTH,A und H. "AN KOL, für die sozialdemokratische 
Arbeiterpartei Hollands. 
J. \VELTNER und MAX GROSS:\IANN, für die ungftrische sozia-
listische Partei. 
H. DIAMANO. für die po lnische sozialistische Partei (P. P . S.). 
G. PLECHANOFF und A. BALABANOFF (stellverLretendeDelegier tin), 
für die sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands. 
E. RUBANOVITSCH und SEIWUlEWSKI (stellvertretender Delegierte), 
für die sozialistisch- revolutionäre Partei Russlands . 
HJ. BR&.NTINO, für die schwedische sozialistische Partei. 
Eo. A.t~SEELE, für die belgisehe Arbeiterpartei. 
CAMILLE HUYSMANS, Sekretär des Bureaus. 
Mit beratenden Stimmen, die Genossen STANISLA.S KURSKI und 
tEO BERGMAN, Vertreter des allgemeinen jüdischen Arbeiterbundes 
in Russland,Polen und Lithauen. O. BRAUN Vertreter der lettischen 
sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 
Am Bureautisch befanden sich Gen. ANSEBLE, d~r den Vorsitz 
führte, und der Sekretär H UYSllANS. unterstützt VOll beiden Sekre-
tariatsgehülfen, D' ARTOIS und KANTOR. 
Genosse Anseeie entschuldigte zuerst die Abwesenheit des. 
Genossen EmU Vandervelde, der krankheitshalber der Versamm-
hmg nicht beiwohnen konnte. Er sprach sodalln den anwesenden 
Delegierten den Willkommgruss aus, und verlas einige Mittei lun-
gen und Entschuldigungsbriefe : 
1° von F ERRI , eine Postkarte folgenden Inhalts: 
«. Nach unser~ Parteitage (7- 8- 9 Oktober), werde ich den tleuen 
» Parteivorstand ersuchen, Vorbereitungen $U t,"effen, um Ihnen den 
» Bericht über die Tätigkeit der sO$ialistisehen- und Arbeitet"organi-
» sationen in Italien seit 1904, vor :Pcbrua1' 1907, $u$usenden. 
» Es wird mir 'lUJcl~ unmö9~ich sein an der nächsten S itzwng des 
»' Bureaus im November teilzunehmen, da ich zu dieser Zeit meine 
» Vorlesungen an der Universität abhalte. 
» Die Avanti hat eine neue Geldsammlung für unsere russischen 
» Genossen eröffnet, welche schon einige Hundert :Pranken eingebracht 
» hat. Ich werde 1 hnen das Geld sofort übermitteln. 
» Ich 'habe auch den SeJ..;retär des Verwaltungsrats ersucht, 1hnen 
» den bis Ende De11cmber 1906 rückstelligen Beitrag Italiens eu : 
entrichten, " 
2° von VWTOR ADLER, folgendes Telegramm: 
« Wegen Wahlreformdiskussion Erscheinen leider unmöglich. Bitte 
. :mcine Abwesenheit 11U entschuldigen. Herzliche GrÜsse.» 
3° von JEAN . JAURES, ebenfalls ein Telegramm, in dem er seine 
Abwesenheit durch Ermüdung entschuldigt. 
4° Einen Brief des Zentralkomitees der sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Russlands. in dem die Genossin A, Balabanoff als , 
stellvertret~nde Delegiertin dieser Partei angewiesen wird. 
, !So eine Notiz folgenden Inhal ts von der Sozialdemocratic Fede-
ration (Grossbritanien) : 
London, den 7 November 1906. 
" Das Internationale Komitee der S. D. F. "beauftragte mich, 
" das Internationale Sozialistische Bureau zu bitten, die Inter-
,. parlamentarische Konferenz i~ ihrer Amtsverrichtung nicht 
,. ~widerr~ii.tlich verfahren zu lassen;. gegen die Sen.dJJ.ng ,vop 
" ...;... 35-'" 
;, Einladungen, wie beis'Pielwei~e Jur letzten Ve"sa'imilung, an 
" Personen, die nicht Mitglieder eines Parlamentes sind, Protest 
.. 3'1.4. erheben; und darauf au/met'ksal1l .au machen, dass diese 
.. Konleren: ihre Befugnis übet'sclwillen hat, indem Sie lh,'c 
.. Benennung ände,-te durch Einsetzung des Wortes Arbeit. " 
(( Das I nternationale K omitee wiinscltt ebenfalls, dass das Interna~ 
» tiotli,le Bw'c(m sjcl~ mit der I tlterparlemetitarischen K on{ereti. 
» versWndige, Im, die Kräfte ihrer Mitglieder .tu konzentrieren und 
» SOflüt die Gesetzesvorlagen «her Fragen wie den Achtstutldentag, 
.. gesundheitsscMdliche ltulusfT1'cn, Frauen- und Kinderarbeit eur 
.. gleichen Zeit in allen Ui.1ll1ern in AtlregUtig .u bri1igen • 
.. Mit Brodergruss, 
» H. LEE. » 
60 von Gen. SIWBlt\. namens des lettischen sozialdemokra-
tischen Verbandes, eine reichha.ltige Antwort au f eine dem Sekre-
tariat seit~ns der Lettischen Sozialdemokratischen A rbeiterpartei 
zugekommene Notiz . 
7° von Gell. GARDb:H" aus Norwegenj einen Brief, iu dem cr uns 
mitteilt, dass es ihm nicht möglich sein wird, an der Sitzung 
teilzunehmen. 
8" von Gen, HI LLQUIT, folgenden Brief: 
« I cJ, bedal'cre sehr, (in (kr S itJHtng des B urealls 1Jielit teilneJlllum 81i 
» kijnt1en, aoo," ich hoffe dCf" elem St-ultgarter Kongress wratlgelumden 
• Siteung bciwoJuum oe" kiimlCn, U'lScre P artei ist zur Zeit durch ei"en 
» aktiven und energischen Pekleug für (lie Waltl der Vertreter im 
• Kangress der Vereit~i[Jttm Staaten in Anspmch getlQmme1~, una 
• unscye ganse Zeit uml Etlergie süul aiesCf'~ Kampfe gewidmet. Nach 
» den lV ahlen hoffe ich (le'~ vCf"sprochetlen B ericht tjber die Lage und die 
» neue/oe EtltWtcklwng unserer B tJ'wegung in den Vereiniglm Staaten 
:t 1JQI'"bereiten.tu können . :t 
Der Sekretär verliest hierauf einen kurzen Bericht des Sekreta-
riats für die seit Zusendung des letzten monatlichen Berichtes 
verflossene Zeit. (Dieses Dokument nebst Einzelheiten ist den 
angeschlossenen Parteien im Laufe des Novembermonats versendet 
worden) 
Nach Prüfung der Mandate, verteilte der Sekretär einen 
Bericht in franszösischor, deu tscher und englischer Sprache über 
die verschiedenen in die Tagesordnung der Sitzung aufgenom-
menen Fragen. 
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. 2" Die Tagesordnung du Kongrtsses. 
Der Sekretär verliest hierau! den Bericht über die erste rrage. 
Dieser Bericht lautet: 
Oie materielle Gestaltung 
des Internationalen Kongresses zu Stuttgart. 
BERICHT 
« Der Sekretär des Internationalen sozialistischen Bureaus hat 
sich neulicll nach Mannheim und Stuttgart begeben, um mit 
einigen Genossen Stuttg,uts und mi t dem Vorstand der deutseben 
sozialdemokratiscben Partei zu beraten über die Vorbereitungen, 
die anlässlich'des Internationalen Kongresses des nächsten Jahres 
(August 19(7) zu troffen sind . 
Sie werden wohl in den Berichten des Mannbeimer Kon-
gresses gelesen haben, dass Jer deutsche Partei vorstand, im Inte-
resse des guten Gelingens dieses Kongresses, bereits einige wich-
tige AngelegenheiteIJ ordnete. So z. B. wurde bestimmt, dass 
die Zahl der deutschen Delegierten im Interesse der ausländischen 
Teilnehmer auf 300 (150 der Partei , 150 der Gewerkschaften) zu 
beschränken sei. Auch ist ein sehr geeignet.es Kongresslokal 
I)esch~fft worden, - die Stuttgarter LitdC1-halle, mit einem sebr 
grossen Sitzungssaa l, der über tausend Delegierten aufnehmen 
kann, und mehreren kleinen Sälen für dIe Sektionen. 
Aus dem Meinungsaustauscb mit unsoren deutschen Genossen 
geht hervor, dass man im Prinzip mit Folgendem einverstan-
den ist: 
A. Das Komitee der deutschen Genossen und der Sekretär des 
1. S. B. haben sich mit einander zu verständigen über alles, was 
auf die materielle Gestaltung des Kongresses Bezug hat, 
B. Das Stuttgarter Komitee hat folgonde Obliegenheiten zu 
erfüllen . 
1. - Bildung eines Wohnungs- und eines Festkomitees ; 
2_ - Beschaffung eines Wegweisers fur Stuttgart und Umge· 
pung; 
3. - Beschaffung von sprachkundigen Führern für die auslän-
dischen Genossen; 
4. - Uebernabme der Kontrolle am Ein- und Ausgange-; Auf-
rechterhaltung der Ordnung während der Sitzungen; 
5. - Lieferung von Bureaumaterialien j 
Va!ppa~1I Kirjaslo 
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6. - Einrichtung eines geoigneten Raum 'lur ul6 .tSerlCllter~ 
stattung der Presse ; 
7. - Einrichtung einer Post bezw. einer Postverbinduog im 
Kongresslokal. 
C. Das Stuttga rter KOIlliteo sollle im Einvernehmen mi t dem 
Sekretariat deM 1. S. B. eine Ausstellung soziali stischer Schriften 
deutschor Sprache und womöglich auch solchor, die in anderen 
LänctArn erschienen sind, veranstalten. 
D. Das Stultgarter Komitee wird während der Dattel' des 
Kongresses im Einvernehmen mit dem Sekreta riat des 1. S. ß. 
eine VerkaurstelIe für sozialistische ZeitschrHten einrichten; die 
Administrationen sollen angehalten werden, eine bestimmte Zahl 
Exemplare täglich nach Sluttgart zu senden. 
E. Das Sekretaria t des L S. B. wird täglich t!oine Kongresszei-
tung in 3 Sprachen herau~geben . Zu diesom Zwecke worden für 
jede Sektion eirdge Genossen delegiert, die Berichte über die Sit-
zungen zu erstatten haben. Uebersetzer werden ihnen heigeordnet 
werden. 
F . Das Sekretariat des Internationalen sozialistischen Bureaus 
wird der deutschen, französischen und englischen sozialdemokra 
tischen Partei 3 oder 4 Monate vor dem Kongresse die Texte dei 
Berichte der nationalen Sekretäre übermitteln. 
Die deutsche soz ialdemokratische Partei wird die deutsche 
Ausgabe veröOentlichen; die belgische Arbeiterpartei wird in 
Uebereinsti mmung mit den Parteien französischer Sprache die 
französische Aus~abe veröffentlichen; die Sektion Grossbrita-
niens wird das Nötige tun, um zur rechten Zeit die englisr.he 
Ausgabe erscheinen zu lassen. Oie Bücher dUrfen keinen andrer., 
a13 den vom Int~rnationalon Sekretariat gelieferten Text; 
enthalten ... 
DISKUSSION 
SINGER. - Ich glaube, dass es angesichts der g l'ossen materiellen 
Schwierigkeiten, sehl" beschwel"ii ch wäre für die Dauer des !{on-
gresses eine dreisprachige Zeitung erscheinen zu lassen, die über 
die Kongl'cssvel'hand lungen berichten soll. Es wäre besser, einen 
dreisprachigen gedrängten Beri cht über die Verh andlu ngen in 
den Sektionen erscheinen zu lassen. 
DEI~ SEKRETAER. - Ich g laube nicht an dOl' pl'ak tischen Unmög-
lichkeit aus dem guten Grunde, dass deI' internationale Kongress 
für Demographie eine solche Zeitung veröffentlicht hat. Es ist 
wahr, dass sie nur in einer Sprache abgefasst war. Ich übernehme 
jedenfall s alle Verantwortlichkeit für dieses Unterneh,men. 
BEBEL. - Ich bin der Ansicht Singers, die auch die Ansicht 
unseres Parteivorstandes ist, welcher diesbezüglich keine Ver-
antwortung übernehmen kann. 
TROELSTRA . - Was mich anbetrifft. so sehe auch ich keine 
Notwendigkeit einer solchen Kongresszeitung ein. Die Reden 
werden ja übersetzt. 
DER SEKRETAER. - Sievergesscn, dass nicht alle den Verhand-
lungen in den Sektionen beiwohnen können. 
RUBANOVITSCH. - Wenn es Delegierte gibt, die einen analyti-
schen Kongressbericht am nötigsten brauchen, so sind es gewiss 
die Russen. Aber die beiden russischen Sektionen werden selbst 
einen Bericht in russischer Sprache veröffentlichen. 
VAILLANT. - Bei diesem Sachve rhalt beantrage ich, das Sekre-
ta riat liesse in, der Stuttgart sozialistischen Zeitung neben dem 
offenbar vollständigen deutschen Text einen gedrängten Auszug 
in französischer und englischer Sprache veröffentlichen, einen 
Auszug, der nur das Nötige für die Orientierung der Delegierten 
aller Länder enthalten würde. 
BEBEL. - Eine Sache ist wichtiger ; es ist die unmittelbare 
Uebersetzung. der Abdruck und die Verteilung allel' Beschlussvor-
lagen, aller Abänderungsvorschläge, die im Laufe der Verhand-
lungen eingebracht werden. 
. NEMEC. - Sollte nicht diese Aufgabe dem deutschen Organisa-
tionskomitee zufallen 1 
DER. SEKRETAER.. - J{eineswegs. Diese Aufgabe gehört zu den 
Obliegenheiten des Bureaus und des Sekretariats. Im übrigen 
schliesse ich mich dem Vorschlag Bebel- Vaillant an . 
Das Bureau nimmt den Vorschlag Bebel·Vaillallt an und bestimmt 
demnach, dass an Stelle der Stuttgarter ){ongresszeitung ein 
gedrängter Anszug aus den Verhandlungen erscheinen soll. 
HYNDMAN. - Sie sagen in Ihrem Berichte, dass die Sektio~ 
Grossbl'itaniens das Nötige tun werde, um zur rechten Zeit die 
englische Ausgabe der nationalen Berichte erscheinen zu lassen. 
Es ist doch gemeint, dass die Genossen englischer Sprache sich mit 
uns übe" diese Frage verständigen werden. 
DElt SEKRETAER. - Ich werde in diesem Sinne schreiben. 
PLECHANOFF. - Im Berichte sind die Daten von 1-15 Februar 
angegeben für die Zusendlmg der nationalen Berichte. Diese 
Bedingung kann flir andere Nationen annehmbar sein. Aber die 
Lage in Russland ist gegenwärtig eine derartige, dass grosse 
Ereignisse dazwischenkommen }\: önnen, über die dem Kongress 
völlige Auskunft gegeben werden muss. Ich bitte für die russische 
Sektion die Frist zu verl ängern. 
DERSEKRETAER.-Dieses Amendement scheint mir unannehmbar. 
Die Büchel' müssen zur Zeit erscheinen. Alle Texte müssen in zwei 
Sprachen übersetzt werden. Diese Uebersetzungen beanspruchen 
Zeit. Die Frist verlängern würde zu denselben Fehlern führen, wie 
man sie in Amsterdam begangen, wo das Sekretariat gezwungen 
' war die Berichte nach dem Kongresse erscheinen zulflssen. Indes-
' sen hindert nich ts die allgeschlossennen Parteien vervollständi-
gende Notizen zu veröffentlichen. Aber diese vervoll ständigenden 
~richte müssen ausschliesslich auf Kosten der betreffenden 
Parteien veröffentlicht werden. 
TROELSl'RA. - Ich schliesse mich diesen Ansichten an, die ich 
·ml· sehr praktisch halte. 
PLECHANOFF. - Ich stimme dem ebenfalls zu . 
,SINGER. - Es ist wohlverstanden, dass die Berichte der Parteien 
und Organisationen dem Sekretariate um den 1" Feb ruar übermit-
telt werden dürfen ; dass die Texte der neuen Beschlüsse spätes-
tens am I" April zukommen müssen. Mir scheint, dass die neue 
Versammlung des Bureaus, welche die endgültige Tagesordnung, 
die dem Kongresse zu unterbreitenist,!estsetzen wird, für die erste 
. HäUte des fooIonats Mai einberufen werden dürfte (ZustimmutJg). 
Der ße~ich t des Sekretariats ü~er die materielle Gestaltung des 
Kongresses wird im übrigen gutgeheissen. 
Die Tagesordnung des Kongresses 
DER SEKl\ETAER. - Bis hiorher wurde dem Exekutivkomitee 
. vorgelegt,die folgenden Fragen in die Tagesordnung einzu-
schreiben: 
I. Die R(~gelung der Internationalen Kongresse; die Statuten des 
Bureaus und die aor Interparlamentarischen sozialistischen und 
Arbeitskommission. 
H. Die Kolonialfl'age. 
IH. Die Einwanderung und Auswanderung der ausländischen 
Arbeiter. 
IV. Die Bestätigung der Beschlüsse dos Bureaus und speziell 
des Beschlusses in Bezug auf das Verhalten der Sozialisten im 
Falle einer drohenden Kriegesgefahr. 
Ich beantrage die verschiedenen Fragen nacheinander zn 
erörtern. (Zustirlllll1mg.) , . 
-.-,0-
I 
A) Die Regelung der Kongresse und die Statuten des Bureaus 
Das Bureau soll nun heute den Text besprechen, den es am 
vorigen 4-5 März unter VorbE'halt ihn einer zweiten Lesung zu 
unterwerlen, angenommen hat. Dieser Text soll nebst eventuellen 
Amendements namens des Bureaus dem Kongress zur Genehmi· 
gung vorgE'legt werden, welcber allein belugt ist. einen entschoi-
denden BE'schluss anzunehmen. 
DER VORSITZENDE. - Ich werde die vCJ'Schiedenen Punkte der 
Regelung zur Vorlesung bringen lind bitte die Mitglieder sich 
nach Verlesung eines jeden dieser Funkte einschreiben zu lassen . 
.. 1. - Zu den internationalen sozialistischen Kongrosson wer-
.. den zugelassen: 
"A. Alle Vereinigungen, tlie den wesentlichen Grunds:älzen des 
.. Sozialismus zustimmen: Sozialisierung der Produktions· und 
.. Anstauscbmittel; Internationale Vereinigung und Aktion der 
» Arbeiterklasse; Eroberung der öffen tlichen Gewalt durch das 
:t in einer Klassenpartei organisierte Proletariat; 
~ B. Alle gewerkscha ftlichen Organisationen, die sich auf den 
~ Boden des Klassenkampfes stellen und die Notwendigkeit der 
:t politischen , also legislativen und parlamentari schen Aktion 
" anerkennen, jedoch nicht in direkter Weise an der politi schen 
., Bewegung teilnehmen. ( Pariser Kongress 19(0) ; 
(( ( Angenommen ohne DiskuSfiion. ) » 
« 11. - A. Die Vereinigungen und Organisationen einer jeden 
., Nationalität bild/3D eine Sektion, die über die Zulassung aller 
~ V~reinigungen und Organisationen der betreffenden Nationali-
.. täten zu bestimmen hat. 
« Die Organisationen und Vereinigungen, die nich t von der 
~ zuständigen Sektion zugelassen werden , haben das Recht der 
» Berufung an das Internationale sozialistische Bureau, welches 
» als letzte Instanz darüber entscheidet ; 
.. B. Das Sekretariat einer jeden angeschlossenen Partei oder 
» das Nationalkomitee der anteilnehmenden Vereinigung~n oder 
» Organisationen, allenthalben wo konstituiert. wird die Auffor-
» derungen zum An teilnehmen an dem Kongresse und die durch 
:t das Internationale sozialistische Bureau gefassten Beschlüs&~ 
:t an 4ie so.qialisliscqen Körperschaften versenden j 
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«: C. Der WorÜautaller Vorschläge ist dem Bureau vier Monate 
) vor der festgesetzten Zeitbestimmung für die Versammlung 
Jo des Internationalen Kongresses zu übermitteln und muss ein 
'JI Monat nach dem Emprang verteilt werden; 
«. Neue Fragen, die nicht nach vorgeschriebenem Verfahren 
~ geleItet waren, werden nicht angenommen, verteilt und zur 
::t DisK ussion gebracht, bei Ausnahme nur dringender Al igelegen-
.. heiten. Das Internationale sozialistische Cureau ist allein 
.. befugl über dringend~ Anträge zu bestimmen, abor die Amen· 
... dements und Resolutionen dürfen sch!'iftlich dem Internatio-
::t na len Sozialistischen Bureau unterbreitet werden, welches 
t bestimmen wird, ob die Amendements annehmbar sind oder 
» nicht, und ob es sich nicht um Versuci:lc bandelt, in der Form 
» von Amendements neue Hesolutionen einzubringen. 
VAILLANl'.- Im ßerichte über die Sitzung vom:1 und 5 M.ärz 1906, 
ist die Tragweite dieses Textes nicht genügend iluJgkJä rt wordcn. 
Nach meincr Ansicht, welche ;luch die Ansicht meinei' Partei ist, 
hat jede Kation eine Sektion. Deshalb nennt sich meine Partei: 
Sozialistische PUI'te i (friUlzösische Sektion der Arbeiterinternatio-
nale). Wir wollen die Internationale auf eine feste Grundlage 
stellen, Diese Basis ist die Sektion, die innerhalb der Internatio-
nale einen zu beslinnnellden Einfluss besitzt. Man kann also nicht 
Raum lassen für neue mü,ionale Sektionen, die sich aussel'hallJ der 
vol'lHUldenen Sektion lJilden, Es kaHn z. B, nicht die Fl'ag'e seill als 
2" französische Sektioll die sogenannten Gelven, die unabhän-
gigen Sozialisten, oie in FmllKl'eich a n dcn ministeriellen 
Kombinationen tei lnehmen, zu betrachtelI. Diese haben keine 
Beziehungen zu den geei nigten Sozialisten und der soz l;.1listicheu 
FOI'IU det' Sektion, Ich be<.lnü'age, um mehl' IGarheit zu schaften. 
den ArUkel ll A wie fo lgt zu fOI'!llulieren : 
.. II - A , Die Parteien 1Hul Organisationen eines jeden Landes oder 
Nation bilden ei11C Sektion, die 'iibe'" die Zulass/mg aUel' Pm'teien und 
Organisationen der belt'cnemlwLi.i1idcrodcl' Nationen ~1~bestimmCfl, hat.:t 
Pl,ECUANOFl-' , - Ich el'laube mir eine Bemerkung in Bezug auf 
das Recht der B~rufung, dass den ausgewiesenen Organisationen 
zugestanden werden soll. DiesesSystem ist sehr gefahrvoll. Haupt ... 
5<1.chlich in Russland könnte der politische Machiavelismus die 
sogenannten gelben Sozialisten hervorrufen,die das Recht ford ern 
würden, am Kongl'esse teilz unehmen, Va illant hat bereits für 
Russland zwei Untel'scktionen angenommen. angesichts der 
Exislenz zweier grossen sozialistischen Parteien in diesem Lande. 
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Zur Vervollständigung seines Vorschlags, ~ürften Sie den beideti 
Untersektionen eine vollständige Selbständigkeit in der Sektion 
zuteil werden lassen. 
ROUBANOVITSCH. --;- Ich bitte namens der sozialistisch-revolutio-
nären Partei, - indem icb den Grundsatl; der Einheit der Sek· " 
tionfln annehme, aber in Erwägung der Gründe. die Gen. Vaillant 
angeführ~ hat und der d ringenden Aufforderung der In ternationa lo, 
überall die Einheit. zu verwirklichen, trotzdem der Meinung bin, 
dass dies nicht mitZwang vor sich gehen da rf, dassdie Einheitnicht · 
d'urch Abstimmung des Bureaus aufgedrungen werden kann, -
für Russland die heiden Untersektionen, die sozigldemokratische 
und die sozialistisch-revolutionäre, beizubehalten, welche im . 
Bureau Gleichheit der Stimmen, Gleichheit der Vertretung hätten 
und um die sich die übrigen Organisationen Russlands gruppieren 
soUten.Indem wirSie um dieses bitten-und wir sind in dieser Hin· 
~cht ganz der Ansicht der Berichterstatters van Kol u!1d des Gen. 
VaiJIant - haben wir als einzigen Beweggrund den Wunsch 
zwischen den russischen Organisationen unnütze Reibung6n in 
dem Kongresse und im Bureau zu vermeiden. Die Erreignisse 
haben gezeigt, dass die bdden Parteien eine gleichlaufende, wenn 
auch verschiedenartige, und eine gleich stalke Tätigkeit entfaltet" 
haben in allen Erscheinungen der russischen Revolulion : Masse· 
naktioll , Klassenkampf, Bildung der übrigtm liberalen oder 
radikalen Parteien zu deutlichen politischen Parteien, Forderung 
einer konstituierenden Versammlung u. s. "' . 
. Die verschiedenartige Auffassung der Bauernfrage ermöglicht 
diesen Parteien nicht, die Einigung vorzunehmen, die fü r die 
Zukunft ein Wunsch bleibt. Heute sind die bei den Parteien 
wieder gezwungen unterirdische Parteien zu werden; der Regie· 
rpngsdruck trifft mit gleicher Energie die Organisa lionen der 
beidenParteien, und es wäre unvorsichtigunter diesen Umständen 
eine genaue und ernsthafte Berechnung der numerischen Kraft 
der beiden Parteien aufzustellen. Aber man kann annehmen, dass 
die beiden Parteien ungefähr derselben Stärke sind. Eine kleine 
Ueberlegenheit ist zulässig. 
Die Existenz nationaler sozialistischer Parteien ausserhalb 
dieser beiden Parteien machen die Frage der Vertretung sehr 
verwickelt, 
Nun aber macht sich eine Einigungsbewegung geltend. Einer· 
seits sind alle sozialdemokratischen Parteien voreinigt : der Bund, 
die Letten, die Sozialdemokratie Polens sind in die russische 
sozi"aldemokratische Partei eiagetreten und bilden nun nur eine 
~inzjg~ Partei, die keineswegs, was auch die Bundisten hierüber 
sagen mögen, ein vielfältige und besondere Vertretung in den 
Internationalen Kongressen oder im Bureau hahf.'n können. Eine 
solche Be\\'f'gung macht sich ebenfall s bemerkbar auch bei den 
nationalen Parteien sozialistisch-rt volutionärer Hichtung. 
Indem das Ulll'eau diese Lage in Betracht zieht, was ebenfalls 
übel'einstimmt mit den AusWhrungen des Genossen Plechanoff 
und des Beri chterstatters, wh'd os bestimmen: 10 Die russische 
Sektion wird in zwei Untersektionen geteilt, nämlich dio sozial-
demokrati sche Untersektion und die sozialistisch-revolutionäre 
Untcr"ekt:o(J. 2° Die anderen Parteien Russlands werden einge-, 
laden sich um eine dieser beiden Untersektioncn zu gruppieren_ 
In diesen Untersektionen werden die anderen Parteien zu bestim-
mf: n haben über die Stimmenzalll, die ihnen zugestanden werden 
soU. 
BEßEL.-Ich frage mich wie die russische Sektion dazu kommen 
wird ,sichdemPunkt 3des Regiementloi in Bezug auf don Abstim-
mungslll.odus anzupassen . Diese l' Punkt betrachtet ja als Nationa-
lität die unler einer sei ben Hpgierung lebenden Bevölkerungs-
massen, dernn Strebungen nach Selbständigkeit und geistiger 
Einheit als Folge langanhaltender historischer Ueberlieferungen 
anzusehen sind. Hiskiert man da nicht den Kongress von den 
Slimmen der verschiedenen russischen Nationalitäten über-
st:hwemmen zu lassen 1 Man würde in der Debatte die Frage der 
Regriffoinf.el·nalio nal und national aufnehmen können, Begl'iffe. 
di e m('iner Ansicht nach, einandet' nicht ausschliessen. 
VAII.LANT. - Als Antwort an Rubanovitsch gebe ich zu und 
wal' auch vorher der Ansicht, dass in den Ländern, wo d ie sozia-
li stische Einheit noch nicht verwirklicht ist, zwei Unlersektionon 
bestehen können. Aber ich el'~ chte,dass es unn ütz ist in der inneren 
Rt>.gelung des Kongresses das Berufungsrech t anzufühlen, Man 
soll nicht diese Beschwerden hel·vorrufell. 
SINGER. - leb beantrage, die Bildung der Sektion nicht nach 
den Parteien und Or'ganisationen einer jeden Nalion, sondern 
eines jeden Staatswesens vorzunehmen. 
Wir haben uns nicht mit den verschiedenen nationalen Kämp-
fen, die innerbalb eines Staatswesens vorkommen, zu befassen. 
Da jede!:! Land Anrecb t hat auf höchstens 20 Stimmen (siehe 
Punkt III cl, könnlen die Delegierten die Stimmen verteilen nach 
den Nationalitäten, die es zu::;ammensetzen. In den Internationa-
len Kongressen handelt es sich in orster Linie darum, die poli-
tische Bahn eines jeden Landes zu entwerfen. Seino Gesetzgebung 
hat aber nur jeder Staat, nicht jede Nationalität. 
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V AN KOL. - In Bezug auf d ie Zulassung der Parteien und Orga-
nisationen worden wir sehr bald zur Uebereinstimmung kommen. 
In der Tat, wir sind einstimmig in der Bezeichnung der nationalen 
Sektion und anerkennen die NotwendigkeitdeI' Untersektionen (Hf 
die Länder, wo die sozialistische Einlleit nicht ex istiert. Aber 
ich lasse nicht zu, dass das Berufungsrecbt, das in di esel' Regelung 
aufgenommen ist, unterdrückt werde ; wenn dieses Rech t in 
Wirklichkeit vorhanden ist, so muss man es verkündigen. Ich 
nehme ebenfalls das Amendement Vaillant an, das an SteUe des 
Wortes Vereinigungen das Wort Parteien einsetzt . 
• NEMEC. -. Die Frage, die Singer aufgoworfen hat, ist für die 
böhmische soz ialistische Partei eine Lebensfrage. Wir Böhmen 
sind ein Volk , dem man sein~ natio nale Selbständigkeit genom-
men hat. Man kaHn unmöglich uns unserer. nationalen Eigenheit 
vor dem in t.ernatiollalen Kongress berau ben. Das würde uns in 
einen öffentlichen Konfl ikt mit unserem ganzen Volke, ja selbst 
mit den Grundsätzen des Sozialismus sßt21en, wel t.her die Beste-
hungsrechte der Nationalitäten anerkennt. 
KURSKI. - Ich muSS Sie zunächst darauf aufmerknam machen, 
da~s der von Gen. RubanovitsCh gebrauchte Ausdruck" in Russ-
land existieren zwei grosse sozialistische Parteien .. durchaus 
unzutreffend ist. Es würde uns zu bedauerlichen Irrtümern 
führen, wenn wir eine derartige Formel ·zur Grundlage eines 
Beschlusses nähmen. In der sozia listischen Bewegung Russlands 
gibt es nicht zwei Parteien, sondern zwei Richtun gE'n : E'ine rein 
sozialdemokratische Rich tung und die Richtung der sogenannten 
revolutionären Sozialisten. Die rein soz ialdemokratische Richtung 
ist in unserem Lande von mehreren sozia ldemokratischE'n Par· 
teien vertreten: von der russisch~n sozialdemokratischen Partei, 
von der sozialdemokratischen Partei des jüdischen Proletariats 
(" Bund ,,), von der lettischen Partei und der polni schen sozial-
demokratie, die sich vor kurzem zusam mengeschlos'ien hahen und 
die c sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands" bilden; es 
gibt auch einige soz. dem. Organisationen in Russland, dio noch 
einzeln dastehn, aber ihre Vereinigung mit den genannten Parteien 
~teht ganz nahe bevor. Die nicht sozialdemokratische Rich tun g in 
der sozialistischen Bewegung Russlands hat ihre Anhänger nur in 
einer Partei - in der Partei der revolutionären Sozialisten . 
. RUBANOVITSCH. - Dies ist ni cht wahr. 
KURSKI . - Es ist di es meine Ansicht. Indem man den Vorsch lag 
machte, die Sektion Russlands in zwei Untersektionen zu teilen, 
wird Stimmung gemacht für e ine Teilung der Kongresstimmen in' 
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zwei gleiche Teile: eine Hälfte der Partei dar revolutionären 
Sozialisten, die andere Hälfte den sozialdemokratischen Parteien. 
Von einer derartigfn Stimmenverteilung kann gar keine Rede 
sein. 
Ferner muss ich mich gegen eine Bemerkung unseres Freundes 
Bebel aussprechen. Er sagte: " Bei der Stimmenverteilung in der 
Sektion Russlands fällt der Bund jetzt weg, weil er sich-mit der 
Partei verein igt hat ,;. Der Bund ebenso wie die Part€li haben 
durch ihre gegen~eitige Vereinigung J;lichts an Bedeutung und 
Macht eingebüsst, - umgekehrt, viel gewonnen - ich begreife 
daher nicht. weshalb Bebel den Bund am Kongresse nicht teil-
nehmen lassen will. 
BEBEL. - Aber ja doch! 
KURsKL - Dazu mu~s ich noch bemerken. dass es im Vereini-
gungsstatut des Bundes mit der russischen Partei wörtlich 
heisst : der Bund hat seine eigene Vertret.ung auf den Inter-
nationalen Kongressen. Mit dem Willen des Bundes und dem 
Beschluss der Gesamtpartei Russlands stimmt demnach BebeIs 
Meinung nicht überein. 
BEBEL. - Aber ja doch, ja ! 
DIAMAND.- Ich kann nicht zulassen, dass man das Wort Staats· 
wesen für Nation oder N'iltionalität einsetze. In einem Schreiben 
an das Bureau, das vom Sekretariate veröffontlicht wurde. hat 
sich meinePartei über dieseAngelegenneitdeutlich ausgesprochen 
und ich möchte hier diese ßeweisführungen nicht wiederholen, 
Wir Polen bilden" keinen Staat sondern eine Nation. und wir 
haben das Recht im Bureau und ebenso in d,en Kongressen ver-
treten zu sein. 
BRANTING. - Ich beantrage den Passus 2 wi~ folgt zu lesen. 
c Die Parteien U11d Organisationen eines iedenLandes ode?' einer 
"jedenNationalität,die,obwohl zur Zeit nicht als Staat e"istierend, 
" vom Internationalen Sozialistischen Bure(tu anerkannt wird 
" und in diesem Or.qanismus vertreten ist, bilden eine Sektion •• 
Mein Text. ctes1!en Form man ändern kan:1 , vereinbart diese 
bei den Ansichten. Er berücksichtigt die vorhandenen Tatsachen 
und Sie dürften dem wohl zustimmen . 
• • • 
Die Versammlung bestimmt augenblicklich keinen Beschluss 
zu nehmen und die Abfassung der Artikel 2 und 3 an eine aus 
eini~en Mitgliedern · bestehendo ~{ommission zu überweisen, die 
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heauftragt war für die Nachmittagssitzung eine Verständiguns· 
formel auszuttnden. 
Dar Artikel 3, der ebenfalls dieser Kommission über'>"iesen 
wurde, war in der am vorigen März angenomm~n Fassung wie 
folgt aufgeworfen: 
.. I I I. Der Abstimmungsmodu~ auf den Internatior.alen Kon-
gressen wird in folgender Weise geregelt: 
A. Die Abstimmung wird durch Handaufheben vorgenommen. 
Sie wird nach Nationalitäten abgelegt, jedesmal wenn drei der 
.vertretenen Nationen dies~n Wunsch äussero. 
B. Als Na,tionalitäten werden betrachtet die unter einer "eiben 
Rt>gierung lebenden Bevölkerungsmassen.Jedoch wird das Bureau 
ebenso und zwar ausnahmsweise - unter der Bed ingun!S aber 
durch solche Bestimmung nichts an dem Verhällnis .1er Stirn· 
menzahl der Sektion abzuändern - diejenig-en Gruppen von 
Einwohnern, deren Streben nach Selbständigkeit und deren 
,geislige Hinheit als Folge einer l:mg:mhaltenden historischen 
Ueberlieferung anzusehen ist, 31s Nationalitäten betrachten kön-
nen, obwohl sie von einer oder verschiedenen Regierungen 
abhängig sind. 
C. Jede nationale Sektion erhält eine Stimmenzahl. dio von 2 bis 
20 vari iert, nach eieer Liste, die zuerst von dem 1906/07 fungie· 
renden Bureau aufgestellt werden soll. Für jede Nationalität wird 
die ihr zukommende Stimmenzahl festgesetzt: 
_ a) N3ch der 7ahl ihrer zahlenden Mitglieder, indem man die 
zahl der Einwohner in Betracht zieht. 
b) Nach der Stärke dor sozialistischen Gewerkschaften und 
Genossenschaften; 
cl Nach der Wichtigkeit der Nationalität; 
d) Nach der politischen Macht der soz ialisti ~chen Partei oder 
'parteIen. 
• Die Angehörigkeit der Beiträgezahler wird durch alle Doku· 
mente und Schriftstücke. die das Bureau verlangen würde. 
bezeugt werden müssen . Sollte eine S(':ktion ~us verschiedenen 
Part~ien bestehen, so wird dieVerteilnng der Stimmen bei gegen· 
seitigel' Uebereinkunft rier genannten Gruppen oder durch das 
Bureau .liD. Falle einer Uniibereinkunft. fesgoestellt werden. Diese 
Liste darf periodisch oder je nachdem es die Umstände fordern, 
revidiert werden; 
';'-DJeSitzun~ wird um l Uhr 40 aufgehoben. 
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Nachmittagssitzung. 
Die Sitzung wil'cl um 3 lJ2 Uhr wieder aufgenommen. 
Die Spezialkommission schlägt dem Bureau die fol gende Fas-
SU} l g der Artikel ll und III vor. 
1 I. A. Die Pa,'teienund Organisationen eines jeden Lande! bi/dlm eine 
SekUon,die über die z"tauung aller VereinigulIgen und Organi.fationen der 
betreffender Nati01laliläten;u bestimmen hat. 
Die Parte.ien und Organisationen, die nicht VOn der ::mtändigen Sektion 
:rugelaue» we1'den. haben das Recht der Berufung an drM Internationale 
So~iali3tische Bureau, 10elches als lct::te Instanz dal'1iber entscheidet ; 
B. Das Nationalkomitee eil/cI' jeden Sektion oder in deren Ermangelung 
das Se}u'clat'ial einer jeden at/geschlossenen Pat'tei wird elie A u ffordCl'ungen 
.zum Anteilllelmun an dem J(ongrcssc und die durch das I nternaUo-rulie 
So::iafistische Bureau gef~stcn Beschlüsse an die sozialistischen Körper-
schaften und die anderen angeschlossenen Organisationen vCf'senden; 
C Der Wortlaut allel' Vorscllläge ist dem Bureau vier Monate "01' der 
festgesetzten zeitbestimmung für die Versammlung des Internationalen 
Kongressel zu -abelmitteln und mU88 ein Monat nach dem Empfang VCf'teilt 
toerden; . 
Neue Antrage, die nicht nach vorgeschriebenem VC/'fahren eingebracht 
.oaren. werden nicllt angenommen, verteilt und .zur Di,kus,ion ge-
bracht, bei AumahmenUI' dringender Angelegenheiten. Da, Internatio-
nale Sozialistlsche DUI'eau ist allein befugt über dringende Anträge ZI~ 
bestimmen, abel' die A mendenle'~ts und Resolutionen dürfen schriftlich äem 
In ternationalen SozialistiscJwn Burcau unterbreitet werdcn, welches 
bestimmen w il'd, ob die AmelUtements annchmbar ,ind oder nicht, und 
ob cs ,ich nicht um Verruche handelt, in der Form von A.mendemcnts neue 
Rcsolutionen ein::ubriugen, 
I IT. ncr Ab,iimmungmwdus auf den l nternationalclt Kongressen wird 
in folgender 1Veisl geregelt.-
A. Die Abstimmung 10;1'(j durch HandaufhebeIl vorgenommen. Sie wi,.d 
1/acl, Na tionalitäten abgelegl,jede"nal wenn dl-ei der vert,.etenen SektiOnen 
diesen 1Vunsch ausscrn. 
D. Jede &klion erhält eine SUmmenzahl. d ie von 2 bi, 20 var iiert, nach 
einer Liste, die zuC/'sl von dem 1900/07 tätigen B'ureau au(gertellt wCf'den 
soU. Diese Liste darf periodisch oder je nachdem es die Umstä11de fordern , 
r el)idiC1·t wel'den, 
G. Fii.r jede Sektion 10ird die ih,' zukommende Stimrnenzahl (estgesetzt : 
a) Nach dC/' Zo.ht ihreI' zallletlde1J MitgliedC/', indem man die Zo.hldel' 
Einwohner" in Bell'acht zieht; 
b) Nach dC1' W ichtigkeit der Natlonalita t ; 
cl Nach der SUtrke dC1' sozialistischen GercerksCllaften tl7ld Geno"C1~­
scllaften ; 
- - d) NMIl -der poUtischelJ Macht der so.ziaU,ti3chen Partei oder Parteien. 
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Die Angehörigkeit der Bettrligezahler wird durch alle Dokumente und 
Schriftstücke. die dal 8urea'~ verlangen konnte, bezeuglloerdeJl müssen. 
D. Die Sektion hat die Verteilung der jeder Sef/tion zukommenden Stirn· 
men vorzunehmen. Im Palle, '00 die Gesamtheit der Nu'teien und O"gani-
sationen, die eine Sektion bilden, über die Verteilun{J der Stimmen nicht 
übereinkommt. wird diese Verteilung vom Internationalen so::ialistischen 
Bureau ausgeführt. 
KEIR·HARDIE. - Ich bean trage, dass die Einladungen zum Kon· 
gress ebenfalls an die Trade·Unions versendet werden . 
HYNDMAN. - Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich widersetze mich 
der Einlad ung der Trade-Unions, die nicht die G,'undsätze des 
Klassenkampfes anerkennen, Man kann nicht zu einem Sozialisten-
kongress Körperschaften zulassen, di e nicht sozia li stisch sind . 
DER VORSITZENDE. - Wir wollen uns hier nicllt über Fragen 
wie die der Etiquette oder eines Beiwortes aufhalten . Die Bedin-
gungen für die Zulassung der gewerksGhaftlichen Organisationen 
sind formell. Diese sind im Artikel I angeführt. Diese Organisa· 
tionen müssen sich auf den Boden des Klassenkampfes stellen 
und die Notwendigkeit der poli tischen Aktion anerkennen. Ich 
bin überzeu'tt, dass Keir-Hardie keine andere Trade-Unions in 
Betracht zieht als die, die diese beiden Grundsätze anerkennen. 
HYND;UAN.- Bei dieser Auslegung, gebe ich zu, dass die Trade· 
Unions eingeladen werdEIn. 
TROF.I.STRA. - Es ist also bestimmt, dass die Grundlage der 
Sektion das Land oder die Nation ist und dass das Internationale 
Bureau beschliessen wird über · die Annahme neuer Sektionen. 
Aber es muss auch übereingekommen werden , dass d ie Sektions-
fraktionen separat abstimmen können und dass die Existenz der 
Untersektionen in nichts die Zahl der Stimmen voraussetzen wird, 
die diesen zugestanden werden soll. (Zustimmung). 
DER VORSITZBNDE. - Die Artikel IV(1) bis VI sind wie folgt 
abgefasst: 
(l )Am Ende der Sitzung wurde dem Sekretär sei tens des Bundes 
lind der Lettischen Soziardemokratie eine Notiz folgenden Inhalts 
übermittelt in Bezug auf Punkt 4 de r Regelung des !\ongt'esses 
und des Bureaus: 
« Was die Zusammensetzung des Internationalen sozialistischen 
... Bureaus anbetrifft, so möchten wir im Namen des Zenlralkomi· 
:t tees des« Bundes :t unseren Vorschlag wiederholen, dass dieses 
:t Bureau in ZUKunft au r derselben Basis gebildet werden soll, 
... wie der Kongl'ess selbst, das heisst, dass jede Sektion nicht 
:t zwei, sondern mehl'el'e bevollmächtigte Delegierten in das 
'.t Bureau sendel} könne, ent.sprechend der diesel' sektion zukom-
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11 IVo Ein Internationales sozialistisches Bureau, gebildet auf der 
,. BasiR der Vertretung der nationalen Sektionen ia den Interna-
" tionalen Kongressen, wird die Aufgaben der lotztern weiterfü h-
" ren. Jede S~ktion wird ,nve4.bevollmächtig te Delegierten in das 
.. Bureau senden könn li'n . Die Delegierten können sich von Stell-
~ ver tretern, die von den angeschlossenen Parteien bevoUmäch-
It Hgt sind , ersetzen lassen; 
" Va Das Bureau hat einen ständigen Schriftführer. dessen 
.. Amtstäti gkeit in dem Pariser Kongress 1900 festgestellt worden 
:. ist. Das Sekretariat hat seinen Sitz in Brüssel und die helgisehe 
" Delegation vertritt die Aemter des Exekutivkomi tees ; 
.. VIa Der Beitrag jeder angeschlo5sen(,ß Partei wi rd im Janual 
11 jeden Jahres naca einer Liste erhoben, die das Bureau von Zeit 
11 zu Zelt aurzustell en hat. 11 
(Angtmommcn olmo EinSJ.Jf'1.wh,) 
DER VORSITZENDE. - Die engli sche Delegation hat dem Sekreta-
riate folgende ZWßi ergänzenden Zusatzanträge zukommen hissen : 
» menden StimmenzahL Wenn Russland 14 Sti mmen bekommt, 
:t die beispielweise unter 4 Ol:ganisationen aur folgender Vi' eise 
» verteilt werden: A, 6 ; B, 4; v, 2; D, 2, so kommen m das Bureau 
:t von Russland 4 (nicht, wie jetzt, zwei) Vertret.er, von denen 
:t C und D eine Sti mme, B 2 Stimmen und A 3 Stimmen haben wer-
:t den.lnAnbeü-acht der Verwickelung der russischen Zustä nde und 
» der sozialistischen Org-a nisationen Russland muss die Sektion 
.. Russlands unserer MelD ung nach mindeslens vier Vertreter im 
.. Bureau haben (für die Rus. Soz. Dem. , Bund, Lettische Soz . 
.. Dem., und die Soz. Revol.) Nur wenn zwischen dem J. S. B. und 
.. den benannten 4 Parteien enge Füh lung bestehen wi rd, wenn es 
.. Nachrichten über die sozia li stische Bewegung in Russland aus 
» den ersten Quellen schöpren wil'd , kann es in dieser Frage di e 
.. Autorität und den Einfluss erwerben, die ihm zukommen. 
« Die Vertreter des R Ufides : 
«ST. KURSKI, LEO BERGMANN.» 
« Ohne auf die Einzelheiten dieses Antrages näher einzugehen, 
.. erkläre ich im Namen des Zentralkomitees der letti schen Sozial-
~ demokratie, dass auch die Sozialdemokratie Lettlands mit dem 
» Antl'al:fe der DeleS-ierten des Bundes einverstanden ist, und 
.. unterstütze deshalo diesen Vorschlag . .. 
Der Vertreter des .A.u.sliitulisclten K Otllilees 
der S()~ ialdem()T..'Yatie Lettlallds : 
O. BRAUN. 
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AMENDEMENTS VON GRoss-BRITANIEN 
a) Statt des bi sher b{lstehenden SystQOleS der Kommissionen 
zur Uobermitt.elung von Rcs0Iutionen, - was die Arbeit beinahe 
. über das Doppelte steigert - wird ein ständigf's Komitee 
erwählt, das verschi edene Resolutionen zur Beförderuug verein-
baren und di e Tagesordnungen ft'geln wird. Das Komilae wird 
aus einem Sekretär fü r j ode Nationalität besleht>n und jede Nation 
:wird ihren Vertreter wählen; 
b) Die Reden auf den Kongressen wordon auf zwanzig Minuten 
besch ränkt. 
SI NGER. - Ich glaube, dieses System ist nicht praktisch. Das 
s tändige Komitee würde zu {l inern kleinen Kongress innerhalb 
des KongrßSSes werden, was die Arbeit aufhal ten und schwerrällig 
. machen wird. Ich bekämpfe 811tscb ieden die Beschränkung der 
: Rerlezeit. was die Berichterstatter hindel'n würde. sich in nützli· 
eher und ernster W eise aussprechen zu können , 
KEIR·IlARDIE. - Wir haben in ~en verschiedenen soz ialisti· 
sehen Kongressen bemerken können , dass m3n kostbare Zeit 
verlor,während die Dclegiert'30 in den Sektionen zt:r51treut waren. 
Man fra,;:-t uns , was das pel'manente Komitee tun würde . E~ wi rd 
sich jeden Abend versammlen, um oie An träge au fzusetzen und 
zusammenzufassen, und die Tagesordnung des Kong ress"s festzu-
setzen. Dieses System fungiert in vortrefflicher Weise in England. 
N~cb einer kurzen Debatte w ird der Status·Quo (Beibehaltung 
der Kommission) einstimmig gegen -1 Stimmen angenommen. 
Die onglische Delegation zieht hierauf ihren Antrag bezüglieb 
der Besch ränkuug der Redezeit zurück. 
DER SEKRETAER. - Er bleibt noch eine sehr verwickelte Frage 
zu lösen übrig : die Verteilung der Stimmen, die im Artikel 3 vor-
geschrieben ist. 
SINGER, - Es wäre besser, diose Frage in der nächtsten Sitzung 
- zu erledigen.(Zust iflllnung). 
B) Die Statuten der Interparlamenta rischen Kommission. 
DER VORSITZENDE.- Wir geben nun zur Prü hulgder Satzungen 
der In terparlamentarischen Kommission übel'. 
Ich. übergebe das Wort dem Sekretär, um den Bericht der Spe~ 
zialkommission zu verlesen. 
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DER SEKRETAER.- Das holländische Komitee hatte anlassli eh der 
ersten Konferen? dieser Kommissio,n zu London ein Vorprojekt 
ausgearbeitet., dag nach einer kurzen Diskussion zurückgezogen 
~'urde. Leider liegt bisher noch kein offizieller Bericht vor über 
diese Sitzung; abpl' Sie finden einen genaueo Text der ange-
nommenen Beschlüsse in dem Berichte des Sekretariates dos 
Bureaus für Juli d. J. Das holländische Vorpl'ojekt wurde deshalb 
verworfen, weil es insbesondere zwei internati onale Zentra lstelI en. 
zwei Bibliotheken, eine doppello Amtsführung voraussetzt, -
weil es also unnütze doppelte Ausgaben herbeige!ührt haben 
würde. 
Bei dieser Bescaaffenheit bestimmte die Kommission die Frage 
an eine aus dem Genossen ManDoury und aus den drei Mitgliedern 
äes Exekutivkomittees des 1. S. ß. bestehende Kommission zu 
verweisen, welche einstimmig inVorschlOilg bringt, den ursprüng· 
li chen Tflxt der holländischen Delegation wie folgt zu amendieren: 
ARTIKEL i . Die Interparlamentarische sozialistische und Arbeits-
k ommission (I. S. A. C.) wurde am 20. August 1004 durch den 
internationalen sozialistischen Kongress in Amstflrdam zur 
Ausführung der nachfolgenden auf den inwrnationalen sozialis-
tischen Kongressen in London und Paris angenommenen Resolu-
tionen ~ingesetzt : 
Das In ternationale sozialistische Bureau ford(>l'e die ver-
schiedenen sozialistischen parlamentarischen Frakt ionen dazu 
auf, r-ine speziell e interparlamentarische Komm ission ein-
zusetzen, welche den Zweck hat, ein ~emeinsc h aftliches 
Auftreten in Bezug auf alle g rossfln poli tischon und wirt-
schaftli chen inlRroationalen Streitfragen vorzubereiten. Diese 
Kommission wird mit dem Internationalen sozialistischen 
Bureau verbunden sein. 
(Pariser Kongress 19(0). 
Eine interparlamentarische Konferenz ist eingesetzt. Sie 
besteht aus einem Df!legierten für jede Nation. Sie hat den 
Zweck die parlamontarische Tätigkeit in den verschiedenen 
Ländern zu vereinlleitlichcn. [Die Berichte sind an die Adresse 
des GenoSl3en Eduard Vaillant zu richten.] 
(Kongress in London :1 896). 
ART. 2. Das Vereinsjahr beginnt mit dem 1. September und 
schliesst mit dem 31 August. 
1\.RT. 3. Mitglieder der 1. S. A. C. sind ; 
• 
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DH~ parlamentarischen Fraktionen der sozialistischen Parteien, 
die dem Internationalen sozialistischen Bureau beigAtreten sind, 
und dio sich als Mitglieder der I. S. A. C angemeldet haben. 
Bei ihrem Aufritt weist die parlamentarische Fraktion einen 
ihrer Mitglieder als Sekretär-Korrespondent an. Es wird ange-
nommen, dass jede parlamentarische Fraktion die zugehörige 
Partei vertritt. 
ART. 4. Die Stelle eines Sekretärs der 1. S. A, C. ist von dem 
Sekretär des I. S. B. zu bezetzen. 
ART. 5. JedCl parlamentarische Fraktion bildet ein Auskunfts-
bureau, welches nach Massgabe seiner IÜ'äfte alle von den MitgJie-
dl?rn der L S. A. ,e.verlangten Auskünfte erteilt, sowohl in Bezug 
auf die -parlamentarische Tätigkeit und die Gesetzgebung der 
verschiedenen Länder, wie in Bezug auf die wirtschaftlichen 
-Verhältnisse derselben. 
ART. 6. Die Einnahmen der1.S.A.C. bestehen aus verplichteton 
und frei\'\'illigen Beiträgen ihrer Mitglieder. Der Beitrag einer 
jeden Partei ist abhängig von der Anzahl ihrer Abgeordneten 
im Parlament und beträgt 5 Franks für jeden Abgeordneten. 
ART. 7. Eine Versammlung wird jedes Jahr abgehalten werden, 
:wozu ane Mitglieder bei der 1. S. A. C. uf.lgeschlossenen parla-
mentarischen Fraktionen Zugang haben. 
Ditse Versammlung wird don Ort der nächstfolgenden Ver-
sammlung bestimmen. 
ART. 8. Es werden auch ausserordentliche Versammlungen 
abgehalten werden, wobei jede parlamentarische Fraktion sich 
von zwei Delegierten vertreten lassen kann. 
An'!'. 9. Eine solche ausserordenUicbe Versammlung wird 
immer einberufen werden, wenn 5 parlamentarische Fraktionen 
dl:'n Wunsch dazu äussern. 
AßT. 10. Das Int. ::$oz. Bureau hat das Recht sich in jeder 
Versammlung der 1. S. A. C.vertreten zu lassen, an den Beratungen 
teilzunehmen, Anträge und Beschlüsse einzubringen, und eine 
beratende Stimme abzugeben. 
ART. 11. Das Wahlsystem wird dem vom lot. Soz. Bureau 
dngewandten entsprecben. 
ART. 12. Dies/} Statuten und deren spätere Abänderungen 
werden nicht in Kraft treten bevor dieselben vom Int. Soz. Bureau 
~onehmi~t word~n sind ... 
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DiSKUSSION 
HYNDMAN . - Gemäss den erhal tenen Anweisungen muss ieu 
zunäcbst gegen die Einsetzung des Wortes M'l'eil Protest erheLen. 
Der Amsterdamer Kongress hat deutlich bestimmt, dass d ie Inter-
parlementarische Kommission einzig und allein von Sozialisten 
zusammengesetzt sein soll. 
DER SEKRETAER. - Ich erlaube mir die Bemerkung, dass ich in 
mein~r Eigenschaft als Sekl'8tär kein Recht hatte auch nur 
ein Jota zu ändern an dieser Ueberscbrift. derer. Formel in der 
Interparlemen1al'ischtm Konferenz zu London angenommen 
worden ist. 
PLECHANOFF. - Weshalb das Wort" Arbeit .. , wenn nicht 
c. Lohnarbeit" hinzugefügt werden soll 1 
TaoELSTRA. - Dieses Wort ist auf Verlangen der englischem 
Delegierten hinzugefügt wordon, welche die Ans(;hliessuog dbr 
englischen parlamentarischen Arbeilsgruppe erleichtern wollte!!. 
Wir sind jedoch nur dem Beispiel des Parist}r Kongresses gefolgt, 
der sich In ternationaler Sozialisten- und Arbeiterkongress 
nann\e. 
BmlEL. - Diesse Benennu ng hat den Anschein einer Undeut-
licbkeit. Sie würde begreiflich sein. wenn man sagte: Interparla-
mentarischeKommission der sozialistischen AbgeordnOlen und der 
Arbeitervertreter . 
l'ROELS'1'RA. - Diese Ueberscilrift ist kein Unsinn. Diese Benen-
nung geht aus d~r Tatsache hervor, uass Vertreter dor Arbeiter-
partei sich di eser Kommission angeschlossen hatten. 
SINGJ<:R. - Da diose Kommission ein Werk dor Internationalen 
Kongresse ist, woHen wir sie einfach ob ne weiteres lnterpal'la-
mentat'ische Kommission nennen. 
KElR HARDlE. -Ich nehme den Vorschlag Singer an; aber ich 
muss bemorken, dass die englische Arbeitspartei ebenso soz iali s-
tisch ist wie die belgiscbe Arbeitspartei, obwohl das Wort soz ia-
listisch nicht im Titel figuriert. 
HYNDlIAN. - leb kann mich nurdern Uoschluss, den sieaoneh-
men werden, unterordnen , aber ich steUe re~t. dass dieser die 
Türe (Ifl't}n lassen kÖllnte fur Abgeordnete, die nicht unsere Grund-
sätze anerkennen. 
TROELSTRA. - Keineswegs; denn die Abgeordneten dürfen den 
im Artikel i der Regelung über die internationalen Kongresse 
formuliert.en Grundsätzen zustimmen. Anderseits haben wir 
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das Recht, wie Vailhmt aungefüh rt hatte, die Interparlameh::. 
tarischeKommission den Bestrf'bungen dts Bureaus zu unter-
ordnen. Artikel 12 wurde in di psem Sinne aufgefasst. 
Das Amendement Singer wird hie.'auf einstimmig gegen eine 
Stimme angenommen. 
BEBEL. - Ich beantrage, dass die Versammlungen de i' interpa r-
lamentalischcn Kommission im allgemeinf'n in Ik(isseJ stattfindßn 
sollen, den Versammlungen des jntel'n ~ tional on sozi ~1istischen 
Bureaus nacMolgend. 
KElR-BARDIE. - Ich möchte meine Einsprüche in Boomg :lUr die 
Walll eines ständigen Ortes geltend machen. Die Ortsverällde-
rung ist manchma1 nützlich im Interesse der Arbeiterbewegung. 
SINGER. - Ich bestehe auf die Notwendigj(eit eIDes ständigen 
Sitzes und ich beanlrage don ArLik.el 7 wie folgt abzufassen: 
.. Jeues Jahr wird, d"r Versammlung des Bureaus nachfolgend, 
,. eine ol'dentlicbe Versammlung staltfinden, zu der alle Mitglieder 
.. dl'r Parlamentsgruppen zugelassen werden, dio der lil terpar-
" lamentarischen Kommission angeschlossen sind . 
.. Folgend~r Absatz würde wegfallen. (Zustimmurlp). 
VAILLANT.- Es würde auch VOll Nutzen sein in die Satzungen 
einen Arlik<11 aufzunehmen, in df>m der Antt'ag wiedergegebf:-n 
" 'äre, den ich in der SItzung ot' r In terparlamentarischen Kon-
ferenz zu London eingebracht babo in Bezug auf die Versammlung 
dieser Kf)mmiss:oll im Falle intel"uatioualorVcrwickelungen. Man 
könnte den Artikel 9 in folgender Weise Vf'rvollställd igen : 
.. Es wird noch eine ausserordentliche Versammlung diesol' 
" Kommission einberuren zur selb e-n Zeit und am gleichen Orte 
"mit der Versammlung des Internationalen sozialistischen 
.. Bureau::;, zu jeder Zeit wo die öffentlichen oder geJ.ieimen 
" Ereignisse einen Kontlikt zwischen den Rpgiel'ung6n befürchten 
" lassen, einen Kripg möglIch oder wahrschein lieh machen, um 
" die allgemeinen und kombinierten Aklionsmittel der Soziali sten 
.. und Arbeiterk lasse zur Verh ülung des Krieges zu bestimmen, .. 
Die Versammlung nimmt diest) Fassung an und stimmt im 




DER VORSITZENDE. - Ich erteile das Wort dem Sekretär,um den 




DER SEKRETAER. - Gom!:iss den Bestimmungen der ll'üheren 
Kongresse wird der Kongress zu Stuttgart sich mit di eser Frage zu 
hefassen haben, wie es nämlich aus den Beri chten über den ' 
Amsterdammer Kongl'ess hervorgeht, dessen französischer Text 
(Vgl. S. 34) dUf'eh meinen Vorgänger und der deutsche Text (8.24) 
durch den" Vorwärts" verö ffen tliCht wurde. 
Schon der lümgl'oss zu Pal'is (1900) hatte fo lgendo Massnahmen 
beschlossen . 
.. 1° Dass die verschiedenen soz iali::;tischen Parteien sich überall 
angolegentl icb mit dem Studium der Kolollialfrilge beschäftigen. 
2" Dass alles getan werde. wo die wirtscha ftlichen VOl'hälln isse 
es gestatten, um ia den Kolonien die Bildung von sozia listischen 
Parteieu, die in Verbindu!lg mit dem Mutterlande bleiben, zu 
fördern. 
3° Dass zwischen don sozialis Li schen Parteien in den verschie-
denen Kolonien BeziellUngen und engere Verbi ndungen herge-
stellt werden" . 
Diesl~ Resolution wurde in Amsterdam durch Rossi ( Halien j 
präz isiert, welcher nicht,-wie der französische- Text besagt,-fü r 
d ie Schaffung eines Kolonial bu reaus in Verbindungmit dem I.S.B., 
sondern für den Vorschlag eintrat, das!'; in den einzelnen Ländern 
die sozialistischen P~rteien Kommissionen für Kolonialstudien 
einzusetzen haben wÜ I'den, welchem Vo rschlag deI' Kongress auch 
zustimmte ( Vgl. die Anführungen im deu!schen Bericbt.e). 
Das Exekutivkomitee ist dei' Ansicht, dass di e Lösung der Kolo· 
nialfrago sich mehr alsje aurdrängl und es schlägt Ihnen vor : 
1° In einem jeden Lande eine berufene Person,einen Sozialisten, 
dessen Wissen oder ArDbiten die Aufmerksamkeit des Bureaus auf 
s ich zienen, zu heauft ragon, über die koloniale Ausbeutung der , 
herrschenden Kla~e in seinen Lande Bericht zu erstatten . Van 
Kot würde uns aiesen Beri cht für das niederländische Indien 
lierern können; Hyndman wil l'de über das engli sche Indien berich· 
ten; Vandervelde über den Kongostaat ; Ledebour über die 
deutschen Kolonien u. S. w. 
2° Die sozialistischen Ansied lern selbst, wenn solche vorhanden 
sind, um Hp.richt über diese Frage zu bitten , denn es 'Würde von 
Nutzen sein, nicht ailein die Stimme der Nationalökonome:1 
und Politiker zu Ilören,sondern auch die der Genossen, welche in 
den Kolonien leben. ' 
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'HYNDMAN. - Ich muss Sie zunächst auf die Tätigkeit der 
So1.iaJisten in den Kolonien aufmerksam milchen. Die Sozial. 
demokratie Fedtration hat ihre Organisationen in Auslralien, in 
Natal, in Südatrika ucd es ist Iunen nicht unbekannt, inwieweit 
der Sozialismus in Kanada vorwärts schreitet. Ich erkläre mich 
ebenfalls bereit. über d ie KoloniaHrage einen neuen Bericht 
abzufassen. 
BEBIU,.-Icb nehme an ,dass dio Vorscblägedes Exek uti v komitees 
nur die Information oder die Orientierung in den verschiedontHl 
Fragen bezwecken. 
DER VORSITZENDE. - Selbstverständiich. 
VAILLANT . ....: Das Beste wäre die nationalen Sekrionen, deren 
Land Kolonien besitzt. zu ersuchen, uns einen B(>richterstattt>r 
anzuz~igen und sich mit den soz ialistischen Kolonisten in Bezie-
hung zu setzen . 
. DER SEKllE1'AER. - Dies war freilich unsere Absich t. 
DER VORSITZENDE. - Es wird also demnach geschehen. 
111 
Die Einwanderung und Auswanderung 
der ausländischen Arbeitet'. 
DER VORSITZENDE. - Das Wort h at der Sekretä r, um die hierauf 
bezüglichen Vorscbläge zu vorlesen. 
DER SEKRE'fAER. - Wie aus dem französischen (S. 122) und 
deu tschen Berichte (S. 53) über den Amsterdamer Kongress zu 
ersehen ist, wurde auf Vorschlag Keil' Hardie 's bestimmt, die 
Frage der Ein- und AustVa'lderung der ausländischen Ar/Je1'Ier bis 
zum Stullgarter Kongre~so zu vertagen. Unser Genosse war der 
Ansicht, dass di e Frage noch nicht reif sei und dass man in der 
Zwischenzeit Material für diese sehr verwickelte Frage anhäufen 
k önne. 
Wie die Mitglieder des Bureaus wissen, bat sich Genosse Schip-
pel in der letzten Zelt ganz besonders mit dieser Frage beschäftigt 
und hat neulich die Verötl'enthchung eines dokumentierten 
Buches angekündet. welches am Ende des Jahres erscheinen wird. 
Diese Schrift h,t betitelt: dt'e /(llliarbeit und die Chinesen/rage in 
Amerika,Australien und Süd AJrika- Geschü:hte eines Internatt'onalen 
Arbeiterproblems. 
Auch die sozialistische Presse in den Vel'einigten Staaten und in 
Japan sowie die Zeitschriften der Trade Unions haben sich lebhaft 
an der Debatte interessiert und erläuterten da~elbst die in Amster~ 
dam gäusserten Meinungen, insbesondere aLer die der Del(>Jgierten, 
~Telche sich zur Beschränkung der Auswanderung verschiedener 
Kategorien von Arbeitern günstiQ' verhielten. 
Das Exekutivkomitep. schlägt Ihnen vor, dass der Sekretär sich 
mit Gen. Rchippel in Verbindung setze, um von letzterem Mit-
teilung des von ihm angesammelten Materials zu erhalten und 
dass er zu gleicher Zeit die Parteien oder Orgrmisationen 
Englands, der Vereinigten Staaten, Pngarns und der übrig~n 
Länder, die ein be.wnderes Interesse haben in dieser Frage, 
ersuche, zur Zeit einen Bericht über diese sehr verwickelte 
Angolegenheit zu liefern. Man würde auf dieRe Art den Wünschen 
des Amsterdamer Kongresses nachkommf'n. Es würde auf 
gleiche Art vielleicht nützlich sein, die Lago der Arbeiter 
in Europa und Amerika, welche zeitlich auswandern, z. B. 
um an den Erntearbeiten, am Rübenausziehen u. s. w. teil~ 
zunehmen, zu uotto.rsuchen. :t< 
BRANTING. - Ich beantrage, in Stuttgart die Frage der zeit-
- weiligen Auswanderung in Europa. um an dM Entearbeiten. am 
}{übenausziehen u. s. w. teilzuoehmen,nichtzu diskutieren. Diese 
Frage ist zu sehr verschiedenartig von der, die wir zu verhandeln 
haben. 
VAN KOL. - Es würde überhaupt interessant sein, die Genossen 
der Vereinigten Staaten zu ersuchen, über die Frage der Aus~ 
wanderung Bericht zu erstatten. 
BEBEL. - Die Frage interessiert nicht allein Amerika, sondern 
auch sonstige Länder wie Italien und Ungarn. Es ist zu be-
merken, dass die Bourgeoisie einerseits einig ist, um mehr pro· 
tektionistisch zu werden, anderse;ts für die Einwanderung billi~ 
ger Arbeitskräfte o,ffene Tür zu halten. Aber ich bin der Ansicht, 
dass man in der Arbeiterklasse schwierig zur Verständigung über 
diese Frage kommen wird. 
VAILLANT._- Ich bin der Meinung. dass die Frage der zeitweili· 
gen Auswanderung untersucht werden müsse. In der Tat befassten 
wir uns mit diese.r Fraga an~esichts der zeitweiligen Auswande-
rung der Belgier, die Dach Frankreich arbE'Hen gingen. In Am~ 
sterdam h.i'ltte man die Frage erweitert und sich hauptsächlich 
mit der Kulifrage beschäftigt. 
BALABANO}<'F. - Ich· teile diese Ansicht, um so mehr. da die 
Italiener und Schwei:f.er ein 'besonderes Interesse haben, dass diese 
f'ra8'e eine Lösung erhalte. 
ber Vorschlag .Branting, der die Weglassung der Frage der 
?eitlichen Auswanderung von der Tagesordnung des Stuttgarter 
· Kongresses beantragt, wird ?ur Abstimmung gebracht und 
angenommen. 
IV 
Oie Bestätigung der Resolutionen des Bureaus , 
DER V ORSITZENDE.- Ich erteile das Wort dem Sekretär, um den 
Bericht des Exekutivkomitees über die 4° Frage?U verlesen. 
DER SEKRETAER. - Wir wurden mit dieser Frage befasst durch 
den Genossen Vaillant, der uns namens dor von ihm vertretenen 
Partei die folgende Notiz zusendet: 
" Da nach Ihrem let?ten &:hreiben die Tagesordnung des Kon-
gresses uns nur. beschärtigen soll, so teile ich Ihnen mit, dass ich 
das Bureau ersuchen werde, dem Kongress um Bestätiguna der 
Beschlüsse zu bitten, die von Hauptinteresse sind fü r diA sozialis-
tische und Arbeiterbewegung. Hier ist hauptsächlich zu berück-
sichtigen der Beschluss des Bureaus und der interpar-
lamentarischen Konferenz, um im Falle eines drohenden inter-
nationalen Konfliktes, eine Versammlung ihrer Delegierten 
einzuberufen. Aber zu gleicher Zeit haben wir den Vorteil, dass 
· nicht nur diese BeschlüsSlj, sondern dass aHe Beschlüsse, über 
die Uebereinstimmung vorhanden war, in einem Sonderbericht 
mit deutlichen Ueberschrilten gesammelt werden und auf 
· Vorschlag des Bureaus zur Bestätigung des Internationalen 
Kongresses gelangen ". 
Ein Teil der vom Bureau angenommenen Resol utionen hat 
Bezug auf Ereigniss6,dieheute nicht mehr von aktueller Bedeutung 
· sind; der andere Teil bezieht sich auf die zur Zeit noch existieren-
den ökonomischen und politischen Bedingungen. Wir seben hier 
· letztere nach dem. Texte der B~richle über die Sitzungen des 
Bureaus wieder : 
i O 'Beschluss der erslen Sitzung des Bureaus (29 Dezember 1901). 
Gegen die Verfolgung der Polen in Preussen 
" Die am 30 Dezember · 1901 zu Brüssel tagende Konferenz des 
" Internationalen Sozialisti schen Bureaus erbeb t im Namen des 
-" P(olef<,!riats aller Ländf'r den entschieden~te.n Protest gegen 
" die preussische Politik der Germanisierung Polens, w'elche 
" obne Bedenken gf'gen .die polniscbe Bevölkerung mit · den 
" grausamsten Unterdrückungsmitteln vorzugehen sucht, um ihr 
" durch Gewalt die Lossagung von ibrer Muttersprache aufzu-
" zwingen. 
" Zu g leicher Zeit zeigt das Bureau auf die Doppelzüngigkeit und 
" Heuchelei der herrschenden Klasse hin, die von der Grausam~ 
.. keU Englands in Transvaal fortwährend spricht, während sie 
.. andererseits die skandalöseste Unterdrückungspolitik ihrer 
.. Regierung gegen die Polen in Deutschland gutheisst und 
.. ermutigt. 
" Das Internationale Bureau ersucht die polnische Arb F'itel'-
.. klasse gegen die Unterdrückung seinf'r nationalen und geisti-
"gen Kultur ebenso wie geg3n die ökonomische Unterwerfung 
" in der Sozialdemokratie Zuflucht zu nehmen,um alle ihre Kräfte 
" für deo Triumpf df's Sozialismus aufzuwenden, der allein ihnen 
" die volle materielle und geistige FreiheiLbringen wird. " 
2° Beschluss der dritten Sitzung des Bureaus (20 Juli H.l03) . 
Der Schutz der auslltndischen Arbeiter. 
" Das Bureau, in Erwägung, dass die von der belgischen Dele-
.. gation eir.gebrachtcFrage auf derTagesorclnung des Kongresses 
.. zu Amsterdam steht und dass es lctztere!D .zustpht, durch 
"allgemeinpn Beschluss diese zu erledigen; in fernerer Erwä-
"gung, dass die Delegierten einstimmig sind, um die von 
" gewissen nationalistischen Abgeordneten eingebrachten Geset-
"zesvorl~gen 'welche auf die Answeisung der Arbeiter der 
"benachbartf'D Länder hinzielen, zu verdamm~n, fordert das 
.. Bureau die sozialistiscben Bevollmächtigten der betretl'enden 
,. Länd~r auf, - im Falle, dass diese Vorlagen auf die Tagesord-
" nung kommen, - in Uebereinstimmung die wirksamsten Mittel 
)) nachzusuchen, um die Verwerfung dieser Ausweisungsmass-
.. nahmen herbeizuführen. " 
3° Beschluss der vierten Sitzung des Bureaus (7 Februar 1904). 
Die Ausweisung fremder Arbeiter aus Argontinien 
" Das lnternat.ionale sozialistische Bureau protestiert' ElDt~cIlie­
" den gegen die Au~weisung aus irgend eine.n Landesgebiel~für 
" politische Meinung::;äusserungen, ~eigt OllJIlentl~ch der ö~~nt-
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II lichen Meinung die Aufführung der argen tini scben Regierung 
• an, welche ein Umstandsgesatz benutzt, um die ausländischen 
,. Sozialisten massenweise auzuweisen. 11 
4° Beschluss der vierlen Si/ZUIIC des Buream (7 Februar 1004). 
DIe Verfolgung der russischen SO:liaJisten in Deutschla.nd 
" Das Internalionale sozialistische Bureau protestiert entschie-
" den ~egen die Verfolgung der russisct:.en Sozialisten in Deutsch-
.. land seite~s der Poli1.ei und der Regierung. 
" Verdammt entschieden die Politik der demütigimden Dienst-
• willigkeit, die Deutschland zur Rolle eines Werkzeuges des 
.. russischen Des potismus herabwürdigt; 
" Begrüsst .!las tatkräftige Eingreifen der deutschen und itaUe-
11 nischen Sozialisten zu Gunsten der russischen Kämpfer, die vom 
.. Zarismus verfolgt werden . 
.. Fordert die soziali stischen Parteien aller Länden auf, jede 
.. Gelegenheit zu benutzen, um den Einfluss des Zarismus zu 
" bekämpfen, der nun droht, sich immermehr in de!l westlichen 
" Ländern auszubrei ten, und eine fortwährende Gofahr bildet 
" fü r die Demokratie und Zi vilisation. " 
5° 'Beschluss der vierten Sitzung des CfJureaus (7 Februar 1004). 
Zu GUDsten der unabhängigkeit der balkanischen Völker und 
gegen die MetzeleIen . 
• Das Bureau drückt seine Sympathie allen balkan ischen Völ-
" kern aus, die für ihre Unabhängigkei t käm pfen; 
" Protestiert entschieden gegen die Motzeleien in Mazedonien, 
"Und fordert. in der Absicht den Frieden einzustellen und anzu-
"halten, die vollständige Unahhäng igkeit Mazedoniens und 
]I ebenso die Bewilligung der Rechte auf die Existenz und Ent-
" wicklung für alle nationalen Organisationen in diesem Lande." 
6° Beschluss der fünften Sitzung des Bureaus (15 Jan.uar 10(5). 
Die Sozlalistische Einheit in allen Lä ndern. 
" Das Bureau begrüsst rtie soz ialistischen Par teien der verschie-
• denen Länder,die Massnahmen getroffen haben für die Verwirk-
.. Hehung der sozialistischen Einheit und zieht hierauf die Auf-
" merksamkeit der einzelnen Länder, wo die nl;)tigen Massnahmen 
It noch nicht angewandt 'Worden sind, um den AmsterdamD1e~ 
" Beschluss zu verwirklichen. " 
70 Bmlduss der sit/unten Sihung des Bureaus (4-5 März 19(6) und "eYtloll-
ständigt durch die LOl/dol/er Resolution der bllerparlemmlarischm sozialistischen 
ulld Arbeilerkommission (17-19 Juli 1906). 
I. S. B. "Sobald die Ereignisse - öffentliche oder geheime-
einen Konflikt zwi:-;cben den Regierungen befürchten lassen,einen 
Krieg möglich oder wahrscheinlieb machen, werden sogleich die 
sozialistischen Parteien der betroffenen Länder,selbsttätig und auf 
Ei nlact u ng des fn ternationalen sozia listischen B urea US, mi tei n anJer 
in dirokte Verbindung treten, um ein gemeinsarr..es und überein-
stimmendes, proletarisches und sozialistisches Vorgehen Jur 
Verhütung des Krieges festzusetzen und zu vereinbaren. 
"Zur sei ben zeit, werden die Parteien der anderen Länder 
durch das Sekretariat des Bureaus verslälldigt, und eine Zusam. 
menkunft des Internationalen sozialistischen Bureaus wird sobald 
als möglich st.attfinden, zwecks der Bestimmung der geeig-
netsLen Aktion für die ganze Internationale sozialistische Partei 
und organisierte Arbeiterklasse::, um den Krieg zu verhütt<n und 
zu verhindern . .. 
I. S. A. C. " Bei Bedingungen und Umständen, wo eine Gefahr 
für den internationalen Frieden vorhanden wäre, wird die Inter-
parIamen tari sche sozialistische und Arbei terkommission sogleich 
einberufen, um zu r selben Zeit und am gleichen Ort mit der 
Versaromlunli des Internationalen sozialistischen Bureaus zu 
tagen . .. 
VAILLANT. - Alle di ese Resolutionen können ohM Debatte 
angenommen werden, roit Ausnahme der siebenten betreffend die 
Internationalen Konflikte. Ich möchte, dass unsere deutschen 
Freunde, die sich in besonderer Lage befinden, für den Stuttgarter 
Kongress einen Bericht über die Verhinderung Internationaler 
Kon6ikto vorbereiteten. • 
TROELSTRA. - Sollte es sicn um den Antimilitarismus handeln, 
wie manche französiscl1en Sozialisten ihn aU'fzufassen pflegen 1 
BRAN1'ING. - Keineswegs. Es wird nur die Frage sein um Ver-
hütung internationaler Konflikte . 
... TROEI.$TRA. - Im diesem Fal le bitte ich, dass man in die Tage-
'sordnung dleFrilge über den Militarismus und Internationalismus 
einsch reibe. 
BR4NTINO. - Diese Frage ist mit der des Genossen Vaillant 
eiDs. 
BEBEt. - tch bin damit einverslanden, dass diese Frage Yeti 
handelt werde, um diel{..:>nCusioll. dit;l über diese Frago herrscht, 
zu zerstreuen, aber ich bin der Meinung, dass die Dtlbatte hierüber 
eine zufällige sein dürfte. Was die Verhütung internationa-
ler Konflikte anbetrifft. so glauben wir. dasi) der Vorschlag Vail-
lant vervollsländigt werden müsse. 
DER VORSITZENDE. - Die Resolution Vaiilant, die zu Brüssel 
und Londen angenommen wurde. wird demnach eine SpeziaHrage 
der Tagenordnung bilden. Man würde diei)e Frage wie folgt ein· 
scbreiben können : De,' Militarismus und die internationalen 
Konflikte (Zu5Iimmung). 
v 
Die Beziehungen zwischen den sozialistischen 
Parteien und den gewerkschaftlichen Organisationen 
DER VORSITZENDE. - Ich erteile das Wort dem Sekretär, um 
einen Vori5chlag dfs Exekutivkomit.ees zu verlesen. 
DER SEKRETAER. - End lich ist das ExekutivkomItee de.r Ansicht, 
dass eine der Fragen, deNn Diskussion auf dem Stuttgart.er 
Kongress notwendig wird. eine Frage, die in den nationalen 
Kongressen verschiedoner Länder diskutiert worden ist, die Frage 
Ober die Beziehungen zwischen den poHlischen sozialistischen Arbeiter-
parteien und den gemerkschajllichen Organisationen i3t. Es schlägt 
Ihnen die Ei!lscbreibung derselben in die l'agesm'dnung vor 
olme weitere Rechtfertigung. 
VAlLLANl' . - Es ist höchst schwierig diese Frage in einem 
internationalen Kongress t:U erledigen. In jedem Lando sind die 
Ex.istonzbediugungen der Gewerkschaften verSChiedenartig. 
UnSere gesamte Internationale Haltung ist im Art ikel I der in-
neren Regelung der neuen Inlernationale vorausbestimmt, wei-
cher bosagt, dass die Gewerkscharten, die die Grundsätze dt'ls 
Klassenkampfes und der politischen Aktion anerkennen, zu 'dem 
Kongresse zugelassen werden. Aber ich rüge hinzu, dass ich 
bereit bin, wenn man unbedingt mehr Bestimmtheit über diese 
Frage wünschen sollte, den Vorschlag des Exekutivkomitees. 
anzunehmen. 
DER SEKRETAER.- Ich glaub!,!. dass diese Frage eine brennende 
Frage-ist, der wir nicht werden ausweichen können, die sich trotz 
aHem aufdrängen wird. 
REIR·HUDlE. - In der Tat; die Labour Parly beabsichtigt sie 
dem Kongress vor2.Uschlagen. 
VAILLAN1'. - l eb. widersetze mich dem nicht, sobald sie die 
Einschreibung dorselben für nützlich erachten. 
Das Bureau nimmt der Vorschlag des Exekulivkomitees an. 
Sonstige F ragen 
VAILLANT. - Ich möchte wissen, ob sie nicht für nützlich 
erachten die Frage der Arbeitergesetzgebung und speziell des 
Arbeitsvertrags in die Tagesordnung aufzunehnem. 
HYNDMAN. - Dies schein t mir eine Notwendigkeit. 
TROELSTRA. - Ich möchte auch, dass man eine D~batte eröffnen 
könne üoer die Folgen der modernen Arbeitergesetzgebung in den 
verschiedenen Ländern. 
ßEBEL. - Wenn man die Tagesordnung überlastet, wird die 
Debatte an Tiefe vel'lieren. Mi!- däucbt es wäre besser, uns an die 
Anträge des des Kxckutivkomitees zu ba lten. 
DER VORSITZENDE. - Ich glaube eheMall s, dass wäre das 
ratsamste. (Zustimmung). 
SINGER. - Es bleibt noch eine Frage aufzukläron. Wird man 
den Bdtr3g von 10 Frs tür jeden Dele.2'ierten, den man in '. 
Amsterdam gerordert haUe, beibehalen? Ich meine. dass man 
diese vortrefll iche Massnabme beibehalten darf. Das Sekretariat 
hat bedeutende Un kosten namentlich für di e Veröffentlichung der 
Berich\e. Im Ubrigon, wird die deutsche sozialdemokratische 
Partei alle Unkosten decken. 
DER VORSITZENDE. - Wir ,ind also einverstanden, die pro-
visorische Tageso rdnung des Internationalen Kongresses zu 
Stuttgart wio folgt festzusetzen : 
1° Die Bestätigung d~- !:erschiedenen Resolutionen des Inter-
nationalen Sozialistischen 'Bu1'eaus; 
2° Die Regel1mg der Internationalen Kongresse und des 
Bu,·eaus .. die ~r.,·tatuten der Intel'pa1'lamentarischcn Kommission; 
3° Der MilitQ/·ismus und die internationalen Konflikte; 
4° Die Be.Jiehingen zwischen der so,z·ialistisclten At'beiterpar-
leien und den gewerkscha/tichen Organisationen,-
50 Die Kolonial/rage .-
6° Die Einwanderung und die Auswanderung de,- auslän-
dischen Arbeiter. 
DER SEKRETAER.- Ich erlaube mir zum Sc.hluss dioserVersamm-
fung, mich an die Delegierten zu wenden, um Zusendung ihrer 
Parteiliteratur zu erhalten. Der Kongress zu Paris haUe das 
sekretariat beauftragt, die Archiven des Proletariats anzusammlen. 
Es iHt nur möglich diese Aufgabe zu erfü llen, wenn die Parteien 
den guten Willen haben, uns behülllich zu sein, denn unser 
Budget genügt kaum, um die laufenden Ausgaben zu decken; 
Andererseits würde das Kxek.utivkomitee dankbar sein, wenn es 
der R~gelung gcmäss, von den angeschlossenen Parteien Zahlung 
der Beitrage am ersten Januar jedes Jahres erhalten könnte. 
BRANTING. - Ich möchte zu diesem Gegenstand eine Mitteilung 
machen. Die schwedische sozialdemokratische Partei entwickelt 
sich fortwährend und nimmt eine immer wichtigere Stellung in 
der Entwicklung meines Landes ein. Diese MachtvE'rgrösserung 
in der Internalionale soll durch Erhöhung des Beitrags Ausdruck 
finden und deshalb teile ich hier mit, dass unser jährlicher Geld-
beitrag für die Kosten des Bureaus lauf 600 francs festgesetzt 
werden wird. (Bravo I). 
Dio Genossen Rubanovitsch und Diamand erklären, dass sie 
zum Schluss der Sitzung eine Notiz des lettischen soz ialdemo-
kratischen Verbandes erhielten, die wegen Zeitmangels in dieser 
Sitzung nicht zusammengefasst werden könne. Aber sie erklären 
gelegentlich auf diese Frage zurückzukommen. 
DER VORSI1'lENDE. - Der Sekretär l.eilt mir einen Brief der 
sozia ldemokratischen Arbeiterpartei Finlands mit, wouacll diese 
Partei ihren Beitrag um 50 0;'" /!rhöht, "'as den Ertrag von 200 auf 
300 Frs vorrücken wird. Ich hoffe, das .. man das Beispiel unserer 
schwedischen und finnischen Freunde zum VOI'bild nehmen 
wird,denn mehrere internationalen Sekretariate der Gewerkschaf-
ten besitzen ein viel beträchtlichere!' Einkommen als das Inter-
nationale sozialistische Bureau. Endlich danke ich die Delegierten 
für ihre wertvolle Mitwirkung an unseren Arbeilen und sage 
Ihnen .. auf Wiederseben ", in Monat Mai 1007. - Ich schliesse 
die Sitzung. 
Schluss um 8 Uhr 40 abends. 
International Socialist Bureau 
PLENARY MEETING 
of N"OVE:M:BER 10th 1906 
. 
The delegates at the 1. S. U. held the full meeting on NovemboJ' 
10th 1906, at 10 o'clock a. m. in the office oC the seCl'etary oC the 
Bureau (Room 6 of the Mnison du Peuple oC Brussels) 
Present were: 
Auo . BEBEL and P. SINGER Cor the German Socialdemo())'aMc Party . 
H. HYNmIAN and J. KEIR ElARDlE, for the British Section. 
ANTON NEllEC, for the Socialist Party of B Qhemia. 
P. KN'UDSEN, Cor the Dani$A Socialist Party. 
Eo. VAILLANT, for the SQcialist Party (french Section of the 
«. Workers' International ». 
P . TR.OELSTR.A. and H. VAN KOL, Cor the SocUdist Labol'r Party oC 
Holland. 
J. WELTNER. and M,AX GROSSMANN, (or the Ungarkm Socialist 
Party. 
H. DLAMAND, lor the Polish Socialist Party (PPS). 
E. RoUBANOVITCH and I. SERGULEWSKI (substitute) Cor the Socialist 
R cvolutwnnary Party of Russia. 
G. PLECIlANOFF and A. BALABANOFI-' (substitute) for the SQcial-
D emocratic Labour Party oC Russia. 
HJ. BR.1.NTINO, for the Swedish Socialist Party. 
Eo. ANSEELE, for the B elgian Labour Party. 
CAMlLLE UUYSMANS, secretary oC the Bureau. 
As consultatives the comrades STANISLAS KURSKI and LEO BERG -
MAN , representing the general Union of the Jewish workmen in 
Russia, Poland and Lithuania (Bund) i ~ 
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O. BRAUN, representing the Lettish Socialist Labour Party. 
For the Bureau were cOlU,:,ade A,.1'tSEELE, who took le chair and 
the secretary HUYSMANs,assisted by the two employees oC the office 
D' ARTOIS a nd IU.NTOR. 
Comrade Anseele offered excuse for tne absence of Emile 
Vandervelde who was kept at home by illness. Then he welkomed 
the delegates present and the secretary read several communi-
cations and letters oC excuse. 
I" from FERRI, a card as fo llows : 
~ « AIter our ttatio,wl congress (7- 8- 9 October), I shall tell the New 
Cet~tral Committee of tile Party, to lake mes1tres to send you, before 
February 1907, the rC)lort of the socialist and labour o-r9anizatiot~ of 
l laly since !904. 
« I shall again be utUible to be present at the meeting of the Committee 
11 in November ncxt, because I shall have my lectures at the University 
~ at the beginning of Novemver to attend to. 
« The A vanti has opered a new subscriptioJ~ for our comrades in 
~ in Russm. I t has received several lmlldred fraflCs, which I sJuill have 
... Seflt to you at o~u:e . 
c. I have asked our administrative secretary t() setKl yM tile contri-
... butiOtl of I taly "1) 10 tlie last of DecembCl' 1906 . ... 
2" f rom VICTOR. AoLER a telegram : 
« I mpossible to go to Brussels on accownt of the debate 01~ electoral 
~ reform in the Reichsrat, Excuse me, kind. ~ . 
3° fl-om JEA.N JAUB.ES, also a telegram excusing his absence Qn 
account of fatigue. 
4° f rom the Central Committee of the Sociulclel1wcratic Labour Party 
in Russie a letter that comrade ANGELICA. BA.LA..B.A.J."wBE~bas been 
chosen as substitute delegate. 
5° from the Socialdemocalic Federation(GreatHl'ilni n) the following 
sate: 
London. November 7th 1906. 
I< I am directed by the International Committee 0/ the S. D. F . 
.. 10 ask you to urge strongly upon the International Bu,-eau at the 
.. forthcoming meeti'Hg 0/ its membet's that it must not allow its 
.. functions to be usurped by the Interpar liamentary Soci"alist 
.. Con/erence being sent to individuals who are not members 0/ 
.. Paf'liament, as on the last occasion ; and to point out that 'he 
.. Conference has acted ultra vires in altering i ts tille by inter-
» polation 0/ the word 4; LABOUR . ., -
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if possible, with an exhibition of socialist books published in other 
countries. 
D. It shall organize, in cnncert with tho secretary's of the 
1. S. B. , for the whole duration of the Congress, a depository of 
socialist newspapers of which it will please their respective 
ed itors daily to send in a determinate number of copies. 
E. The I.S.RSecretary's Office,shall issue a daily paper of the 
Congress puhlished in Frencb,German and English.To which end, 
ono or more comrades shall be delegated in each section and 
draw up a report of tile sittings, wHh tho additional assistance, if 
neod be, of translators. 
F. The I. S. B. Secretary's Offioo shall provide the affiliated 
parties, 3 or -4 months before the date of the Congress, with th6 
textual I'cports (in German, Fl'onch et English) of the natioOlai 
Secretaries,submitted, s ince the Congrt',ss at Amsterdam. The Ger-
man Socialdomocratic Party snaB publish tile German edition i 
the " Parti Ouvrier Beige" shall agree with the other French 
speaking parties for the French ed ition; the British section shall 
have in charge the composition of the English issuo to be published 
in its proper time. No oth-:')r text , besides the contributions of the 
International Secretary's Office shall be allowed to appeal: in these 
volumes. 
DISCUSSION 
SINGER . .....:... I think it is ve ry diffi cult to publish during the whole 
duration of the Congress, a' paper giving the report of t he con-
gress in Ihe 3 languages, on account of the very great material 
difficulty in the execution. It would he better to issue a summary 
in the three languages of all the work of the sp.ctions. 
TUE SECRETARY. - I do not believe in a practieal impossibility, 
for the reason that the international congress of demography bas 
publisbed a similar paper. It is true that it was written only in one 
language. Be that as it may. I assume the entire rosponsibility of 
the enterprise. 
BEBEL. - I share Singer's view, which cannot take any respon· 
sibility: wbatcver in the matter. 
TROELSTnA. - For my part, I do not see the necessity for such 
paper. All the speeches will be translated. 
_THE .8ECRETARY. - You for.getthatno~every body can attt)nd 
all the sitlings ('f the sections. 
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ROUBANOVITCH. - If there 'are any deiE'gates who will specially 
need an analytic bulletin, it is the Russians. otherwise the two 
Russian sections will publish a bulletin in Russian themselves. 
VAlLLANT,- I propose under these r.ircumstances that the seCf& 
tary shall publish in the socialist newspaper of Stuttgart, besides 
the German text which will evidently be complete, a summary in 
French and English, a summary which would contain olJly what 
is necessary (or the inform'ation for the delegates of all the coun· 
tries. 
BEDEL. - There is a more important thing; it is the translation, 
the printing and immediate distribution of each resolution, and of 
each amendement made in the course of the discussion. 
NEMEC . ...... Should this work not be left to the German organiz· 
ing committee? 
THE SECRETARY . - No. 1'his work belongs to the Bureau and 
Secretary. As regards the rest I support the proposal of Bebel as 
stated by Vailhmt. 
The Burean accepts the Bebel-VaiIlant motion and decides there-
fore that the newspaper wiIJ be replaced by a summary. 
H YNDMAN. - You say i!} your report that the British Section 
will arrange for the publication in time of the English edition o( 
the national reports. It must be understood that for the english 
speaking comrades. the affiliated parties of the U. S. have to 
arrange with us on this question. 
THE SECRh'TARY. - I shall write in this sense. 
PLECIIANOFF. - The report fixes the sending of the national 
reports for the dates (ram Fe1ruar 1st to 15 th. This stipulation 
may be acceptabl(' for other nations. But the situation in Russia is 
now such that serious events may arise about which the Congress 
ought to be [uIly informed. I shall therefore ask for longer lime 
[or the Russian section. 
THE SECRETARY. - This amendement seems to me inacceptable. 
Our volume of reports must appear in time. The whole text must 
be tr"nslated into 2 languages. These translations nood lime. To 
givt'l iongfr time mf'ans make the same mistake that was made at 
Amsterdam and oblige the secretary and bureau to publish the 
reports after the meeting of the congrl::ss . Nothing, however. 
prevell ts thd organizatiom; from publishing supplement3l'Y notes. 
But it must be 1l1lderstoOll that these supplemental'Y notes will be 
exclusively published at the expenses of the interested parties. 
TnOELSTRA. - I support this form which seems to me a 
practical one. 
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PLECHANOFF, - I too approuve of it. 
SINGER. - It is understo(ld that the report of the parties and 
organizations must have arrived at the secretary's office about 
February 1st. That the text of the new resolutions must be there 
at the latest on April 1st. It therefore seems to me, that the new 
meeting of the Bureau, wiea will fix the definitive order of the 
day to be submitted to the Congress. will have to be called for the 
first fortr.ight in May. (Agreed) 
The report of the secre~ry all the material organization of the 
Congress, approved as regards to olher poillts, 
The Order of the Day for the Congress 
THE SECRETARY. - Up to present the followin~ questions, have 
been brought before the Executive Committee, for inscription on 
the order of the day . 
I. The regulations of international Congresses; the statutes of 
the" Bureau" together with those regulbting the Interparliamen· 
tary Socialist and Labour Commission; 
lI. The colonial question; 
Ill. The immigrat~on and emigration of labourers; 
IV. The approval of the resolutions of the Bureau and especially 
of the resolution concerning the attitude of the working classes 
before menaces of war. 
I propose to discuss successively the different questions. 
(Agreed) . 
I 
A. The R.egulation of Congresses and Statutes of the Bureau 
The "Bureau" at this very date is about to discuss, in second 
reading. ti)e text provisionally agreed upon on the 4th and 5LIt of 
March of this year, which text is to be submitted for approbation 
with amendements to the congress itsf'lf, which is the <:,nly compe-
tent authority for giving a decisive decree. 
This text is the following: 
THE PRESlDENl'.-I shall read the different clauses of these regu-
lations and I ask the members to inscribe themselves aCter the 
reading of each of the clauses. 
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The International Socialist Congresses 
and the International Socialist Bureau 
The manner oJ votation and the representation QJ the affiliated parties 
.. 1. Those admitted to the In ternationa l Socialist Congresses arc: 
A. All associations which adhere to the essential principles of 
Socialism: sociaJisa tion oC the means oC production and exchange, 
international union and action of the workers; conquest of 
public powers by the proletariat, organi?ed as a class-party; 
B. All tl16labour organizations which accept t.he principles of 
class struggle and recognize the necessity of political action 
(legislative and padiamentary) but do not participate direcUy in 
the pohtical movement. (International Congress held in 
Paris 10(0); , 
(Agreed without discussion). , 
H. A. Associations and organizations o~ each nationality form a 
section which pronounces itself on the admission oC all the 
associations and organizations oC the nationalities concerned. The 
ass~ciations and organizations not admitted by the o.!ompetent 
section may lodge a complaint with the Interna tional Socialist 
Bureau whose decision they will accept. 
B. The secretary or each affili ated Party or the National 
Committee of the associations or organizations belonging to it, 
where it is constituted, will transmit to socialist groups the 
illvitations to assist at the International Congresses, and the reso-
lutions taken by the International Socialist Bureau. 
c. 'l'be texts of all the propositions must bo sent to the Bureau 
four whole months before the date fixed Cor the meeting of the 
International Congress and must be distributed one month after 
tbeir reception. 
No fresh resolution sha ll be accepted, distributed or discussed 
if it has not been submitted to this procedure, urgent business 
excepted. Only the Intl~rnaliona1 Socia list Bureau is como~tent in 
the question of urgency, but the amendements or resolutIOns must 
be in writing and submitted to the Intern:ltional Socialist Bureau, 
which will decide as to whether the amendements are acceptibJe 
or not and do not constilute an endeavour of formulating new 
resolutions under the form of amendements ; 
_ VA ILLANT. - In the report of the sitting of the Bureau of March 
4th and 5th HI06, it bas not sufficien tly been insisted up the exact 
meaning of my opinion which is tbat army party (French section 
.-
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of the Labour International). We wish to constitute the Interna· 
lional on a solid basis. This base is the section which has in the 
International a definitive influence. We therefore cannot allow 
nbw national sections to be constituted outside the existing ~ec­
tion. An example. We cannot consider the question of constituting 
as a second French section the" Jaunes It, the independent socia-
lists, who take part in France in the ministerial combinations and 
have no relations witn the united party. which is the socialist 
expression of the section. I propose for the sake of the greater 
clearness, to put clause as follows: 
II A.-The parties and organi:alions 0/ each country or nation 
fo rm one section which itself decides on the admission 0/ all pa,.... 
ties and o"oanizaticms in tile countries or nations concerned. 
PLECHANOFF. - I may observe in regard to tko right of appeal 
given to the o:oganizations whose admission are refused, that 
this system is very dangerous. Particularly in Russia political 
machiavilism could receive the Socialist .. Jaunes ", wbo could 
claim the right of attending tbe Congress. Vaillant bas already 
accepted two subsections for Hussia. His proposition will be com-
plete H you permit these two subsections to enjoy a perfect 
autonomy within the section. 
ROUBANOVITCU. - In the name of the Socialist Rovolutionnary 
Party, fully accepting the principle of uniLy of section for the 
reasons set out by comrade Vaillan t and being favorable to th~ 
pressing invitationof the International to realize unity everywhere 
- nevertheless the fact is that unity cannot be imposed by the vote 
of the Bureau-I wish tberefOl't) to maintain the two social-demo-
dratic and socialist·revolutionnal'Y subsections having efJuality ot 
votes ami equality of represontation at the Bureau. these two 
grouping round themselves all other vrganizations in Russia . 
Ask ing yo u to accept this. and we agree in this with the reporter 
van Kol and with comrade Vaillant, our sole reason is our anxiety 
to avoid useless (riction between the Russian organizations in the 
Congress and Bureau. Events ha ve taught us thaL lhe two parties 
acted on parallel lines, but directly in the like sense in all 
developpmonts oC the revolution in Russia, namely direct ac-
lion by the mass of the people, the class-struggle, the formation 
or a political party distinc~ tram the other liberal and radical 
p~rties. the necessity lor a constitution, etc. 
The different conceptions of the peasant element do not yet per· 
mit these parties to al;cept complete unity which remains a hope 
for the future: 
To day, the two parties are again obliged to become secret par~ 
ties ; the government repreSEion crushes with equal feroci ty the 
organizations of both parties, and it would be most hazardous 
under these conditions to draw up an exact numeri ca l census of 
the forces of the two parties. But I freely admit that the two 
parties have ahout the same strength . There is something more. 
The l'xistence of other national socialist pal'ti es, outside these 
two Russian pnties, make the task o[ representation and of vote 
very complicated. 
But a movement of unity has 1ll'gun.On one side all social·demo-
cratic parties have joined - the Bund, the Lettish and Polish 
sQcialdemocrats have entered into the Russian Socialdemocratic 
labour Par ty and constitute but oDe party, not being able by any 
means to have - whatever the Bundists may say - a multiple 
and segregated representation in the International Congl'csses or 
in the Bureau,. A similar movement is to be observed also amongst 
the national partitls with a socialist revolutionary tendency. 
Taking this situa tion into consideration and in agreement 
with comrade Plecbal:olf and the reporters, the Bureau will 1 
hope decide: 
i '" the Russian secUon is subdivideil in two sub·sections, viz 
socia l·democratic and socialist rel'olutionary sub·section. 
20 the other parties in Russia are invited to join these two 
sub-sections. It is within these subsP.Ctions that the parties will 
have to decide about the number of votes which will be allowed to 
them. 
BEDEL. - I am asking myself how the Russian section will 
conform itself to clause III oftbe regulatIons concerning theman-
ner of voting, which considers as a nationality, aggiomerations 
of· inhabitants whose aspirations towards autonomy and moral 
unity result from a long historic trad Won. Is there not a risk in 
this way to overtake the congress by the votes of the different na-
tionalities in Russia f One could add to the di scussion the question 
at the conception o[ international and national action which in 
my opinion is not excluded. 
VAlLLANT. - In reply to Roubanovitch, and as I have already 
said, I admit that in countries, where socialist unily is not reali-
zed, thert~ may be two sub-sections. But I think it is useless to 
mention the right of appeal in the organic regulation of the 
congress. Such difficulties mu:.-:t no t be anticipated or suggested. 
-SINGER. - I propose that the seclion b e constituted not 
by the parties or organizations of each nation , bu t by each polio 
tical sta te. 
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We have not to trouble ourselves with tbe na1ionai struggles 
which are produced within the constituted states. Each country 
having the right to twenty votes as maximum (see clause HI C) 
tbe dolegates of that country can divide the votes according to the 
participating nationalities. In general, i t is the rule at Interna~ 
tional C0ngresses to trace the political boundary for each coun-
try. 'I'berefal's, each Stato and not each nationality bas its legal 
status. 
VAN KOL. - On the subject ol the admission of parties and orga-
nizations, we shall very quickly agree. We agree in fact upon the 
qualification of the national section and upon the necessity of sub-
sections for states where socialist unity does Dot exist. But I do 
not admit the suppression of the right of appeal given in the 
regulations. If tbis right exists in fact, it must be publicly sw ted. 
r also admit the amendment of Vaillant, substituling tho word 
.. parties" for the word 4: associations . , 
NE.1tolEC. - Th~ point stated by Singer is one of life and death 
for the socialist party of Bohemia. We, Bohemians. are a people 
whose national autonomy has been abrogated, It is not possible 
to take away from us our national character before the interna· 
tional Congress. To accept such a situation would be to put us into 
open conflict with our whole nation, and even with the principles 
or socialism which recognises the rights of nationalities to 
existence. 
K URSKI. - I must first point out to you that the expression 
used by Roubanovitch that only two great socialist parties exist 
in Russia, is not correct. There are two currents in Russia: one 
current, ca lled social· democratic and one called socialist revo-
lutionary. The social·democratic current is represented in our 
country by several parties: by the Socialdemocratic Pariy properly 
so called, by the!' Bund ". by the Lettish Labour Party, by the 
Polish Socialdcmocraty, organizations which have been united in 
order to constitute the Socialdemocratic Labour Party of Russia. 
There are still other groups wieh claim to have the same prinoiples 
and their joining is only a question of time. The non Socialdemo. 
cratic current is represented by only one party: the Socialist 
Revolutionary rarty. 
ROUBANOVITClI. - This is not correct. 
ICURSKl. - That is my opinion. Formiug the proposition to 
admit in Russia two sub-sections one seems to wish to divide the 
voteS in two equal parties, half social-democratic, half socialist 
revolutionary. But H can not be a question oC a similar division of 
parties, On the ' other ' hand, BeLel said that the Bund does not 
come any more into consideration for the division of votes 
whereas it has joilled f.he socialdemocrates, Tile truth is t,hat the 
Bund and the Party have lost no strength and influence, on the 
contrary, by combining, I therefore cannot understand, why 
Bebel seems to wish· to exclude the Bund (rom the c.ongress. 
BEBEL, - But it is not so ! 
K URSKI. - The agreement between the Bund and the Social-
democratic Party stipulates clearly that the Bund keeps its own 
representation at the international congresses. The Bund and the 
Socialdemocratic Party therefore cannot agree with the opinion 
expressed by Bebel. 
BEBEL. - But it is not so . 
• DIAMAND. - I cannot admit that the word « State» should be 
substituted for the word « nation» Or' « nationality», My party 
explained itself clea rly on Ihis subject in a note published by the' 
Secretary of the Burp.au aod I have no intention of repeating my 
arguments. We, Poles, are not a State but a Nation, and have the 
right to be represented at the Bureau as well as at the Congress. 
BRAN'l'ING. - I propose to read clause 11 as follows; 
« The parUes and organizations Of each State or each nationa· 
» lily wltich, not existing at present as States, are recognised by 
::t the Inter'national Socialist Party and represented within this 
.. organization f" om one section. 'iI 
My text the form, of which can be modified, conciliates the two 
opinions. It considers the existing [acts and you must bear them 
in mind. 
• • • 
The meeting decided not to come .to any decision for the 
moment and to refer tho composition of clauses 11 and III to a 
commission composed of some members, charged to arrange a 
form of compromise for the afternoon sitting. 
Article Ill, which has also been referred to this commission, 
was as follows in the statement adopted in March last: 
. Ill. The mariner of voting at the International Congresses is 
governed by following rules: 
~ A . Each delega te has one vote. The vote takes· place by national 
section, whenever 3 nations represented express the desire for it. 
~ B. The following are regarded as natiomtlities ; the a~gglome­
: rations of inhabitants living under the same government. The 
' . . 
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.. Bureau however may, exceptionally, on the condition of not 
)) altering by this decision the proportion in the number of votes 
• of the section, consider as nationalities the aggiomerations 
',t or inhab itants whose aspirations towards autonomy and moral 
" unity. resulling from historic tradition, have persisted in spite 
" oC !.heil' dependency upon one or more governments. D 
.. C. Each section shaH have a number of votes, varying bet· 
" ween 2 and 20, according to a list which will made up on the 
»' flrst time by Internalional SocialisL Bureau operating in 1.006-
.. 1907. The repartition of votes for each section ~ill be fixed as 
» follows: 
" (1,) According to the nutnber of paying members, taking into 
" account the number of the inhabitants; 
.. b) According to the importance of the nationality; 
.. c) According to the force of the trade-union and cooperative 
" socialist organizations ; 
" d) According to the political power of the socialist party or 
" parties . 
.. The aflHiation of paying members shall be proved by aB the 
" documents which the Bureau may demand . If in one section 
.. there sbould be several parties, the r~partitio n of votes shall 
.. take place by the common consent of the different groups and 
" in case of disagreement, by the Bureau. The list sha ll be revised 
t periodica lly or wberever circumstances require. » 
The sitting closed at 2,40 pm. 
Sitting of the afternoOn. 
The silting was resumed at 3,30 p, Ill. 
The special com mission pl'esented to the BU I'eau the following 
composition of article II and ill: 
If. A. 7'he parties and organi::ations of each country or nation constitute 
one section wltich itself decides upon the admission of all other parties and 
organi::aUons of the countries or nations concerned. 
The parties and organi::/),tiOI/.8 not admitted iJy the section have the right 
0/ appeal to thc lnlcrnati01Utt Socialist 8urea!~, which decidcs in the lallt 
rcsort. 
8. The L\ational O:!mmittee of each section or in default of it tile secretary 
of each affiliated party w ill transmit to the socialillt groups and other 
affiliated organflatiolls the invitations to attena the International 
amgress and the 1·e,oJution.s taken QII the InternatUwiai Socialid BtU·MU. 
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C. Thetexuofallrelolutiom 71lUlt be in po$,euion of the Bureau fully 
three manehr before the date jl:ced for the meeting of the International 
Congress and· be distributed a month after receipt. 
No new resolutions whale!)er will be accepted, dileributed or discussed 
unlesI it is in accordance with thi8 rule. except matters in which urgency 
is admitted. The i nternational Socialist Bureau is alone competent to decide 
on thequeltion of urgency,but the amendments orruolut!on' mmtbe drawn 
up and ,ndJmitted to the International Bureau which will decide if the 
amendment! are acceptableor not and are1Wt aUempu to put forward new 
relolutionl in the 'hape of amendment,. 
Ill. Themanner of'Oottng at International Congreuu j, 61tahluked by the 
{aUoloing rules ; 
A. Voting u per head and per n.ltional section, when three reprelIented 
nations demand it. 
B, Each section will have a number ofvot6$ varying from two to twenty 
according lo;a list which will be issued for the (if'st time blithe International 
Socialist Bureau 1900·07. Thu list wm be periodically revised when the cir-
cumstances require it. 
C. TItM division of vote, for each nation will be fixed : 
a) According to the number of paying members taking into consideration 
thenumber of the inhabitant,; 
b) According to the importance of lhe nationality ; 
c) According to the strength of the trade union and oooperalive and $QCia· 
lid organizations; 
d) According to the political power of the socialist party or parUes. 
The a/JlUar:ion of the paying members loill be prOVed bV such documents 
or accounts the Bureau may a8kfor. 
D. The sections .divide the votes which have been allotted to them. If the 
whole o(tltc parties or oruaKizatiom, forming the section, can not agree 
on the division of votes, it loilt be decided by tlte lntlwnaUonal Socialist 
Bureau. 
i(RIRHARDlE. - I propose that the invitations to the Congress 
be equally addressed to the Trade- Unions. 
HYNDMA.N . - I do not sltal'c this view. I am opposed to the invi-
ting of trade- union its who do not recognise the principles of the 
struggle of the classes. It cannot be a question of admitting to a 
sociali st congress associations which are not socialist, 
TilE PRESIDENT. - It is not a matter of stopping at questions of 
etiquotteol' adjectiye. The conditions of admission ot corp6rative 
organizations are formal ones. Article 1 prescribes' it. It is neces-
sa ry t.hat the.se organizations take their stand on the ground of the 
struggle of the classes and recognize the necessity of political 
action. I am convinced that Keir Hardie aims only at. those Trade-
Unions which accept these two principles. 
HYNDMAN. - 'Vith this inte rpretation, I accept that the Trade-
Unions should be invited. 
, .' " • ' . 'i .:, 
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TROELTRA. - It is therefore decided that the base of the section 
is the country 01' nation and that the International Bureau \v.ill 
decide about the acceptance of new sections. But it must also be 
understood that fractions of sections will be able to vote separately 
and that the existence of sub'sections does not presume at all upon 
the number of votes to be allotted to them. (Agreed .) 
TUE PRBSIDEN'r. - Clauses IV (1) to VI a ('e as follows: 
.. IV. An In ternational Socialis\ Bureau, based on the represen-
.. tation or the national sections of the International Congresses. 
,. sh~1I continue their functions. Each section can send two 
,. delegates to tlla Bureau, The delegates may be replaced by 
.. substitutes, mandated by the affiliated parties'; 
" V. The Bureau has a permanent secretary whose functions 
,. were determinated by the Paris Congress in 1900. The secre--
.. tary has his residence in Brussels and the Belgian delegation 
.. shall act as Executive Commttee; 
,. VI. The contributions of each affiliated party shall fall due 
_" each year in January,accordin!? to a sca lp-,established periodi-
.. cally by the But'eau. " (Agreed) 
THE PRESIDEN1'. - The Bl'itish delegation has sent to the secre-
tary's office two supplcmenta('y amendments, composed as follows : 
a) That in sub~titution for existing system of Commissions for 
dealing with the resolutions, w!:::ich leads to a large amount of 
work beingdooe twice over,there be elected a Standing Committee 
of the Congress fol' the consolidation of the various resolutions and 
for regulati ng the orders of the day. such Committee to consist of 
one member from each nationality, each nation selecting its own 
representati ve; 
b) Tlldt spoMhes at the Congress be limited to twenty minutes. 
(4) At the end of the siUing, the secretary received from the 
« Bund ~ and the social democracy of Lettiand, a resolution in 
regard to clause IV of the regulations of the Congress and Bureau, 
a note thuscooceived: 
« As to the composition of the International Socialist Bureau, 
» the central commi ttee of tho Bund Sllbmitsacrain its proposition 
.. stipulating that in future the Bureau be consYituted on the same 
~ basis as trie ConO','ess. In other words, each section should not 
:t consist of two delegates to the Bureau, but of a number of dele-
~ gates cOl'I'espond irlg to the votes allotted to the section. As for 
» example suppose I II votes be ulloUed to Russia, divided amongst 
• foUl' ol'gMllZations in the following way: A. 6, B. ,1. c. Z, D. 2, 
» Russia would in this mannCl' ue represented at the Bureau by 
» four delegates (and not 2). C and j) each disposing of 1 vote. U of 
)) 2 votes and }\ of3 votes. Considering-the complex character of the 
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~ SINGER. - I thinh.~ this system is not praiical. The permanent L'''~#\~ecome a IHtle congl'esswithin the Congress, 
which wou ld delay t he worl\:. I am also against the limitation of 
the time of the speeches, which wou ld preyent the rcporters from 
explaining themselves usefully and seriously. 
I{EIB. HARI)lE. - We have remarked at the different sociali st 
congresses, that precious time has been lost whilst the delegates 
. were sc.:'titcl'cd in the commissions. We aro asked what the perma -
ncntcommiUeewi ll do .lt will meet every evening in order to draw 
up and formulate the motions and sctue the agenda of the Congress . 
This system w.orks admirably in England. 
After a short exchange of views, the slatus quo (maintenance of 
the commissions) is voted with four dissensions. 
The Engli sh delegation then withdraws its motion in regard to 
the limitation of the duration of speeches. 
THE SECRETARY.- It l'emains for us to clear up a rather complex 
question, that of the division of votes as set for th in article m. 
SLi'W ER. It would be better to decide it at next sitting and to (01'-
ward details to us in the meantime (agreed), 
B. The Statutes of the Intel'parliamentary Commission. 
TH8 PRESIDENT. - We have now to deal with the examination 
of the Statutes of the Interpal'i iamentUl'Y Commission. 
I c.:'lll upon the secretary to r ead the report of the special 
commission . 
. :. Russian situation and the great number of socia list o l'~aniza­
.. tions, the Russia n section ough t in our opinion to consist of at 
y, least four dele~ates representmg the SociaJdemoC/'acy , theBuncl, 
» the Leltish ano the Revolutionary Socialists. The only way for 
li' the Bureau, to acqu ire the authority and influence, to which it 
» is entitled , is to be in intimate touch w ith the fou r parties men-
li' lioned, and to obtain information about thc socialist movemcnt 
li' in Russia at first hand. 
The representatives o/" the« B1/1ul li', 
ST, I{ URSKT, LEO BEROUANN. 
« Without wishing to entel' into the detai ls of this proposal, I 
li' decla re in the nameofthe Socialdemocl'acy of Lettlandmy agree-
li' ment with the representati ves of the« Bund li' and 1 second their 
» motion. » 
1 he relWCSe1ltative of the fQreign committee 
of tlle Socialdemoeracy of Lcttlaml, 




THE SECRETARY , - The Dutch Committee 
said commission in London , a provisory design 
drawn after a summa ry debate. The official report of this meeting 
unfortunately is notpublisiled yet,hutin the reportof the secretary's 
office of the" Burea'J ". for the month of July, ono may find 
the exact context of the resolutions that wers actoped. The Dutch 
provisory design was rejected chiefly because it constituted a two-
laId international centralization , two libraries, two offices, requi-
ring doubl& the outlay without any necessity. 
Therefore the Commission came to the decision to refer th~ 
question to a committee composed of comrade Mannaury and tbe 
Executive Committee of I. S. B. who unanimously proposo to amend 
the original text of the Dutch delegation as follows: 
ART.1. l'he Interparliamentary Socialist and L~bour Committee 
(S. L. I. C.) has been founded on the 20th August 1004 by the 
Amsterdam International Socialist Congl'ess, pursuant to the fol-
lowing resolutions of the International Congresses of London and 
Paris : 
Xhe International Socialist Committee shall demand of tbe 
National Socialist Parliamentary Groups the format ion of a 
special Inter·Parliamentary Committee,so as to facilitate unity 
of action on the great international political and economical 
questions . Th is Commitee to be affiliated to the International 
Socialhit Committee. 
(Paris Congress 1900). 
An Inter-Parliamentary Conference has been ~tablished , 
composed of one delegate of each nationality. Its object is the 
un ification of parliamentary work in all coun tries. [Commu-
nications to be addressed to citizen Edouard Vaillant.] 
(London Congress. 1.800). 
AR1'. 2. The year begins on September 1st, and close~ on 
August 31st. 
ART. 3. Members of the S. L. I. C. are: 
The parliamentary groups of the Sociali st Parties, atHliated to 
the In ternational Social ist Bureau, which have applied [or the 
membership in the S. L. I. t ~. When such application is made, the 
parliamentary group appoin ts one of its membres as secretary-
correspondent. Each parliamentary group is considered as repre-
senting the Party to which it belongs. 
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L .~_ .. , _~,!tl' .4·~ !-:'tle Qffice of secretary of the S. L.1. C. will be filled by 
, the-secretary 01 the 1. S. B. . 
ART. 5. Every parliamentary group acts as an Information Bu-
reau , whicb according to its means, supplies the information 
requited by the memb~rs of the S. L. 1. C •• concerning the parli-
amentary activity and the legislation in the different countries, 
and also that I'tliating to their economic position. 
ART. 6. The finances of the S. L. I. C. consist of tho obligatory 
and voluntary contributions of its me.nbers. The obligatory contri-
bution of each Parly is 5 franes for every deputy it sends to 
parliament. 
ART. 7. A conference will be held each year, to which will be 
admitted all the members of tho parliamentary groups, affiliated 
to the S. L. I. C. 
This conference furthermorB appoints the place where the next 
one will be held. 
ART. 8. There will also be extraordinary conferences. to which 
each parliamentary group may be represented by two delegates. 
ART. g. Such ~n ex traordinary conference is to bo called when 
desired by 5 parliamentary groups. 
ART, iO. The International Socialist Bureau is entitled to be 
represented at 6V('\l'Y meeting of the S. L. I. C .• to take part in its 
discussions. to propose resolutions and to put them to a consul· 
tative vote. 
,ART, U. The voting system shall be similar to that applied 
by t he International So~ialist Bureau. 
ART. i 2. The rules. as also eventual modifications, shaU only be 
valid when the International Socialist Bureau has approved Qf tho 
same. 
D ISCUSSION 
HYND:tlAN.- According to t he instructions I have received, I have 
first to protest aga inst the insertion' of the word « l.aboUl' ~ , The 
Congress ofAmste l'dam clearly decided that the fntel'pa rliamental'Y 
Commission should be composed on ly of socia list deputies . 
TUB SECRETARY. - Allow me to observe that as secl'et8l'Y I had 
not the r ight to change at a ll t he titlc, t he form of w hich was 
adopted at the Intcrparliamentary ConCel'cllce ~P London:. 
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PLECHANOFI~ . - 'Vhy this word « Labour », if you do not add 
« wage labour ::t o 
TROI":LS1'RA. - This word has been added at the request of the 
English delegates who wished to faci litate the affi liation of mem-
bers of the English LabolH' Party. Moreover we have only followed 
the exemple oC tho Pal' is Congress. whose title was : IutertlatiQllal 
Socialist and Labour Congress. 
BEBEL. - In my opinion this title does not seem to be serious. 
One could understand it if it said: Illte rpal'liamentary Commission 
of socialists and represenk'l.tives of Labour. 
TROELSTRA. - The title adopted in London is not nonsense. This 
name corresponds to the fact that the representatives of the Labour 
Pa rty take part in t he Commission. 
SINGI<:R. - As the Commi ssion is created by the International 
Socialist Congress, Jet us simply call it Interparliamentary Com-
mission, nothi ng more. 
KEIR HARDlE. - I accept the proposal of Singer; but I may 
observe that tho English Labour PaI'ty is a Socialist Party j list like 
the Belgian Labour Party, although the word Socialist does not 
appear in the title. 
HYNDMA.N. - I must bow to any decision you may come to; but I 
sta.te that it leaves the doo l' open to deputies who do not accept 
our principles. 
TROEL$TRA. - Not at all , as the deputies must accept principles 
formulated in article I of the rules or the International Congresses. 
0(1 the other point, we have the right, as Vaillanl observed, to 
subord inate the Interpal'li amentary commission to the decisions of 
the Bureau. Artic le 12 has been drawn with thi s intention. 
Singers a mendment is voled with one di ssension. 
BEBEL. - I propose that t he meetings or the lntel'pal'iiamental'y 
, Commission be generally held in Brussels, acter t he meeting of the 
International Socialist Bureau. 
ItElR·HARDlE.- I object to the unalterable choice of one and the 
same town for the meeting of the In terparliamentary Commission. 
Change is sometimes usefu l in the interest of the labour move-
ment. 
SINGER. - I insist upon the necessity for having a fixed place of 
meeting and I propose to draw up al'ticle 7 as fo llows: 
" One ol'dinary assembly will be held every year rollowing the 
,. meeting of the Bureau, an assembly to which all will be ad mitted 
,. who are atn li ated lo the [nte l'parliamentary Commission. " 
The rollowing pal'agraph would be dropped (agrcc(l) . 
VAILLANT.-It would also be useful to incorporate mto thestatules 
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an article reproducing the proposition I made in London and rela-
tive to the meetings of the Interparliamentllry Commission in case 
of international conflicts. Article 9 could run t hus : 
.. Such an extraordinary assem bly will be called at the same 
.. time and place as the meeting of the In ternational Socialist 
.. Bureau as soon as secret or public events occasion fear of con-
» fHets between governments ancl make war possible or probable, 
.. in order to arrange and djscuss the common and combined 
.. mea ns of !lotion by Labour and Socialism to opposr. and to pre-
.. vent war :t o 
The meeting adopted this and accepts the w hole of amended 
dran as indicated above . 
11 
T he Colonial Question. 
THE PRESIDENT. - The secretary will now read the proposal of 
the Executive Committee. 
THE ~ECRETARY. - The preceding Congresses, submit this 
question to the Stuttgalt Congress, a~ appears namely from 
the report of the Congress at Amsterdam, publisilClI in French 
by my predecessor (pp. 44), and in German by the" Vorwaerts " 
(pp. 24). 
The Parisian Congmss (1000) passed the following resolutions: 
.. 1° That the sever .. l parties should examine the colonial 
question; 
2<' Wherever the economical conditions allow, to encourage 
by special means the constitution of Colonial Socialist Parties 
adhering to metropolitan organisations. 
. 3° To create means of intercoun;e between the Sociali st Parties 
. of all Colonies. ,. 
The latter resoilltion was specified at Amsterdam by Rossi 
(Italy) who put forth a proposition which he got adopted (not of 
cl'eating a colonial" Bureau" in connection with the Irlternational 
Socialist Bureau, as tile French report puts it), but of creating, by 
affiliated parties, colonial study Commissions (cL German text). 
The Executive Committee deeming the colonia l quest ion one 
of an increasing vital importance, propose: 
10 To commission in every cOlwtry such socia lists as are parti-
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cula riy -appredated by the" Bureau" for their competency and 
activity in the mattor,t ) report upon the colonial ex ploitation per~ 
petratcd by the dominant classes or thail' own countl'Y. Van Kat 
would bathe right man (or the Dutch Ind ian repol'l; Hyndman Cor 
that of British India;Vandervelde for the Congo; Ledebour on the 
German colonies, etc., etc. 
2" 1'0 invite socia list settlers, if any such exist, to send ir. a 
report on the question, it being of no small avail to ad mit the 
evh.lence of those living in a colony, no less than the genera l 
economist and political man. 
HYNDlIAN. - I wish to caJl your attention to socialist activity in 
the English colonies. The Social~Democrati c Federation has groups 
in Austral ia, Natal, South-Africa and you lmow the socialism is 
progressing in Canada. I am ready to undertake a new report on 
the Indian question. 
B EBEL . - I think the proposal of the Executive Committee is 
only furnished for OUI' information. 
'rUE PlmSIDENT. - Evidently. 
VAtLI.:\l'\T. - The beLtet' plan would be to ask tne national sec-
tions of any coun tt'Y possessing colon ies, to appoint a reporter and 
to communicate with socialists in the colonies. 
'I'IIB SECRETARY. - This is just oUl'intention. 
TilE PRK'IIOENT. - Agreed. 
III 
The Immig ration and Emigration of fo reign hands. 
THE PRESIO&"'IT. - The secretary will read the proposals of the 
Executive Committee. 
THE SECRETARY. - As appears from the French report on the 
Amsterdam Congress (pp. 122) and the German report (p. 53) on 
the same, the question of emigration and immigration of workers 
on proposition of Keir lIardie, was rdet'l'ed to the Congress of 
Stuttgar t. Our comrade finding the question premature thought 
it advisable in the mean time, to gather reliable facts and 
elements on this rather intricate problem. Comrade Schippel, as 
all the members of the" Bureau" are awaN, lately devoted him-
self to the question and has just now advertised the publication 
of a work full oC valuable, information on the subject to appear 
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end of this year under the title: Die KuliarbeU find die Chinesen 
Frage in cAfrika, A uSlralien ul1d Sud-Ajrika. Geschichte eines Inlt r· 
nalionaltn eA rbeitsproblems. The socialistic press of the U. S. and 
J:tpan on tbe other hand. as well as the English Trade-Union 
publications take an uncommon interest ill tll'" debate, and have 
commented particularly on the opinions as r~xpressed at Amstor-
dam by certain delegates inclining to limite immigration of 
certain categories of workmen . 
For the greater interest at the point in debate, the Executive 
Committee proposes to beg comrade Scllippel to volunteer a 
contribution in the nature of a brit'f report, and slale facts sup-
plying the want alluded to at the Congress of Amsterdam, 
It would be advisable. at the same, time to examine tho state of 
condition In ditferentEuropean et American States, where migra· 
ting workmen are employed at thG hal'vest or in pulling out 
of beet roots, etc., etc. 
BRANTING. - I suggest the question oC temporary emigration in 
Europe be not discussed at Stuttgart, for, this question is very 
different from that which we ought to debate. 
VAN KOL. - It would be specially important to request the com-
rades of the U. S. to make a report on the emigration question. 
BEnEL.- The question is not only of interest for America,but also 
101' countries such as Italy and Hungary.'1'he middleclass is nearly 
unanimous,on the one hand in its tendency towards protection and 
on the other side to open the door wide to immigration, in order to 
cheapen labour. But 1 think it is to difficult to arrive at such una-
nimity of opinion among the working class . 
VAlLLANT. - I tbink the question oCtemporaryemigl'atiolls ought 
to be dealt with. In fact, we have interest upon the question regar-
ding temporary emigration oC Belg ians into France. At Amsterdam 
we extended the di scussion to the sp~cia l account of the coolie 
question . 
. BALABANOPF. - I am of that opinion; all the morc: because the 
Italians and Swiss are specially interested in baving the question 
of temporary emigration settled. 
The motion of Branting, to remove the question oC temporary 
emigration rrom the agenda of the Congress oC Stuttgart, is 
adopted . 
• TUE PRESIDENT.- 1'he secretary will therefore apply to all socia-
list parties to obtain the necessary details on the question of emi-
gration and immigration.Tbe proposals octheExecutive Committee 
are accepted as to the remaining pOints. 
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IV 
Approval of the resolutions of the Bureau, 
THE PRESIDENT. - I call upon the secretary to read report of 
Executive Committee. 
THE SECRETARY. - Comrade Vaillant brought the question 
before us by sending the following note, in the name of tbe party 
he represents : 
"As you invite our attention, by your last letter, on the order of 
the day for the International Congress, I beg to inform you that 
shall request the" Bureau" to propoi>(' that the Congress should 
ratify the former's decision on general social istic interest. My 
motion especially implies a decision of the" Bureau" represented 
by the delegates of the various socialist parties at the Inter-
parliamentary meeting. to constitute an assembly of their dele-
gates, in case of impending war between nations. - Not only 
aforesaid decisions, but all those on which an agreement could ' 
be reached, would be published with great advantage in a special 
report printed under distinct titles, and submitted for approval. 
by the" Bureau .. , at the Ioternational Congress ". 
Among the resolutions voted by the Bureau, some allude to 
events now void of interest. Confining ourselves within the limits ' 
ofthose which bear upon up-ta-date economical and political 
conditions. we herewith give the reso\uti'ans as found in the 
sittings of the" Bureau" : 
l O A re$olui£on taken at the first sz'ttz'ng of the "Bureau .. ( dec.29th 19(1). 
Denouncing the oppression of the Roles by Prussla. 
" The Socialist International Bureau, in its conference of Decem-
.. bel' 10th 1901 at Brussels, in the name of the proleterian classes 
" of all countries, proclaims its most indignant protestation, against 
.. the germanisation policy as adopted in Poland by Prussia which 
" does not shrink from the most barbarous proceedings, resorting 
.. to forcible means to make the Polish population give up their 
" native tongue. 
" The Bureau at the same time denounces the hypocrisy and . 
.. duplicity of the upper classes professing the absolute indigna- , . 
.. t~on against English barbarity in Transvaal, and appr,9ving aJ¥i 
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. It countenancing on the other hand the most disgraceful political 
" oppression of their government over the Poles il~ Germany. 
" The International Bureau urges the Polish working classes to 
.. seek protection, from the oppressors of their national and inlel· 
" lectual as well as their economical Jjf~, in the socialdemocracy, 
"and devote all their efforts to the triumph of socialism, which 
" shall alone be the means of nringing about their absolute free-
.. dom together with material and intellectual equalily between 
" clas:-\es . .. 
2° Resolution voted at the Jrd Silting of the Bureau (July 20th 1903). 
The protection of foreign workmell 
" The Bureau, considering tbat the question started by th6 
" Belgian delegation is on the order of the day of the Amsterdam 
.. Congress, it lies with the latter to solve the same by a general 
" resolution; 
. " Considering moreover, that tha delegates unanimously repro· 
.. bate tile propositions of law as made by some natiollaliet 
" Deputies intended to outlaw the working classes from neigh· 
" houring countries, invites the socialist mandatories of the coun· 
.. tries concerued - in the case of those propositions being 
.. brought on the order of the day before the Amsterdam Congress 
.. - to inquire in one accord into the efficacious means to have 
.. those measures rejected. " 
3e Re~oJution voted at the 4th Sitting oj the Bureau (Febr. 7th 1904). 
The Expulsion of foreign workmen employed in Argentine 
." The International Socialist Bureau indignan1ly protests 
" against expUlsion, on the plea of political off~lIce. from 
.. any country; and denounces in particular the conduct of the 
.. ~Argen.tine government decreeing laws for the circumstance 
" for the wholesale expulsion of socialist residen ls." 
4th Resolution voted at the 4th Sitting oj lhe Bureall (Febl·. 7th 1(04). 
The P crsecution of Russian Socialists in Gel'many 
" The International Socialist Bureau protests .with energy 
.. ' against the percutions suffered by Russian Socialists in 
.. Germany at the hands of the police and government. 
n Severely condemns the policy of Germany demeaning itself to 
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.. disgracing services in becoming the instrument of Russian des-
" potism. 
" Congratulates the German and Italian socialists on their effica-
" cious interference in behalf of the militating Russians parse-
" euted by czarism; 
" Invites the socialist parties of all countries to avail themselves 
.. of every opportuni ty to combat the influence of czarism which 
" is striving to gain more and more field in the Western countries 
11 constituting a permanent threat to democracy and civilisation. " 
5th Resolution vokd dt tJu 4th Silting of 'he Bureau (February 7th I(04). 
]n behalf of tbe Independeucy of tbe Ba.lkan na.tiODS 
and against massacres 
" The International Socialist Bureau expresses its sympathy to 
" all nations which struggle for their independence in the Balkan 
" couDtries; 
, ProtesL-; with energy against the massacres in Macedonia; 
" Chlims, with a view to reestablishing aed maintaining peace, 
, complete autonomy of Macedonia. together with tbe g ranting of 
" rigbt to existence and to development for all national groups of 
, that country. , 
6th Resolution voted at the 5tn Sitfing of Bureau (January, 5th 19(5). 
Socia.1i8t UniOca.Uon In all countl'le8 
" The" Bure:m " congratulates the soc ialist parties of the various 
"countries, who took measures with a view. to bringing about 
" socialist unification; on tbe important results of which it invites 
» the attention of all nations which until now have neglected to take 
• the necessary measures for tbe execu tion of tbe resolution of 
:. Amsterdam. " 
7th R esolution vottll at tlu 7Jh Sit/iug 0/ tJu c: Btmau:. (4-5 March 19(6) 
alld complekd by tJu LOI/doll resolution, voted by the b.terparliamentary Socialist 
alld Labour Commission (July, 16-HHb 1906). 
Against menaces of war 
I. S. 8. " As soon as a situation shall be presented which, 
" openly or secretly,may give ri se to an apprehension 01' a conflict 
• between two or more governments, and render a war between 
" them possible or probable, the socialist parties of the countries 
:. concerned shall at once, and upon the invitation of the 
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" International Socialist Bureau, enter into direct communiCRtions 
" with a view to determine upon a concerted mode of action 
11 on the part of the socialists and workingmen of the interested 
" countries in order to prevent the war. 
" At the sanle time. the parties of the other countries shall be 
.. advised by the secretary of the Bureau, and a meeting of the 
11 International Sociali st Bureau shall be beld as soon thereafter 
11 as possible fo r the purpose of devising the most appropriate 
" measures to be taken by the entire international Socialist move-
.. ment and theofg".mized work ing class, to prevent the war. " 
S. L. I. C. " In the conditions and circumsta nces thus foreseen 
" of any danger threatening international peace, the Interpar-
" liam~ntary Commission shall meet at once,at the same time and 
" place with the I. S. B. )) 
VAILLANT. - All these resolu tions can be accepted without any 
debats, except t he 7th in relation to internationa l conflicts, 
I should wish that our German fr iends, who are placed in excep-
tional conditions, make ready a report at Stuttgart on the preven-
tion of international conflicts. 
l'IWELS'l'RA . - Is the question that of anti militarism such as 
certain French socialists understand it? 
VAILLANT. - It will only be a question of prevention of interna-
tional conflicts. ' 
TROELSTRA. - In that case I wish to put on the agenda the 
question of antimilitarism and Internationalism. 
B RANTING. - This question will be confused with that of com-
rade VaiIlant. 
BEDEL. - I concur in the decision to discuss the question of 
antimilitarism inorder to destroy !he confusion which existson this 
question but I think these discussions must arise incidentally. As 
to the prevention of international conflicts, we th ink that 
Vai ll ant's motion will have to be supplemented. 
THE PRESIDENT. - Vaillant's motion adopted at Bl'Ussels and 
London will therefore form a special question on the agenda. It 




Relations between t he socialist parties 
and t he Trade-Union Organisations 
THE PRESIDENT. - I call upon the secretary to read the proposal 
of the Executive Committee. 
TUE SECRETARY. - The Executive Committee finally. proposes 
to i~scribe on the Order of the day. to bs examined at Stuttgart, 
a question of vital importance, already discussed at national 
congresses in many othor countries, viz. the relation between 
the political socialist or labour parties and the Trade·Unions. 
VAILLANT. - It is extremely difficult to settle this question at 
the International Congress. In every country the position oC the 
Trade-Unions is different. Our international collective attitude is 
determined by lilrticle 1 of the organic regulation of the New 
International , which says that 'I'rade- Unions accepting the prin-
ciple of the class struggle and political action are admitted to the 
congress. I hasten to add that, if more precision is considered 
necessary, I am ready 1.0 accept the proposal of the executive 
committee. 
THE SEORETARY. - I think this question is a burning one from 
which we shall not escape and which will come in any case. 
KEIR HARDIE. - In (act the Labour Party intends to bring it up 
at the congress. 
VAJLLANT. - I have no objection whatever if you consider it 
advisable. • 
Other Questions 
VAILLANT. - I should like to know if you do not consider it 
desirable to put on the agenda the question concerning. labour 
legislation and especialy labour contracts. 
H YNDMAN. - This seems to me a necessity 
TROELSTRA . - I should also like to open a discussion on the 
effects produced in the different countries by the modern labour 
legiilation. 
BEuL. __ If the agenda is overloaded, the discussion ..... illlose 
• 
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character. Tt seems to me that it would be better to stick to the 
proposals ot the Executive Committee. 
THE PRESIDENT. - I thi nk too this "Would be best. (Agreed) 
SINGER. - There remains a question to be cleared up. W ill the 
contribution of 10 fr. per delegate, which has been asked for at 
Amsterdam be mainta ined 1 I think it would be necessary to pre-
serve th is excellent arrangement,because the International Bureau 
will be ob liged to bear considerable expenses for' the publication 
of two volumes of reports and resolutions. The German Socialde-
mocratic Party will pay all above those expenses (Agreed) . 
THE PRE$IDENT.- It is therefore understood that the provisional 
agenda of the international Congress of Stutlgart is arranged as 
follows : ' 
10 ) The re9ulations 0/ Conpresses and tlte statutes 01 the 
" Bureau )) together with those 0/ the Interparliamentary Com-
mission. 
2°) The approval 0/ the "esolutions of the Bureau, and especially 
0/ the f'esolution concerning the attitude 0/ the working classes 
before menaces 01 war. 
3") The relations between the political Socialist parties and tI,e 
Trade-Unions; 
40 ) The Colonial qu~stion; . 
5°) The Emigration and Immigratiun of workittg people. 
THE SECRETARY. - Allow me at the end of this meeting to make 
a fresh appeal to the delegates and affiliated parties to send liS all 
their publications. The Congress oC Paris has deputed the Secre-
tarial Bureau to collect and keep the archives of Socialism. It is 
not possible to fulfil this duty except by gratuitous contributions, 
as our budget is scarcely sufficient to pay the current expenses . 
Further the Executive Committee would be g lad if it could obtain 
from the affiliated pal'ties the payment of the contributions, as 
decided on the ftrstJanuary oC every year. 
BRA.NTING. - I desire to make a communication on this point. 
The Socialdemocratic Labour Party of Sweden is tak ing a.. place 
more and more important in the evolution of my country. Tbjs 
increase of power musl result in an incx:ease of paymenl~, and this 
is why I announce to you that OUI' share oC the annual contribution 
tQ,tlte expenses of the Bureau will be increased.to frs 500. (B,ravol) 
' .. Th~ ~Qmra<les ROUBANOlITCH and . DIAMAND . .sLate they have 
received at the last moment a note from the Letlish SQci~ldemo.-
3r~tlc ,UniQn w)}iddbey.can not (or .wMt ot time.. .pr~e-!1La.t.this 
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sitting. But they say that they will take the question up another 
time. 
THE PRESIDENT. - The secretary intormes me that he has j ust 
received a letter from the Socialdemocratic Labour Party of 
Finlandwhich wi ll also increase its contribution by 50 p. c. raising 
it (rom 200 to 300 frs. I hope that the example of our friends oC 
Finland and Sweden will be imitated, as most international trade~ 
union offices dispose of more considerable funds than the Interna-
tional Socialist Bureau. I finally thank the delegates tor theil' 
valuable asistance ill our labours and say «au revoir 't till Mai 1907. 
The sitting is closed . 
The Bureau rose at 8,40 p. m. 
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